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L o s d e r e c h o s c i v i l e s d e l a m u j e r 
rmh femenino .Liceum» ha dirigido al presidente de la Comisión de 
El club le^c ia en se piden determinadas reformas en cuanto a 
Códigos una mb ^ ^ r ^ c¡crtamente por nueva, pero sí por in-
W derech0nierece un comentario esta actitud del flamante calino de se-
feresante 
ñoras T\a «rulo señalemos nuestro asentimiento a varias de las peticiones 
A n í J i d a s en la instancia de referencia. Salvo detalles y matices, que 
mP fl Pelan a lo substancial, no tenemos reparo que oponer a la con-
-A,, ño la natna poiesiau a m m^uit . ^u^w"«*"«v ~— — " . . 
ceS nfî n o del derecho de la mujer a ser testigo y a la administración 
conocimienio ^ ^ matrimoni0) etcéterai etcétera. 
deí ^ pstis reivindicaciones femeninas han sido defendidas reiterada-
• /fn el campo católico. Instituciones como el Partido Social Popular 
" , w i ó n Católica de la Mujer, y hombres tan representativos en la de-
y . h i e^oañola como los señores Maura, Vázquez de Mella, Pradera y 
nciVio v Gallardo han consignado estos extremos en sus programas, o 
S h a n oropugnado en conferencias y discursos. L a defensa de esos dere-
chos civiles de la mujer forma, pues, parte principal de nuestro ideario 
SOC\o podemos0'decir lo mismo de otras peticiones formuladas por el kLí 
* ciUb»- alguna, porque tal vez produciría efectos contrarios a los que 
nprsieue- otras, por reputarlas teórica y prácticamente inadmisibles. 
nue el sistema adoptado en las capitulaciones matrimoniales pueda se] 
cambiado de mutuo acuerdo por los cónyuges nos parece, desde luego, pe 
licroso. Las capitulaciones son una sólida garantía de la mujer, que la ley 
ha querido hacer más firme al declararla intangible. L a experiencia ha de-
mostrado, en muchos casos de enajenación de bienes de la esposa con «con-
sentimiento del marido», lo ilusorias que resultan las prevenciones legales 
/rente a la coacción de un esposo dilapidador. E l mutuo acuerdo de los cón-
yuges, en multitud de ocasiones, no es más que la imposición tiránica del 
más fuerte. ¿Qué se ganaría con extender ese régimen a las capitulaciones 
matrimoniales, mediante las cuales la solícita prevención de los padres ase-
gura el porvenir económico de la esposa frente a posibles contingencias? 
Otros son los motivos que nos llevan a impugnar la reforma que se pide 
del artículo 57 del Código Civil, en el sentido de sustituir la^ palabras: «El 
marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido», por una cláu-
sula que diga: «El marido y la mujer se deben protección y consideraciones 
mutuas.» 
Esta propuesta entraña un grave ataque a los principios en que descan-
sa la institución familiar. Por lo pronto, aparece impregnada de un falso 
y demoledor igualitarismo, contrario a la naturaleza. L a «personalidad» hu-
mana es la misma, pero las «personas» ostentan diferencias profundas, no 
siendo la menor de ellas la que nace de la diversidad de funciones que cada 
individualidad ha de realizar en el organismo social. Si hacemos aplicación 
de este principio a la familia, habremos de concluir por exigencias de la 
lógica, que, siendo distintas las funciones que en su seno corresponden 
al hombre y a la mujer, será imposible colocar a ambos en un plano de 
igualdad absoluta. 
Y no es esto sólo. En toda sociedad humana, sea pública o privada, com-
pleta o incompleta, ha de haber una autoridad que encamine las volunta-
des y coordine los medios para llegar a la consecución del fin común. L a 
autoridad es tan indispensable a la autoridad, como la sociedad es necesa-
ria al hombre. Destruir en la familia el vínculo de obediencia equivale a 
negar en su seno la autoridad. Y como ésta es uno de sus elementos esen-
ciales, se irá en último término a combatir la existencia misma de la ins-
titución. 
Negación de la autoridad marital y divorcio vincular son los dos grandes 
principios disolventes que se quieren inyectar en la familia para consumar 
su destrucción. Aun cuando entre ambos no exista una necesaria correla-
ción, lo cierto es que por el camino del primero se llega en la generalidad 
de los pueblos a la meta del segundo. Admitido el principio disgregador, es 
muy difícil evitar un total derrumbamiento. 
Hace breves días publicaba «Le Journal» una caricatura, que era una 
fidelísima síntesis de una realidad aterradora. AI preguntar un maestro cuál 
es el futuro del verbo casarse, el niño se apresura a conjugar el tiempo del 
yerbo divorciarse. E l organismo familiar está gravísimamente amenazado. 
No nos referimos a España, al hablar en estos términos pesimistas. Por 
fortuna, la familia tiene entre nosotros un arraigo tradicional y religioso, 
que le da la más firme consistencia. Las innovaciones audaces, veladas con 
mayor o menor éxito, no encuentran ambiente en que desenvolver la pro-
paganda. 
Por eso mismo creemos que ha sido poco hábil la actitud del «Liceum 
Club» al incluir entre las legítimas reivindicaciones femeninas aspiraciones 
que repugnan a la gran masa de la sociedad española. Con ello no habrán 
logrado las señoras del Casino más que hacer sospechoso su programa. 
E l R e y d e S u e c i a e n 
e l V a t i c a n o 
El domingo se leyó el decreto de-
clarando heroicas las virtudes de 
Dom Bosco 
Un bello discurso del Pontífice 
smo porque la misma acíiiud de los 
Estados Unidos nos indica que el Go-
bierno Díaz—los conservadores—va de 
derrota en derrota. 
Desde que empezó la lucha se ha vis-
l s 
Callo-
rífí Ci k 'lusfu'lds 
U C E A N 0=/! 
V.Juan del-
A C I F / C 
COSTA RICA 
L o s y a n q u i s o c u p a n L e ó n y C h i n a n d e g a 
•• 
En dos días han desembarcado en Corinto 1.200 fusileros marinos 
CORINTO (Nicaragua), 21.—Ayer des-
embarcaron en esta población 400 fu-
sileros norteamericanos y hoy 800 más. 
Esas fuerzas serán repartidas por las 
provincias de León, Chinandega, Illana-
guas y quizás alguna que otra más, pa-
ra dedicarse principalmente a la cus-
todia y vigilancia de las vías férreas, 
lineas telegráficas y de las prooiedades 
norteamericanas. 
LOS LIBERALES EN CHINANDEGA 
MANAGUA. 21.—El comandante de las 
menas conservadoras ha declarado que 
la evacuación de la ciudad de Chinan-
aega la hizo de acuerdo con el presi-
Bidente Díaz, sin que ello significara 
que rehuyese el ataque de los libera-
os, pues se han enviado refuerzos a 
aquella zona para emprender una con-
traofensiva. 
Asegura que la medida se adoptó con 
2S? f e evitar víct imas y los irrepa-
«oiag daños que hubieran resultado del 
ataque de los liberales. 
tnibIrÍfaba la esPeranza de que las au-
lonaades navales norteamericanas con-
beminan en ocupar la ciudad y consi-
derarla zona neutral, como se hizo con 
âs plazas de los puertos. 
SACASA Y LOS YANQUIS 
lagU^TEMALA, 21.-Se desmiente que 
t a r J , as norteamericanas se incau-
K w ? Un dePósito de armas y mu-
niciones cerca de Puerto Cabezas. 
nicarnL6 0nes emre los íefes liberales 
noS1611865 y las autoridades navales 
camhfn HnCanas han s ^ ^ o profundo 
ésta, . ?lSpués 01(3 una conferencia que 
^ S í 0 1 1 l0S delegad0S del 
senS VGrs¡ones' éste quiso dejar blei 
de h o « « i K 61 inne&able sentimiento 
c a r a S ^ de Ia opinión liberal ni-
teamSii? Para con el Gobierno nor-
tervencS10,013,0'1606 a la hioportuna in-
las S í de las fuerzas de marinería, 
tos h l e W \0 el P^texto do defender 
hoptoam^ y las vi(las ÚQ los subditos 
que sp f C,anos> han sido la causa de 
^erramam ngara la Suerra civi l y el 
asistido i m n ? 0 ^ 6 sanffre ' a l (3ue h a n 
Pues con nn ldüs los marinos yanquis, 
judicados i n t l ?tro no han salid0 Per-
de aserrar í1?tereses ^ se tratnba 
tanto más lntereses que prosperarán 
tación dP i í U a , n t 0 mayor sea la delimi-
Pudieran n;,erzas que un dio u otro 
clilD oponérsele. 
ROMA, 21.—El Papa ha recibido hoy 
a Gustavo V, Rey de Suecia. El Sobe-
rano fué al Vaticano en un automóvil 
con la corona de Suecia, que se en-
cuentra en Roma desde hace tiempo al 
servicio de la Reina. Salió de Villa Anas-
tasia, donde se hospeda. 
El Rey iba acompañado por el mi-
nistro Sandgren, su secretario particu-
lar. En otro automóvil le seguían el 
uque de Otranto, el chambelán Keller 
y el médico del Rey. 
Su majestad vestía de frac con la 
banda de la Orden de los Serafines. Fué 
recibido en el patio de San Dámaso por 
el secretario de ceremonias, monseñor 
Nardone, el príncipe Ruspoli, el Gran 
Maestre del Sacro Hospicio, el príncipe 
Aldobrandini, el comandante de la Guar-
dia Noble y camareros de capa y es-
pada de nacionalidad sueca. 
Después pasó a la Sala Clementina, 
donde fué recibido por el mayordomo 
limosnero secreto, y en el departamento 
pontificio por el maestro de Cámara y 
el camarero secreto de Su Santidad. 
Su entrevista con el Pontífice duró 
veinte minutos, y el Papa le regaló 
una medalla de oro, conmemorativa de 
las Catacumbas. Después recibió al sé-
quito del Monarca. 
Al salir de la audiencia el Rey rogó 
al maestro de Cámara que hiciera pre-
sente al Pontífice su agradecimiento, y 
después fué a saludar al Cardenal Gas-
parri , con el que conversó un cuarto 
de hora. 
El Soberano abandonó el Vaticano su-
mamente satisfecho.—Da/Zina. 
L A BEATIFICACION DE DOM BOSCO 
ROMA, 21.—En el Aula Consistorial, 
ante el Pontífice, se ha leído el decre-
to declarando heroicas las virtudes de 
Dom Bosco. 
El procurador general de los Sale-
sianoe, profesor Tomasetti, leyó un men 
saje de homenaje y agradecimiento al 
Pontífice, y éste respondió con un con 
movido y elocuente discurso. 
Empezó haciendo notar que Dom Bos-
co pertenece a aquella clase de almas 
grandes que pasan haciendo el bien 3 
dejando en su camino semillas de gran 
deza y un amplio rastro de agradecí 
mientes y de bendiciones. Pío X I anali 
za detenidamente la figura verdadera-
mente completa de Dom Bosco, que él 
conoció personalmente, haciendo notar 
al vigor de su mente, la energía de su 
corazón, la elevación de pensamientos 
y de afectos, la rapidez en el obrar. 
Afirma que Dom Bosco tenía gérme-
nes de gran pensador y escritor, cosa 
que pocos sabían, y habla de la obra 
de propaganda y tipográfica a que se 
dedicó con predilección y que él desea-
ba colocar en vuaguardia del progreso. 
Esa obra debía ser la clave áurea de 
su vida, tan activa, con tan indomable 
resistencia a la fatiga, una vida de ar 
dor y de sublime generosidad. 
Cuarenta años apenas después de su 
muerte la obra de Dom Bosco se ha es-
parcido por todo el mundo con 70 ins-
pecciones, 1.000 caass con otras tantas 
iglesias, capillas, oratorios, institutos, 
colegios y hospicios y centenares de mi-
llares de almas llevadas a Dios, y mu-
¡cha juventud recogida y salvada. 
Entre estos operarios de la buena 
nueva muchos están en primera línea 
en las trincheras de las más lejanas 
misiones. El Papa invita a todos a imi -
tar a Dom Bosco aun reconociendo que 
no todos podrán llegar, n i aun aproxi 
marse a lo que él fué. Declara que par-
ticipa vivamente en la alegría de los 
hijos e hijas de Dom Bosco, entre los 
que hay 20 Obispos y 16.000 hermanas. 
El pensamiento del Pontífice va hacia 
aquellas tierras fecundadas por el apos-
tolado salesiano, que están hoy en todo 
el mundo, porque no hay lugar a don-
de las obras y el espíritu de Dom Bosco 
no le sobrevivan con maravillosa fecun-
didad y continuidad.—Doffina. 
J a p ó n a c e p t a e l p r o y e c t o 
d e d e s a r m e n a v a l 
Italia cree que la cuestión debe 
resolverse en la S. de N. 
WASHINGTON, 21.-E1 Gobierno japo-
nés, al mismo tiempo do notificar que 
acepta la proposición Coolidge y que 
part icipará en la Conferencia del des-
arme naval, ha expresado su deseo de 
que esta Conferencia no se reúna an-
tes del día 1 de junio del año actual. 
L A RESPUESTA I T A L I A N A 
ROMA, 21.—El Gobierno italiano ha 
entregado hoy su respuesta a la propo-
sición de Coolidge al embajador de los 
Estados Unidos en Roma. Mussolini es 
de opinión, según parece, de que co-
rresponde a la Sociedad de las Nacio-
nes terminar la obra comenzada. 
* * * 
El Giornale d'ltalia dice que la nota 
del Gobierno italiano contestando al 
memorándum del presidente Coolidge 
será remitida hoy al embajador de los 
Estados Unidos en esta capital. El pe-
riódico a ñ a d e : «En eoa nota s& insiste 
particularmente sobre la posición geo 
gráfica de Italia, posición que obliga al 
Gobierno italiano a considerar su arma-
mento naval en función principalmente 
de la protección y aprovisionamiento 
del país. Mantiene la interdependencia 
del desarme naval con el desarme te-
rrestre y aéreo. 
NUEVO SUBMARINO I T A L I A N O 
LA SPEZZIA, 21.—Esta m a ñ a n a ha si-
do botado al agua el submarino Batí-
lia, que está provisto de dispositivos es-
peciales para la colocación de minas y 
por su radio de acción podrá efectuar 
largos cruceros. 
Este submarino está construido en 
condiciones de poder sumergirse hasta 
un profundidad de 100 metros. 
H a y e n C h a n g a ! 2 5 0 . 0 0 0 h u e l g u i s t a s E l " h i d r o " u r u g u a y o 
e n M á l a g a 
1—•—o « 
Hoy a las diez remontarán 
el vuelo a Canarias 
JZEJ 
Se decreta la pena ds muerte para todo el que incite a la huelga. 
Desembarcan soldados japoneses y ha llegado un crucero holandés 
, GE 
El sábado se firmó en Hankeu el acuerdo anglocantonés 
RUGBY, 21.—Sir Austen Cliamberlain 
ha anunciado hoy en la Cámara de los 
Comunes que el día 19 por la tarde se 
firmó en Hankeu el acuerdo referente 
a la concesión inglesa de dicha ciu 
dad. El acuerdo estipula lo siguiente: 
La Asamblea anual de contribuyentes 
do la concesión se reunirá el día 15 de 
marzo. Entonces se disolverá la muni 
cipalidad británica, entregándose la ad 
ministración de la concesión al nuevo 
Municipio chino, que ha de designar-
se. Las cuestiones pendientes en esa 
fecha referentes a obras públicas y sa. 
nidad cont inuarán administradas por 
las autoridades chinas que ahora las 
dirigen. . » 
El Gobierno nacionalista dictará las 
norínas necesarias para la administra-
ción de la concesión inglesa y las co-
municará al Gobierno bri tánico. Dicho 
estatuto regirá hasta que las cinco con-
cesiones extranjeras que actualmente 
existen en Hankeu y las dos ex con-
cesio'nes alemanas y rusas sean unifl-
cadas bajo un solo Municipio. 
L A HUELGA EN CHANGAI 
LONDRES, 21.—Telegrafían de Chan 
gai a la Agencia Reuter danda cuenta 
de haberse sumado a los huelguistas 
las tripulaciones de numerosas embar-
caciones de cabotaje chinas, así como 
el personal de tranvías de la concesión 
internacional. El número de huelguis-
tas pasa de cien mi l . 
El gobernador mili tar de la ciudad 
china ha publicado una proclama anun-
ciando que cuantas personas exciten 
a los obreros a secundar la huelga se-
rán ejecutadas sin formación de causa. 
Tres de ellas fueron decapitadas ya y 
L O D E L D I A 
- E B -
lo que los fusileros yanquis van siem-
pre detrás de las tropas liberales. Cuan 
do éstas ocupaban una población, 
las autoridades de Wáshington descu 
brían que los intereses norteamericanos 
eran allí importantísimos, y que para 
la defensa d<e los mismos debía ser neu 
Iralizada la región. Así los marinos de 
Latimer, desembarcados en Bluefields 
neutralizaron poco a poco la costa occi 
dental expulsando a los liberales de 
Puerto Cabezas, residencia del Gobier 
no Sacasa. Siguieron a éste en su mar-
cha hacia el interior hasta Darna, sobre 
el río Escondido, y un mes después 
les vemos icanudar la tarea neutratiza-
dora en la costa oriental, precisamente 
en las regiones septentrionales, donde 
se anuncian varias victorias del partido 
liberal hacia León y Chinandega. E n 
cambio, en Rivas, donde los despachos 
más favorables a Sacasa no acusan si-
no ^enérgica resistencia» ante las tro-
pas del Gobierno conservador, los yan-
quis no se creen obligados a intervenir. 
Para nosotros no ofrece duda la afir-
mación hecha recientemente por el pre-
sidente Sacasa de que, sin la interven-
ción de Norteamérica, el conflicto esta-
ría resuelto por aplastamiento de los 
partidarios de Díaz. Ya en el año 1911 
el ministro norteamericano en Mana-
gua telegrafiaba a su Gobierno que los 
liberales «superan en tal mayoría a los 
conservadores», que conviene «estacio-
nar permanentemente...» «un buque de 
guerra en Corinto». 
Vn año después fué preciso enviar sie-
te barcos y 2.000 hombres, que se vieron 
obligados a pelear, porque su sola pre-
sencia no bastaba a proteger a Díaz. 
Ahora, si hemos de juzgar por el lujo 
de fuerzas que despliega el Gobierno de 
—iito, m(is crxñ. -«/»#«*. ou/t- Washington, la situación de Díaz debe 
V^IUQ. i? uieni a esta$ ÚLíimas' w rnucho peor que en 1912. E l almi-
w m rmts mparmitranto Latimr. Mtpfm de imd veintena 
* * 
«enefa T l 7PfPCt0rias- Se3ún la proce-
¡0S ' o n Z j Z f e T í SOn b a b l e s a 
[On~o cantan !n Man(l!]ua' Wáshing-
^ Z Z a f a * S r ' t 103 
•' Méjico, Habana. Con-
El castellano en Alemania 
BERLIN, 21.—El Consejo escolar de 
esta capital ha resueltó introducir en 
nueve Liceos superiores la enseñanza 
del castellano como segundo idioma ex-
tranjero, que los alumnos pueden ele-
gir aparte del inglés o el francés. En 
breve se tomará idéntica medida res-
pecto de otros ocho Liceos. 
L a c r i s i s 
Con claridad y con exactitud expli 
ca la anota oficiosa» del Gobierno las 
causas de la dimisión del señor Yan 
guas Mcssía. Ninguna discrepancia de 
doctrina, de fondo, de tesis política 
la provoca. 
X ú m e r o visado por la censura. 
'de buques, más 5.000 hombres, de los 
que una mitad han desembarcado. Pero 
todo esto no basta para intimidar a los 
liberales y, según todos los indicios, 
Norteamérica se ve ante el dilema de 
abandonar la partida, con grave merma 
de su prestigio, u obligar a sus tropas 
a combatir con los liberales, aumentan-
do la animadversión que contra ella 
siente toda la opinión hispanoameri-
cana. 
Kellogg parece haberse dado cuenta 
de este riesgo, a juzgar por la gestión 
reciente del almirante Latimer, que ha 
conferenciado con delegados del doctor 
Sacasa para conocer las -condiciones en 
que podría llegarse a un acuerdo. Pero 
no creemos que los norteamericanos 
puedan ser mediadores aceptables, des-
de el momento en que son parte en la 
contienda. La solución más acertada se-
ria, seguramente, abandonar a los con-
servadores, que después de quince años 
de estar sostenidos por las bayonetas 
extranjeras habrán perdido—es ley his-
tórica—todo arraigo en el país, y en-
tenderse con los liberales. Aun cuando 
fuesen exactas—y distan mucho de ser-
lo—las acusaciones lanzados por Kellogg 
contra los liberales, la más elemental 
prudencia aconsejaría a los políticos de 
Wáshington evitar cuanto pudiera dar 
a Sacasa la aureola de defensor de la 
patria ante el extranjero. 
También podría ser buena fórmula la 
mediación de las repúblicas centroame-
ricanas. Una gestión de éstas tendría 
siempre más probabilidades de éxito que 
la de los Estados Unidos, pero el impe-
rialismo norteamericano parece obstina-
do en reivindicar para sí la dirección 
integra de los asuntos de Nicaragua,: 
R. L . máximo del 50 por 100 "del .cnpilal fô  
Por cierto que, en el antiguo régi-
men, no siempre se dió de las crisis 
ministeriales versión tan clara y veri 
dica como la contenida en la «nota».. 
De otros aspectos de la crisis poco 
hemos de decir. Sin duda es do la 
mentar que por explicables motivos de 
delicadeza falte al Gobierno la colabo-
ración de persona tan inteligente 
culta como el señor Yanguas; pero en 
el régimen actual huelga hablar de 
consecuencias de la crisis. No las tie 
ne. E l criterio del Gobierno en orden 
al fondo de las cuestiones actuales ni 
siquiera ha sido puesto a discusión 
es el que era. E l presidente se encarga 
de la cartera do Estado y prosigue di 
rigiendo desde Madrid la tramitación 
de cuantos asuntos afectan a Marrue-
cos; problema que él conoce en todas 
sus partes, al que dió solución acer 
tadísima en el aspecto militar, lo mis-
mo que a importantes incidencias po-
líticas del mismo, algunas personal 
mente planteadas por él, y que a su 
directa resolución siguen sometidas. De 
suerte que la autoridad personal del 
general Primo de Rivera y la propia 
del cargo que desempeña dan mayor 
valor a los actos que los representan-
tes de España realicen en asuntos tan 
delicados y trascendentales. 
Cierto que tantas obligaciones signi-
fican carga pesadísima aun para hom-
bre de las dotes intelectuales y la 
resistencia física del marqués de Es-
tella; pero seguros estamos de que 
aligerado ya de algún trabajo impor-
tante, como la creación de la. Acade-
mia general militar, ya ultimado, aún 
podrá el jefe del Gobierno ocuparse 
pronto en otros de tanta importancia 
como la convocatoria de la Asamblea 
Nacional, iniciación de un etapa nue-
va en la vida política de España. 
L a r e d e n c i ó n de foros 
Por vanos conceptos es merecedor 
de aplauso el decreto-ley relativo a la 
redención de foros, que ha publicado 
la ((Gaceta» del 20 de los corrientes. 
E n primer lugar, la disposición a 
que nos referimos prueba el interés 
que inspira al Gobierno el problema 
de la redención de foros. E n poco m á s 
de medio año el Gobierno ha llevado a 
la «Gaceta» la ley de Redención—ley 
que ya el Código Civil anunciaba en 
su artículo 1.611 hace cuarenta años—, 
el reglamento de la ley y, por último, 
el importante decreto que comentamos. 
En segundo lugar, el decreto de 20 
de febrero es digno de elogio por las 
indiscutibles ventajas que presenta en 
orden a la redención perseguida por 
las dos disposiciones anteriores. Tres 
novedades introduce el decreto. L a pri-
mera es la creación de organismos 
provinciales de crédito foral. Entre el 
crédito agrícola y el foratario se habi-
lita una entidad intermedia, que hífrá 
los préstamos directamente á los re-
dimentes que los necesiten. L a s ven-
tajas de la descentralización del cré-
dito son obvias: desde luego los trá-
mites serán más rápidos. Y es muy 
posible que a causa del conocimiento 
que de las condiciones personales de 
los prestatarios fácilmente pueden ad-
quirir las Cajas prestamistas llegue 
también a simplificarse la tramitación 
de los expedientes. 
Otra novedad del decreto es la de 
que la Caja provincial está autorizada 
para elevar la cuantía del préstamo 
hasta la totalidad de la suma de la 
redención. Desaparece, pues, el límite 
ral fijado para los préstamos por el 
artículo 15 de la ley de 25 de junio úl-
timo. 
Finalmente, son de alabar las ex-
traordinarias facilidades para la ins-
cripción que se contienen en el de-
creto-ley. E n el Registro de la Propie-
dad se inscribirán, en libro especial, 
los asientos de dominio de las fincas 
redimibles y de su hipoteca en garan-
tía del préstamo, y será título sufi-
ciente para ambas inscripciones la mis-
ma póliza de préstamo con tal que 
en ella conste la descripción de la fin-
ca con los requisitos de nuestras legis-
lación hipotecaria. 
E n resumen: el decreto-ley del 20 es 
una medida de extraordinaria eficacia 
para la solución definitiva de un pro-
blema que, como el de los foros, había 
llegado a constituir en los días inme-
diatamente anteriores al golpe de Es -
tado, un serio peligro para el orden 
social en las provincias del Noroeste. 
A u m e n t a e l n ú m e r o d e 
f a s c i o s e n e l e x t r a n j e r o 
MILAN, 21.—El último informe del Se-
cretariado general de los Fascios italia-
nos del extranjero da interesantes de 
talles sobre la actividad y la importan-
cia de estas agrupaciones. En todas par 
tes han colaborado con una activa pro-
paganda al éxito del empréstito última-
mente suscrito. 
Según el informe, la acción de los 
Fascios italianos se desarrolla por sis-
temas acelerados en el mundo entero. 
En efecto: dos nuevas secciones del 
partido se han fundado en Nueva York 
el 13 del corriente. En Galgary, los fas-
cistas italianos del Canadá occidental 
han celebrado un Congreso, en el cual 
han examinado todas las cuestiones que 
interesan a la emigración. 
Un grupo femenino so ha constituido 
en Caiífa (Palestina). En Egipto so ha 
creado una Casa de Italia. En Davos, 
en Lausana, en Mulhouse se ha proyec-
tado dos veces la película E l Duce, en 
medio de grandes aclamaciones. 
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PBOVINCIAS.—Homenaje a l fundador 
do los pósitos marítimos en Ferrol.—Lle-
ga a Málaga la princesa Beatriz.—Re-
unión de rcmolacheros en Toledo.—Vein-
ticinco millones de pesetas para refor-
mas urbanas en Sevilla.—Una cuadrilla 
de ladrones detenida en Zaragoza.—Se 
funda en Valencia un Patronato para 
reclusos y libertos.—Hoy es esperado en 
Cádiz el ministro de Gracia y Justicia 
(página 3). 
—«o»— 
EXTBAKJTEBO.—Los marinos yanquis 
han ocupado León y Chinandega.—Hay 
250.000 huelguistas en Changai; se lian 
ejecutado Tarios agitadores; han desem-
barcado 300 soldados japoneses; en Han 
Keu se ha llegado a un acuerdo.—De Pi-
nedo no ha conseguido despegar en Por-
to Praia; según «Le Matin», abandonará 
el vuelo.—Se dice que Inglaterra amena-
za denunciar el Tratado con Ilusia.—El 
Rey de Suecia en el Vaticano.—Ha ne-
vado en Constantinopla (páginas 1 y 2). 
sus cabezas expuestas en público 
AGITADORES EJECUTADOS , 
CHANGAI, 21.—Como consecuencia de 
la proclama publicada por el goberna-
dor mili tar de la ciudad china reina 
aparente tranquilidad, aunque realmen-
te la población está aterrorizda. 
En diversos puntos de la ciudad se 
ven las ensangrentadas cabezas de los 
agitadores que han sido decapitados ya, 
cuyo número es de treinta, según unós, 
y según otros, de un centenar. 
Un gran número de comerciantes y 
propietarios chinos se han refugiado 
atropelladamente en las concesiones ex-
tranjeras. 
Se tiene noticia de haber llegado a 
Cantón una Comisión comunista, pro-
cedente de Moscú, con la cual viene el 
laborista británico Tom Mann. 
REINA E L TERROR 
CHANGAI, 21.—Las huestes de Sun 
Chuang Fang tienen aterrorizada a la 
población china, tanto en el barrio in 
dígena de esta capital como en todas 
las comarcas circundantes 
Continúan las ejecuciones de chinos 
sospechosos de inteligencia con elemen 
tos nacionalistas, siendo expuestas al 
público, de momento en momento, en 
medio de las plazuelas y en las facha-
das de los edificios públicos, cabezas 
cortadas. Ese espectáculo, que se divi-
sa perfectamente desde las concesiones 
extranjeras, causa espanto y terror, y en 
el ánimo de todos los europeos y chi 
nos pacíficos domina el temor de que 
al entrar las fuerzas cantoneses en esta 
ciudad se produzcan escenas de térro 
rífico salvajismo y matanzas sin cuento 
En busca de refugio y demanda de 
amparo cont inúan entrando en las con 
cesiones extranjeras tropeles y más tro 
peles de chinos del campo, que huyen 
despavoridos ante la desmandada sol 
dadesca de Sun Chuang Fan, cuyos 
desmanes no son para contados. 
Por ahora pareco que la huelga ge-
neral da los obreros y trabajadores de 
tierra y mar chinos tiene tendencia 
no extenderse aún m á s ; pero ello no 
es sino mera impresión de momento, 
y puede que en el día de m a ñ a n a em-
peore, si cabe, la situación. 
250.000 HUELGUISTAS 
LONDRES, 20, — Un telegrama de 
Changai al «Exchange Telegraphs- dice 
que el número de huelguistas en Chan 
gai es actualmente de unos 250.000. La 
huelga no se l imi ta sólo a la concesión 
internacional, sino que se extiende a los 
propios barrios chinos 
En un manifiesto publicado por el 
Comité de huelga éste declara que la 
acción de los trabajadores de Changai 
tiene por objeto festejar las recientes 
victorias de las tropas cantonesas y 
convencer al gobernador mi l i t a r de 
Changai de la necesidad de d imi t i r su 
cargo. 
Por el contrario, otros declaran que 
la huelga ha sido motivada por el 
acuerdo de las autoridades br i tán icas 
de poner sus fuerzas a disposición del 
mariscal gobernador mi l i t a r de Chan-
gai. Esta opinión es combatida riguro-
samente por las autoridades chinas ofi-
ciales. 
• • • 
LONDRES, 20.—Un telegrama oficial 
de Hankeu anuncia que míster O'Ma-
lley y Chen, ministro cantonés de Asun-
tos Extranjeros, han firmado ayer el 
acuerdo sobre la concesión b r i t án ica de 
Hankeu. 
EL AVANCE ROJO 
LONDRES, 20.—La situación se agra-
va en Changai. Según las úl t imas noti-
cias, las avanzadas del Ejército canto-
nés están a menos de tres (?) kilóme-
tros de la ciudad. 
Los cantoneses esperan apoderarse do 
Nankin para el 12 de marzo próximo. 
CHANG-SO-LIN Y WU-PEI-FU 
PARIS, 21.—Según despachos de Pe-
kín de fuente japonesa, las tropas del ge-
neral Wu-Pei-Fu, desoyendo las adver-
tencias del mariscal Chan-Tso-Lin, des 
Franco. Ruiz de Alda y Rada aDra-
zaron a sus compañeros uruguayos 
—o— 
ALICANTE, 21.—A las seis de la tarde 
del domingo amaró el hidroavión q i ^ 
realiza el raid Italia-América, a bordo 
del cual viajan el comandante Tydio La-
rre Borges, los capitanes José Luis Iba-
rra y Glauca Larre Borges y el ingenie-
ro don José Rigoli, todos ellos urugua-
yos. 
CON VIENTO CONTRARIO 
ALICANTE, 21.—Los aviadores urugua-
yos llegaron al hotel a las siete y me-
dia de la tarde. Seguidamente proce-
dieron a su aseo personal, tomando un 
baño, cambiándose después de ropa y 
rehuyendo toda manifestación popular, 
ordenaron que les fuera servida la co-
mida en sus habitaciones. Esta fué lige-
ra, y se redujo a una sopa, langostinos 
y pollo asado consumiendo cinco bote-
llas de aguas minerales; prescindieron 
del vino. Se acostaron pronto, porque 
el viaje fué bastante penoso, debido al 
fuerte viento de Levante que se oponía 
a la marcha del hidro. 
Las autoridades locales enviaron sus 
representantes y no pudieron ser recibí-, 
dos porque los tripulantes del hidroavión 
ya estaban descansando. 
Salieron de Pisa a las ocho y media 
de la mañana , con ánimo de llegar a 
Málaga el mismo domingo, pero tuvie-
ron que desistir de ello a causa del fuer-
te viento. Eran las seis de la tarde cuan-
do el ?udro uruguayo buscaba el fondea-
dero del muelle de Poniente. Cambiaron 
de ropa y estuvieron ordenando al per-
sonal algunas operaciones relacionadas 
con el hidro. 
El recorrido hecho por los uruguayos 
desde Pisa a Alicante es de 1.000 kilóme-
tros, distancia que han cubierto en nue-
ve horas y medía, con una velocidad 
media de 150 kilómetros por hora, no 
pudiendo mantenerse en esta marcha, en 
iodo el recorrido a causa de las dificul-
tades que el viento oponía. 
El aparato lleva un másti l para des-
plegar en él una vela y poder navegar 
sobre el mar en caso de que los motores 
sufrieran averías. 
Telegramas 
Antes de llegar al hotel, depositaron 
varios telegramas, uno de ellos dir igi -
do al presidente de la república del Uru-
guay, que dice: «Llegamos Alicante, a 
las diez y bebo horas. Camino tuvimos 
fuerte viento.—Comandaníe Larre.» Ese 
despacho fué puesto con carácter urgen-
te y su importe ha sido de 167 pesetas. 
Otro telegrama dirigieron al ministro del 
Uruguay en Madrid, diciéndole: «Llega-
mos Alicante a las diez y ocho horas, 
por falta luz.—Larre.» 
Salida de Alicante 
Esta mañana , a las ocho, los aviado-
res abandonaron el hotel y se dirigie-
ron al lugar donde estaba amarado el 
hidro. Desde las ocho y cuarto hasta las 
doce y media estuvieron en el aparato 
dedicados al repaso de motores y en-
grases. Se les facilitó 1.350 litros de ga-
solina, que pagaron en moneda espa-
ñola. 
Una gasolinera remolcó fuera del puer-
to al hidroavión, y a la una de la tarde 
despegaba éste, dirigiéndose hacia Po-
niente, volando muy bajo y muy ceñido 
al mar. 
Numerosos socios del Club de Regatas 
que presenciaron la salida del hidro, 
dieron vivas a los uruguayos, y algunos 
en barcas siguieron largo trecho al apa-
rato. 
E' comandante jefe del hidroavión, se-
ñor Larre, ha manifestado que creen Re-
g i r al Uruguay antes de ocho días. Esta 
tarde esperaban los tripulantes del hidra 
llegar a Málaga, donde sa ludar ían al 
comandante Franco. 
LLEGADA A M A L A G A 
MALAGA, 21.—Procedente de Alican-
te amaró hoy, a las cinco de la tarde, 
en el puerto el hidroavión uruguayo 
que manda el comandante Larre, pre-
senciando su llegada numeroso público, 
que avisado por las pizarras de «La 
Unión Mercantil», se congregó en el 
armaron a un batallón mandehuriano en muelle de Cánovas, presenciando el ama 
la provincia de Honan y se incautaron raje. 
El hidroavión quedó en la dársena 
central del puerto, amarrado a una bo-
ya.v 
Se trasladaron hasta aquel lugar en 
una lancha-motor el cónsul del Uru-
guay, el comandante del torpedero nú-
mero 13, duque de Santo Mauro, y otras 
personalidades. El hidroavión fué re-
molcado por esta lancha hasta la boya 
de un tren del Ejército de Mandchuria, 
que transportaba armas y municiones. 
# # * 
PEKIN, 21.—En v i s t i de que las tro-
pas sudistas han ocupado toda la pro-
vincia de Tokekiang, el mariscal Chang-
Tso-Lin ha dirigido un telegrama al ge-
neral Wu-Pei-Fu, rompiendo toda clase 
de relaciones con él. 
En tos círculos del Estado Mayor del I donde quedó amarrado. 
Ejército de Mukden so asegura que el A las cinco y media de la tarde des-
ejército mandehuriano renunciará por 1embarcarciri los tripulantes, saltando a 
ahora a toda tentativa de entrar en ' Í I e r ra P01" la escalerilla principal. 
Alicante - Málaga en 
tres horas y cuarenta 
y cinco minutos. 
Tuvimos ocasión de conversar con los 
tripulantes del hidroavión uruguayo, que 
nos dieron detalles del viaje. 
Salieron de Alicante a la una y cuar-
Changai, pero procederá a establecer 
una cabeza de puente en Nankin, l im-
p ia rá de enemigo la provincia de He-
nan y a tacará Hankeu para desde allí 
dirigirse sobre Changai. 
SOLDADOS JAPONESES 
TOKIO, 21.—Un contingente de 300 sol-, 
dados de la Marina japonesa ha des-ito de la tarde, invirtieh'do, por tanto, en 
embarcado en Changai 
U N BARCO HOLANDES 
LA HAYA, 21.—Ha llegado a Changai 
el crucero holandés Sumatra. 
E L CONTRABANDO DE ARMAS 
LONDRES, 20.—Un periódico asegura 
que el Foreing Office está recibiendo 
informaciones concretas acerca del ori-
gen de las armas y municiones propor-
cionadas al Ejército nacionalista chino. 
Estas no vienen solamente de Rusia. 
El Foreing Office tiene la certeza de 
otra procedencia. 
M á s d e s i e t e m i l k i l o s 
d e b i l l e t e s 
Llegaron a Vigo procedentes de In-
glaterra para el Banco de España 
—o— 
VIGO, 21.—El transatlántico inglés Ar-
lanza, que ayer tocó en este puerto, 
trajo para el Banco de España 7.006 
kilogramos de billetes procedentes de 
Inglaterra. 
Desdo aquí serán reexpedidos a Ma-
drid. 
llegar a Málaga tres horas y cuarenta 
y cinco minutos. Los aviadores se pro-
ponen hacer noche en Málaga para sa-
l i r m a ñ a n a en las primeras horas de 
la m a ñ a n a con rumbo a Canarias. 
Tmbién nos manifestaron que proba-
blemente tocarán en Río de Oro. 
El comandante Larre y el piloto Iba-
rra se muestran satisfechísimos del cur-
so del viaje. 
Los aviadores se dirigieron desde el 
muelle al domicilio del cónsul del Uru-
guay, y de allí al hotel donde se hos-
pedan. 
LLEGAN LOS TRIPULANTES 
DEL <;PLUS ULTRA» 
MALAGA, 22.—Esta madrugada, a la 
una y cuarto, llegaron a Málaga los 
heroicos tripulantes del Plus Ultra, co-
mandante Franco, capitán Ruiz de Alda 
y mecánico Pablo Rada. 
A dicha hora llegaron en automóvil 
a la calle de Larios y se detuvieron 
ante el Real Automóvil Club, donde fue-
ron afectuosamente recibidoo por su 
presidente, don Enrique Pettersen, y 
otros socios que en aquellos momentos 
se encontraban en el Círculo. 
Los intrépidos aviadores venían de 
Madrid, de donde hab ían salido fin ái-
Martes 22 de febrero de 1927 (3> E L D E B A T E MADRID.—Afld V X I I 
rección a Málaga para saludar y des 
pedir a sus compañeros uruguayos, en 
razón a ser ésto el último puerto espa-
fiol en 'I116 tocaban en su vuelo a 
América. 
Como manifestaran al comandante 
Franco y compañeros que los aviado-
res uruguayos estaban en aquellos mo 
mentos en el banquete que en su ho 
nor se celebraba, se dirigieron al ven 
torrillo de Antonio Martín. 
Al encontrarse los ases uruguayos y 
los españoles se estrecharon en fuerte 
abrazo. 
Los tripulantes del hidro uruguayo 
gigniñearon al comandante Franco y 
compañeros la inmensa gratitud con 
que recibían su gentileza de venir a 
saludarles y despedirles. 
Manifestaron a Franco que se propo-
nen salir m a ñ a n a a las diez con rum-
bo a Canarias. 
E l banquete 
A l banquete en honor de los aviado-
res uruguayos concurrieron, además de 
los homenajeados, el marqués de Valle-
cerrato, el duque de Santo Mauro, don 
Manuel Méndez Vigo, don Eduardo Pet-
tersen, don Eduardo Bayo, don Rafael 
de Artoche, don Diego Durán, don A l -
varo Moreno de Carlos y don Eduardo 
Travesédo. 
El presidente del Real Automóvil Club 
señor Pettersen pronunció cariñosas pa-
labras de elogio para los aviadores 
uruguayos y el comandante Larre las 
agradeció, ensalzando el vuelo del Píus 
Ultra y elogiando a De Pinedo. 
Pocos momentos antes de terminar la 
sobremesa llegaron los aviadores espa-
ñoles Franco, Ruiz de Alda y Rada, los 
cuales brindaron también por el éxito 
del vuelo uruguayo. 
A las dos de la m a ñ a n a se retiraron 
los aviadores americanos a descansar. 
A las diez de la madrugada emprende-
rán do nuevo el vuelo. 
* * * 
Franco, Ruiz de Alda y Rada, que ha-
bían regresado a Madrid desde Alican-
te, salieron ayer mañana , a las diez y 
media, para Málaga, con objeto de sa-
ludar a los aviadores uruguayos. 
Con el mismo objeto part ió ayer tar-
de r̂ '"r* Málaga don José Antonio Mora, 
secretario de la Legación del Uruguay, 
que lleva la representación del ministro 
del citado país. 
GAGO COUTINHO Y EL «ARGUS> 
V A L E N C I A D E ALCANTARA, 21.—En 
l a bendición del Argus se ha recibido 
un mensaje de Gago Coutihno diciendo 
que el nuevo hidro, nacido en el Me-
diterráneo, remontará otros tres mares 
y recorrerá las cinco partes del mun-
do, del Atlántico al Pacífico, saltando 
a aquellas islas que hace cuatro siglos 
descubriera Magallanes. 
Fieles a la tradición portuguesa de 
grandes navegantes, cuatro hombres 
dignos del título de argonautas reco-
r re rán 50.000 kilómetros. Sus esfuerzos 
y la resistencia de su máqu ina conver-
t i rán el nombre de la fábula, que hoy 
es una constelación en el cielo, en sím 
bolo de fidelidad y vigilancia. 
AVISOS METEOROLOGICOS 
MARINA D I PISA (Italia).—A las diez 
horas veinte minutos del 21.—Buen tiem-
po, algo brumoso, en las costas españo-
las del Mediterráneo; mar llena. 
Carretera Chamartín, 17. 
Marca Guerrero, dé Meneses, S. A. 
Capital social, 1.005.000 pesetas. 
M u e r e d e e m o c i ó n 
d u r a n t e u n a b o d a 
Era madrina y hermana del novio 
—o— 
TANGER, 21.—Ayer se celebró en es-
ta ciudad una boda, en la que actuaba 
de madrina la joven Rosalía Almagro, 
hermana del novio. Momentos antes 
de entrar en la iglesia se sintió indis-
puesta, teniendo que ser sustituida en 
la ceremonia. Cuando los novios, con 
los Invitados, regresaron a la casa, en-
contraron agonizando a Rosalía, que 
falleció poco después. 
La muerta hallábase delicada de sa-
lud y la emoción de la boda de su 
hermano, precipitó su fallecimiento. 
Marca Guerrero, cubierto de Meneses, 
S. A. Carretera Chamartín, 17. No tene-
mos despachos ni sucursales. 
Marca Guerrero. Vajillas para hoteles, 
Meneses, S. A. Carretera Chamartín, 17. 
Marca Guerrero. Servicios de n^otal para 
bares. Carretera Chamartín, 17. 
Los Reyes daneses en Cannes 
CANNES, 21.—Han llegado a esta ciu-
dad, donde p a s a r á n bastantes días, los 
Soberanos de Dinamarca. , 
Marca Guerrero; comparad nuestros ar-
tículos con los do otras fábricas. 
S e p i d e n e x p l i c a c i o n e s 
a P o i n c a r é 
Los pagos ofrecidos a Inglaterra 
—o— 
PARIS, 21.—El diputado socialista Vi-
cente Auriol ha enviado una carta a 
Malvy, presidente de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara, rogándole que 
pida a l presidente del Consejo y minis-
tro de Hacienda, Poincaré, explicacio-
nes sobre los pagos que, según anunció 
éste, hab ían de hacerse a la Tesorería 
bri tánica. 
Malvy ha transmitido dicha carta al 
presidente del Consejo, que le ha con-
testado declarando, quo por escrito da-
rá todas las precisiones que de él se 
solicitan. 
Como el acuerdo Caillaux-Churchill 
está sometido a la ratificación del Par-
lamento, el Gobierno deberá dirigirse 
a la Comisión de Hacienda informán-
dola del asunto y pidiéndola su apro-
bación. 
El diputado socialista pide además la 
seguridad de que, en el caso de lle-
varse a efecto los pagos, tal hecho no 
podrá considerarse en n ingún caso co-
mo la prueba de que quede prejuzga-
do su asentimiento al acuerdo sobre 
el cual el Parlamento no ha dado aún 
su opinión. 
EXPLICACIONES SATISFACTORIAS 
PARIS, 21—El presidente de la Comi-
sión de Hacienda, Malvy, ha manifes-
tado en los pasillos de la Cámara que 
al hablar en su entrevista de ayer con 
Pomcaré sobre el asunto de las deudas 
interaliadas, el presidente del Consejo 
lo explicó las condiciones de dichos pa-
gos, y según dichas explicaciones, aqué-
llos no constituyen sino una sencilla 
operación de Tesorería. 
Añadió Poincaré que el Parlamento 
conservará intacto, como es natural, su 
derecho a la ratificaeión del acuerdo de 
Londres. 
Malvy se negó a comentar las decla-
raciones del jefe del Gobierno, que co-
municará a la Comisión de Hacienda, 
al mismo tiempo que la contestación a 
la carta del diputado Vicente Auriol . 
MUERE E L GENERAL L A N G L E 
DE CAR Y 
PARIS, 21.—Ayer ha fallecido en Lo-
rlent el general De Langle de Cary, co-
mandante que fué de un Cuerpo de 
ejército en la batalla del Marne duran-
te la gran guerra.' 
Marca Guerrero, do Meneses, 
Fábrica fundada el año 1918. 
S. A. 
E S P E R A N D O L A E X P L O S I O N 
D I L L Y . — M i querido señor, no se inquiete usted. Estamos preparados, y 
si la bomba estalla estamos seguros de oiría. 
{The Daily Malí, Londres.); 
Marca Guerrero, jabón limpiar metales, 
do Meneses, S. A. Pastilla una peseta. 
Marca Guerrero, cubiertos alpaca, 
Meneses, S. A. Precio, 2,50 pesetas. 
de 
Marca Guerrero, comparad nuéstros cu 
biertos y orfebrería con los do otras fá 
bricas. 
D e c l a r a c i o n e s d e P r i m o 
d e R i v e r a a l " D a i l y M a i l " 
cPara luchar contra la amenaza 
comunista, debemos permane-
cer fuertes y unidos» 
—o— 
LONDRES, 21.—En una interviú que 
concedió al corresponsal del Daily Mail 
en Madrid, el general Primo de Rivera 
declara que todas las naciones, sin ex-
cepción, sienten actualmente la necesi-
dad de estabibilidad y disciplina para 
salvaguardar la herencia de civilización 
que les fué legada por sus antepasados, 
y que está fundada en el Derecho y la 
Justicia. 
El general Primo de Rivera añad ió : 
«Para luchar contra la amenaza comu-
nista debemos permanecer fuertes y uni-
dos. • 
Estos son los fines de mi Gobierno, 
esforzándolos principalmente en des-
arrollar nuestra prosperidad nacional, 
labor que únicamente es posible dentro 
de la calma social. 
Contamos para ello con el apoyo de 
los elementos sanos y activos de Espa-
ña, que forman, confío en ello, una vas-
ta mayoría.» 
E l Parlamento huelga, 
pero España trabaja. 
Cón motivo de esa «interviú», el perio-
dista inglés hace algunas consideracio-
nes sobre lo que ha oído y visto en la 
capital española. Lo que más le ha 
llamado la atención ha sido el con-
traste entre el silencio que reina en 
los desiertos salones y ^pasillos del 
Congreso y el Senado y la animación 
extraordinaria de la Gran Vía ; y tam-
bién el gran número de edificios re-
cién construidos o en vías de construc-
ci(jh. Todo ello lo condensa en la si-
guiente frase: «El Parlamento español 
huelga; pero España trabaja.» 
Marca Guerrero, pedid en comercios cu-
biertos y orfebrería de Meneses, S. A. 
L a c u e s t i ó n d e T á n g e r 
Se anuncia oficialmente que el jue-
ves se celebrará la segunda reunión 
En el Consejo celebrado el domingo 
el presidente dió cuenta a los minis-
tros de las úl t imas impresiones recibi-
das do Pa r í s acerca de la negociación 
de Tánger, según las cuales el jueves 
conocerá nuestra Delegación la respues-
ta de la Delegación francesa al memo-
rándum del Gobierno español. 
* * * 
PARIS, 21.—Continúa la carencia de 
noticias respecto a la marcha de las 
negociaciones francoespañolas y en los 
centros franceses sigue guardándose la 
más estricta reserva, ocurriendo exac-
tamente lo mismo en los centros espa-
ñoles. Además está ausente nuestro em-
bajador, señor Quiñones dé" León, quien 
se halla en Burdeos, a cuya capital ha 
acudido para recibir a su majestad el 
Rey don Alfonso X I I I . Se cree que es-
ta rá de vuelta el miércoles. 
La Prensa francesa de esta m a ñ a n a 
no hablaba para nada de esas nego-
ciaciones. Publica, sí, la noticia del 
Consejo de ministros celebrado el sá-
bado por la noche en Madrid y en el 
que se trató de la cuestión de Tánger, 
perq sin añadi r comentario alguno. En 
cuanto a los diarios de la tarde, todos 
los que han salido hasta esta hora, 
además de dicha noticia, publican la de 
la dimisión del ministro de Estado y 
de su sustitución por el marqués de 
Estella, pero tampoco dedican ningún 
comentario n i a ésta n i a aquélla. 
E L JUEVES, SEGUNDA REUNION 
PARIS, 21.—Está ya acordado defini-
tivamente que las Delegaciones franco-
españolas se volverán a reunir el jue-
ves próximo, a las cuatro de la tarde, 
en el ministerio de Negocios Extran-
jeros. 
«LE TEMPS» SUBRAYA 
PARIS, 21.—Le Temps publica esta tar-
de la noticia de la dimisión del minis-
tro de Estado, señor Yanguas, y a con-
tinuación la nota oficiosa en que el Go-
bierno español explica el cómo y por 
qué de la misma. 
El periódico parisino destaca el párra-
fo en el que se dice que «la unidad de 
doctrina y dirección, en cuanio a Ma-
rruecos se refiere, es principio funda-
mental del Gobierno, que la experiencia 
ha consagrado como bueno», y que, por 
lo tanto, «no puede modificarse un cri-
terio firme y menos en los momentos 
Temporal en la costa yanqui 
del Atlántico 
Grandes daños, 27 muertos y 
150 heridos 
NUEVA YORK, 21—En toda la costa 
del Atlántico se ha desencadenado un 
espamóso temporal. 
Empujado por un viento de inaudita 
violencia, el mar ha invadido en olas 
gigantescas, muchos puertos y pobla-
ciones ribereñas, causando, por doquie 
ra, daños enormes, cuya importancia 
pasa ya de más tres millones de dó 
lares. 
En Spatrisland (Estado de Nueva 
York) ha sido inundado por las aguas 
del mar, todo un barrio, ahogándose 
varias personas. 
Se ha ido a pique un barco que na 
vegaba frente a Provinscestovn, aho 
gándose nueve tripulantes. 
* * * 
NUEVA YORK, 21.—Unas 27 personas 
han resultado muertas y 150 heridas 
en la violenta tempestad que anoche 
ha soplado sobre la costa entre los Es-
tados de Minneota y Delawart. 
GRAN NEVADA EN CONSTAN-
TINOPLA 
CONSTANTINOPLA, 21.—Desde hace 
varias horas nieva sobre Constantino-
pla sin interrupción. 
Las calles presentan un aspecto fan-
tástico. 
La nieve entorpece extraordinaria-
mente las comunicaciones. 
Marca Guerrero, sólo la fábrica Mene-
ses, S. A. Carretera Chamartín, 1 
Marca Guerrero, cubierto plateado, 75 
gramos, siete pesetas, de Meneses, S. A 
Marca Guerrero, pedid sus cubiertos en 
modelos de adorno, registrados con arreglo 
a la ley. 
El Rey llegó ayer a Burdeos 
BURDEOS, 21.—El Rey de España ha 
llegado a Burdeos esta tarde, acompa 
ñado del conde de Miranda y del se 
ñor Quiñones de León, embajador de 
España en Par ís , que había ido a su 
encuentro a San Sebastián. 
Don Alfonso X I I I ha venido a ver a 
su hijo don Jaime, quo es objeto en la 
actualidad de los cuidados del profesor 
Moore y del doctor Postmann. Esta no 
che se han reunido en una cena íntima 
precisos de desenvolverse la aludida ne- las autoridades locales y el Rey de 
gociación». 
Marca Guerrero, orfebrería religiosa, de 
Meneses, S. A. Carretera Chamartín, 17 
Marca Guerrero, de Meneses, S. A. 
Origen de su fundación; Leoncio Meneses; 
mayo 1918 a 31 diciembre 1923; Meneses, 
S. A., desde 1.° enero 1924. 
Marca Guerrero, cubierto de moda, de 
Meneses, S. A. Carretera Chamartín, 17. 
Marca Guerrero, orfebrería mesa, de Me-
neses, S. A. Es la mejor. 
El "Blas de Lezo4' salió ayer 
de Singapoore 
El ¿?ías de Lezo salió ayer mañana 
de Singapoore con dirección a Changai. 
España. Almorzó en Arcachón. Don Al-
fonso saldrá m a ñ a n a para San Sebas-
tián. 
Marca Guerrero, de Meneses, S. A. 
Carretera Chamartín, 17. No tiene despa-
chos ni sucursales. Pedid en comercios 
cubiertos do nuestros modelos registrados 
con arreglo a la ley. 
Marca Guerrero, orfebrería religiosa. Ca-
rretera Chamartín, 17. Meneses, S. A. 
Marca Estrella, cubierto de Meneses, 
S. A., precio 2,50 pesetas. Pedidlo en co-
mercios. 
A s a m b l e a s r e m o l a c h e r a s 
e n T o l e d o v T u d e l a 
Las conclusiones aprobadas en la 
primera, han sido entregadas en el 
Consejo de la Economía Nacional 
Los elementos directivos de la Unión 
de Remolacheros de Aragón, Navarra y 
La Rioja estuvieron el pasado domingo 
en Toledo para conocer y saludar a los 
cultivadores de aquellas zonas. Los ex-
pedicionarios fueron recibidos e ^ la 
plaza de Zocodover por los delegados 
do las entidades, con quienes se trasla-
daron al domicilio social de la Federa-
ción Católico-Agraria, donde se celebró 
una Asamblea, en la que tomaron parte 
los señores López y Mateo, de Toledo; 
Herrero, de Navarra, y el vicepresiden-
te y secretario do la Unión, señores Ma-
sip y Hueso, respectivamente. A la 
Asamblea asistieron representaciones de 
los cultivadores de Toledo, Mocejón, 
Azucaica, Algodor, Añover de Tajo, Do 
ber. Castillejo y Seseña, que una vez 
más ratificaron su adhesión a la Unión 
Nacional de Remolacheros, 
Se acordó aplazar hasta marzo y abril 
la anunciada propaganda y que se rea-
lice en Toledo, Aranjuez, Chinchón, 
Ciempozuelos y Madrid. 
Terminada la Asamblea, los excursio-
nistas visitaron la Cámara Agrícola y 
otras entidades, siendo obsequiados con 
un banquete por la Junta directiva de 
la Asociación de Labradores. 
El próximo domingo se celebrará en 
Tudela (Navarra) una Asamblea magna 
de carácter regional, a la que asistirán 
en masa, según han anunciado ya, los 
cultivadores de los pueblos cercanos a 
Tudela. También asistirán representa 
clones de los cultivadores de las pro 
vincias de Toledo y Madrid. 
Los señores Masip y Hueso, miembros 
de la Junta directiva de la Unión, y el 
presidente de la Unión y de la Cámara 
Agrícola de Zaragoza, don Jenaro Poza, 
visitaron ayer al director general de 
Agricultura y a los presidentes de la 
Asociación do Agricultores de España, 
Confederación Nacional Católico-Agra 
ria. Cámara Agrícola de Madrid y Unión 
Nacional de la Exportación Agrícola, 
de los que recabaron su cooperación pa-
ra constituir la Unión Nacional de Re-
molacheros. 
Las conclusiones de la Asamblea de 
Toledo han sido entregadas en el Con-
sejo de la Economía Nacional. 
VMarca Guerrero. Cubierto alpaca, mode-
lo Directorio, 2,50 pesetas. 
Marca Guerrero, do Meneses, 8. A. 
Su modelo de cubierto Directorio está re-
gistrado con arreglo a la ley. 
Marca Guerrero, fábrica carretera Cha-
mart ín, 17, su modelo cubiertería Chamar-
tín está registrado con arreglo a la ley. 
U n a r e v i s t a n i i l i í a r a n t e e l 
p a l a c i o d e P ó s t d a m 
Es la primera que se celebra 
desde 1914 
—o— 
PARIS, 21.—Dicen de Berlín que hoy 
por primera vez desde 1914, se ha ce-
lebrado en la Avenida del Palacio de 
Postdam una revista mili tar . 
Las tropas han sida revistadas por el 
director del Ejercito, quien las arengó 
brevemente. 
Los periódicos alemanes dan cuenta 
de que al acto asistieron, de uniforme, 
muchos oflciales de la antigua Guardia 
imperial, así como también el príncipe 
Oscar de Prusia, vestido de paisano, y 
numerosos espectadores, entre ellos el 
embajador y el agregador mili tar de los 
Estados Unidos, que habían sido invi-
tados oficialmente a presenciar la ci-
tada revista. 
Marca Guerrero, de Meneses, S. A 
Su modelo de cubierto Ñiaa está regis 
trado con arreglo a la ley. 
P O R L A P R E N S A 
- G E - E X T R A N J E R A 
LAS RELACIONES 
ANGLORRUSAS 
Aquí mismo hemos registrado el gran 
movimiento de la opinión inglesa, que 
pide sean expulsados de la Gran Bre-
taña los representantes diplomáticos de 
Rusia y las Misiones comerciales, con-
sideradas por muchos como una es-
pecie de establecimientos de espionaje 
y propaganda comunista., Sabido es 
que el Gobierno de Londres ha deli-
berado sobre la cuestión y que so atri-
buye a Chamberlain la causa de que 
no se haya llegado a la ruptura.; Pa-
rece que el ministro de Asuntos Ex-
tranjeros considera inoportuna y per-
judicial toda actitud violenta de Ingla-
terra con respecto a los soviets.; 
¿Do qué manera comentan esta cues-
tión los per iódicos rusos? Poseemos 
un testimonio del Pradva, que acredita 
que los soviets se hallan tan lejos de 
desear la ruptura como, por otra par-
te, do cesar en la propaganda disol-
vente.; Vemos también en el mismo pe-
riódico un elogio a la sensatez de Cham-
berlainv Ha llegado, pqes, el momento 
de empezar a dudar de ella. 
«Chamberlain comprende de manera 
más sensata que los obstinados conser-
vadores la situación europea y las con-
secuencias que habr ían de derivar for-
zosamente de una mala inteligencia en-
tre Inglaterra y Rusia... Verdaderamen-
te esas consecuencias ser ían considera-
bles, no sólo para f l espír f.u de Locar-
no, sino también ipara el comercio in-
glés. Todos los argumcmtos de Cbam-
berlain demuestran la prudente clarivi-
dencia de su política, que tiende a evi-
tar atrevidas aventuras.» 
No deja de ser curioso ver a los bol-
cheviques hablando de prudencia y 
retrocediendo ante aventuras atrevi-
das.; 
Entretanto, la campaña del Daily 
Mail prosigue incansablemente. Ataca 
en su ar t ículo de fondo del número 
llegado ayer a los que se han opuesto 
a la aprobac ión del bilí en que se pe-
día la prohibic ión de recibir fondos 
extranjeros para fines de luchas indus-
triales. 
L A MAREJADA POLITICA 
EN FRANCIA 
Marca Guerrero, de Meneses, S. A. 
Fábrica, carretera Chamartín, 17. Su mô  
délo de cubierto Concha está registrado 
con arreglo a la ley. 
Italia quiere entrar en el 
''cartel del acero" 
BERLIN, 21.—Según asegura el perió-
dico Germania, han sido llamados a 
Roma por el presidente Mussolini los 
industriales renanos, señores Thisseny 
Vogles, para entablar negociaciones re-
ferente a la admisión de Alemania en 
el cartel internacional del acero. 
n a o u r n a m m 
Hubo un instante durante las sesio-
nes de la Cámara francesa en los úl-
timos días en que, según opinión de 
los enterados, se «mascaba la trage-
dia». El cadáver galvanizado del Cartel 
so p ropon ía emular al del Cid y ganar, 
o, por lo menos, presentar batallas. 
Se trataba de pedir la prioridad para 
la discusión del proyecto de reforma 
electoral sobre el de reformas milita-
res y los presupuestos, y en el fondo 
se trataba de lo que se trata ya hace 
mucho tiempo: de buscarle las vuel-
tas al Gobierno Poincaré , culpable de 
que haya subido el franco y mejorado 
la s i tuación financiera. Para unos pe-
riódicos—en general, los que pudiéra-
mos llamar de la derecha—, todo es 
una maniobra merecedora de califica-
ciones dur ís imas . Para los per iódicos 
de la izquierda, la cuestión electoral 
es de una seriedad profunda, y con-
viene fijar muy claramente la fecha 
en que ha de diculirse la reforma.] 
Le Journal des Débats dice: 
«El Gobierno h a r á bien en vigilar. Si 
no mirase, egoístamente, nada más que 
su comodidad y su fama, podría expe-
rimentar cansancio y disgusto viendo 
a qué miserables maniobras se dedi-
can sus adversarios, mientras que él 
trabaja en la restauración de nuestras 
finanzas... Pero su tarea no ha termi 
nado, y el d ía de m a ñ a n a se presenta 
lleno de graves inceríidumbres. El Mi-
nisterio de unión nacional ha desperta-
do en la masa de la población una ge-
nerosa confianza y debe a esa confian-
za, el combatir por la terminación de 
su labor y el mostrarse enérgico con ad-
versarios de los que no puede esperar 
sino malas acciones.» 
Le Fígaro ve el peligro que amena-
al Gobierno, y le pide que realice 
cuanto antes la es tabi l ización: 
«La estabilidad política es una flor 
rara en nuestro régimen democrático. 
/.Será más cierta dentro de quince me-
ses que dentro de dos o tres? Si mon-
sieur Poincaré espera del provenir más 
o mejor de lo que ha obtenido del pre-
sente es demasiado modesto o demasia-
do optimista... La opinión públicjj, tiene 
el derecho de priguntarse cuándo será 
posible la estabilización, si no lo es ba-
jo un Ministerio de unión 
en condiciones políticas a ^ ^ ü * 
dían esperar hace .els n i e s L ^ 86 * 
Maunce Duval en ¿ M m J ! 
luación polít ica muy difícil la 
haber conseguido Poincaré PeSar ^ 
sabemos por el telégrafo—m^?1110 n 
tión electoral sea discutida de CUes' 
las leyes militares y ios presun^8 ^ 
lo que ale jará esto debate haRfUeSlos' 
pues de Pascua. la des. 
«Vienen días difíciles. El esni 
bate se ha relegado paxa rw060 ê-
Pascua. ¿Pero cómo calmar h a ^ ^ 
tonces la nerviosidad crecien^514 en-
que esperan con impaciencia Pe, lo» 
cusión? La prudencia se va.» 
René Lara en L t Gau/oís-
«Tengamos por teguro que 6t ]a 
ha 
ucmuai ai uuuiaiuu, no dejan nn™* 
de subsistir bajo la máscara ííp U ESO 
zas nocivas del Parlamento no hS íaer" 
nido ayer l a audacia necesari te' 
derrib r l Gob erno i ^ ^
nacional y buscarán en efp'rime 
dente el medio de echar abajo el ÍBci' 
cío del saneamiento financiero v rt^'" 
reforma monetaria, del que Poinr ^ 
ha trazado aún más que las no 
líneas y echado tos primeros ^¿n<les 
tos.i imi€n-
En la Prensa d« la izquierda nart 
de la cuest ión económica. Apenas f 
cosa que la preocupación por las el 
clones y por el debate sobre la ref^ 
ma. Y otra cosa importante y sjjJ! ' 
cativa: el deseo d« que la Cámara d 
mine al Gobierno f se le imponga. ^ 
De Pierre Bertrand en Le Quolidien 
«Con las promesas que ha arrancad 
la Cámara al Gobierno le ha echado 
éste un nudo corredizo al cuello 
adelante ya no será dueño de la hor^ 
Por úl t imo, dice L 'Ere Nouvelle so. 
bre el famoso debate electoral: 
«Como la doctrina no está definid 
aún, como e este debate se le teme n! 
era posible ayer ocuparse sino dé \> 
fecha de la discusión. Ahora estamos 
tranquilos y monseñor Malvy ha pro, 
nunciado a este respecto loá palabra 
necesarias; que esta fecha no se \m. 
cribirú al margen de las calendas grij. 
gas.i 
L A NATALIDAD 
Es en Francia objeto de una gran 
preocupac ión , que se exterioriza con 
mucha frecuencia en los periódicos.; He 
aquí el cuadro qwe pinta Le Temps 
de ayer: 
«En 1925, más do la mitad de nuestro 
territorio ha registrado más defuncio-
nes que naclmieutos... En casi todo el 
Mediodía y el Centro hasta el Aube, el 
lonne y los alrededores de París, Fran-
cia so vacía de franceses... Nuestra agrl-
cultura sin mano de obra, nuestra in-
dustria sin personal, nuestro comercio 
sin mercados, nuestras colonias sin co-
lonos, nuestro Ejército sin soldados, 
nuestro pa í s abierto a la emigración ex-
tranjera y en máe de un paraje despo-
seído do su propio suelo.» 
Le Journal des Débals reproduce al-
gunos datos que ha hecho públicos 
el Secretariado de la Sociedad de Na-
ciones. Se trata de un cálculo sobre 
el n ú m e r o de habitantes en estado de 
trabajar que habrá en los distintos paí-
ses en 1931 y 1941.: El resultado del 
cálculo no puede considerarse, natu-
ralmente, como un ar t ículo de fe; pero 
es curioso notar que mientras a todas 
las naciones se les asigna un aumento 
de la población trabajadora para las 
mencionadas fechas, a Francia se le 
asigna una disminución. 
En Le X X Siccle, de Bruselas, íe 
da la noticia de que algunas uniones 
familiares del Norte de Francia se han 
dir igido al ministro del Interior soli-
citando la concesión del voto familiar, 
150 MODOS DE GUISAR 
LAS PATATAS 
Confesemos que hasta ahora no se 
conocían tantos. Las amas de casa, que 
en estos calamitosos tiempos hacen 
con las patatas verdaderos prodigios, 
no conocen de seguro esos 150 guisos 
que afirma conocer el Daily Mail. Y 
no sólo dice que los conoce, sino que 
los va a hacer públicos por la pala* 
bra autorizada de un gran jefe de co-
cina en la «Exposición del Hogar», pró-
xima a inaugurarse en Londres. 
Lo malo de todo esto es que en 
cuanto se sepa el partido que puede 
sacarse de las patatas las van a subir. 
Mnrca Guerrero, de Meneses, S. A-
Su modelo de cubierto Trianón esta regis-
trado con arreglo a la ley. 
I 
i 
EL DO CTOR.— ella guardado estrictamente Ja dieta que le ordené? eAlimentos de 
niño solamente? 
E L PA CIENTE, PESIMISTA Sí, señor; he comido dos bolitas de barro, una man-
zana verde, tres pedacitos de cuerda, un lápiz azul, dos botones, y, la verdad, me encuen-
tro peor. 
[The Passing Show, Londres.) 
—Me gusta mucho el abrigo de pioles, Pepe; 
pero siento que por mí hayan desollado a un 
animal. 
—Gracias, Elena; eres muy amable. 
{Aussie, Sidncy.) 
E L CABALLERO.—¡ No empujes así, muchacho! 
EL N I Ñ O . - E s que he ido a comprar caramelos y quiero 
volver a mi sitio. 
EL CABALLERO.— i Y cómo sabes cuál es? 
ea ta « p a l S r P O r q ü C 10 he heCh0 " US,Cd u m ^ ™ ' to 
{The Passing show, Londres.) 
L A PROFESORA.—A ver, c quién de vosotros sabe lo <lu 
este signo? , hall*^ 
E L PEQUERO BOBBY.~iYo lo sé! Marca el lugar donde fue D 
el cadáver , R , ^AT^-Í'' 
{Lonion Opir.iún. W01 
5.49J 
E L D E B A T E Martes 22 de febrero de 1927 
de 
Ja cues. 
I n f o r m a c i o i ^ d e _ p r o v i n c i a s 
% ^ e Z o ! y ^ ! ^ 3 e s ^ e n Cádiz al señor Ponte 
Veinticinco millones para^ejoras urbanas en Sevilla 
El maestro Casáis a Viena 
^ r í n \ T A 21-—El maestro Pablo 
marchará" el día 27 de marzo Casáis m» cQn objeto de dirjgir 
PróX1^ dos conciertos organizados 
pía celebrar el centenario de Beetho 
ve°: el único músico extranjero a quien 
ha hecho tal distinción 
se « un tTeriódico que el citado 
^ a i ' o ^ sidoP agraciado con la cruz 
de Alfonso X I I . • 
El embajador de Italia a Genova 
o tprFLONA 21.-Ayer en el expreso 
BAMfddd llegó el ex embajador de 
íe M Üraués de Paulucci de Calboli-
S bTdí por las autoridades, cón 
ílf de S i a y personalidades de la co 
6Ú italiana. Después do conversar bre 
loma *T'momento6 con diversas personas 
!fex embajador se trasladó al transat 
In ico Franca Fassio. que zarpó por la 
farde para Génova. 
Regreso del ministro de Justicia 
C^DIZ, 21.—El vapor Romeu, que 
c.0¿ U^aTá a las dos de la madrugada 
n el señor Ponte no desembarcará 
S a las ocho de la mañana , recibién 
Me todas las autoridades. . 
Parece que no aceptará homenaje 
Jasajo alguno, pues tiene el propósito 
2 dedicar toda su estancia en Cádiz. 
a asuntos particulares. i v. 
Fl día 1 de marzo se botará el bu 
e-escuela Sebastián E l Cano en los 
astilleros gaditanos. 
Asistirá al acto el ministro de Ma 
rlna. 
Los pósitos marítimos 
EL FERROL, 21.—Se celebró hoy el 
acto de descubrir la artística lápida que 
los Pósitos marítimos del Sur de Espa-
rta dedican al ilustre marino ferrolano 
¿on Alfredo de Saralegui, como home 
naje a su campaña en pro del mejora 
miento de los trabajadores de mar, fun 
dando aquellas instituciones en la ma 
vería de los puertos de la Península. 
Al acto asistieron la Corporación mu 
nicipal, las autoridades civiles y mil i ' 
tares, diversas entidades y corporacio-
nes y representaciones de los Pósitos 
marítimos andaluces y de esta región. 
También concurrieron comisiones del 
Ejército y de la Marina. 
Se pronunciaron entusiastas discur 
sos. 
La crisis obrera en La Carolina 
LA CAROLINA, 21—Para estudiar la 
crisis obrera llegó el gobernador de 
Jaén, entrevistándose con el alcalde y 
caracterizados mineros. El miércoles sal-
drá para Madrid una Comisión, presi-
dida por el gobernador, integrada por 
representaciones de la Unión Patriótica, 
Ayuntamiento, Cámara de Comercio, 
Cámara Minera y obrero? para recabar 
del Gobierno auxilios inmediatos para 
conjurar la crisis de trabajo reinante, 
a base de continuar la obra del ferro-
carril de Puertollano y aprobar el íe 
rrocarril de Calancha. 
También se propondrá la creación de 
una cooperativa fundidora para evitar 
los abusos del trust, como medida sal 
vadera para la industria minera del 
plomo. 
Asamblea agraria 
LOGROÑO, 21.—El domingo se cele 
iró en la vecina ciudad de Viana una 
asamblea comarcal de la Federación Ca 
tólica-Agrícola de la Rioja, bajo la pre-
sidencia del señor Diez del Corral. El 
acto, que estuvo muy concurrido, resul 
tó brillantísimo. 
El pantano de Reinosa 
LOGROÑO, 21.—Organizada por el Ate 
ñeo riojano, dió una conferencia sobre 
el Ebro el ex senador don Santiago Gar-
cía Vaquero. Asistieron los gobernado-
res «vil y militar, presidente de la Di-
putación, alcalde, representaciones de 
las Cámaras de Comercio y Agrícola y 
otras entidades. Hablaron en primer tér-
toino los señores Cañada, Bueno y Ma-
to. Después el señor Vaquero expuso 
lo que es y lo que representa el panta-
no de Reinosa en orden a la riqueza 
la región, pues sus aguas son sufi-
cientes para regar una enorme exten-
Món de terreno. Abogó por la coopera-
ción de todos los riojanos en esta obra 
de tan vital interés y terminó hacien-
do votos por que cuanto antes sea una 
fealidad esta aspiración unánime de los 
agricultores la provincia de Logroñu 
l'ué muy aplaudido. 
La princesa Beatriz en Málaga 
MALAGA, 21.—Procedente de Algecl-
ras llegó en automóvil la princesa Bea-
uiz, madre de la reina doña Victoria 
Eugenia. 
Homenaje a un sacerdote 
OVIEDO, 21.,-Ha llegado la Tuna va-
"soletana, compuesta de estudiantes uni-
versitarios, recorriendo las calles, que 
^ ven animadísimas. Postularon a be-
nencio de lo», niños tuberculosos del 
«ospital de Valladolid. Han nombra-
do presidente honorario al alcalde de 
Oviedo. 
-Ha quedado resuelta la huelga de 
* pes- Mañana entrarán al trabajo. 
kjT 0r la Guardia civil ha sido déte-
hin r!11 Villaviciosa el carterista Anto-
j o Gómez García (Niño de Nácar). 
ho7 tuV0 lugar un homenaje en ho-
Fpm* 1Sacerdote de Vidiago, don José 
rea i ln f2 Menéndez. Dicho señor ha 
intprtc (importantes excavaciones, muy 
las hpfv!1 para la Prehistoria, como 
la Prp S en Peíía Luz' divulgando en 
Patena lnteresantes trabajos sobre la 
¿ ? o autoridades le entregaron un ar-
de niata rgamino encuadrado en marco 
Vidiago nombriiJldole hijo adoptivo de 
úq ban'n ^ •(le8pués íu^ ohsequiado con 
^ridadPe al qu6 asistieron las au-
. JLs y numerosos comensales. 
s \n Trde Coinibra a SanSebastián 
^ C o i S ^ J 1 ^ 21-L1egó la Tuna 
Presntant0 ^ ^end0 recibida por el re-
t u ^ l . O t r l ^ l alcaWe, cónsul de Por-
tros del TncH 0.nostiarra' Ateneo, Claus-
Ci0 V Kran 1. ? y Escuela de Comer-
traslad6 g 'nt í0 Desde la estación se 
al ministro de Gracia y Jus 
gusto Morsúa pronunció sentidas frases 
elogiando a España, al Rey y a Usan-
dizaga, dando varios vivas. Después de-
positaron un acorona en el monumento, 
terminando con la Marcha Real y el 
himno portugués. 
Después fueron al Ayuntamiento, Di 
putación y Gobierno civi l . 
Mañana, a las seis de la mañana , mar 
chan a Bilbao. Esta noche dieron un 
concierto en el teatro Reina Victoria, 
obsequiándoles con un bailo el Orfeón 
local. 
El segundo premio en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN. 21.—El billete 3.313. 
premiado en el sorteo de hoy con el 
segundo premio, ha «ido vendido en la 
Administración principal de la plaza do 
Guipúzcoa. Lo tienen unos abonados al 
número, que ocultan sus nombres. 
La Diputación de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 21.—Es inexacta lá 
noticia de que la Diputación de Gui 
púzcoa había dimitido en pleno. Lo ocu-
rrido fué que dió un voto de censura 
para dos diputados. 
Veinticinco millones para Sevilla 
SEVILLA, 21.—Ayer regresó de Madrid 
el alcalde de Sevilla. Manifestó a los 
periodistas que había convenido con el 
Banco de Crédito Local un empréstito 
de 23 millones de pesetas para efectuar 
las obras de reforma de la ciudad. Las 
bases de dicho emprésttio están pen-
dientes de que las apruebe el Pleno 
municipal* 
Los remolacheros de Toledo 
TOLEDO, 21.—En el domicilio de la 
Federación Católico-Agraria se celebró 
una reunión de remolacheros. de esta 
provincia con asistencia de los' repre-
sentantes 'de la Unión federal. 
Se trataron diversas cuestiones de in-
terés para la clase, especialmente de 
las condiciones recientemente impues-
tas por la compañía azucarera, y se 
acordó el ingreso de los remolacheros 
de Toledo en la Unión general del 
ramo. 
Un patronato para reclusos 
VALENCIA, 21.—Por iniciativa del ca-
tedrático de Derecho Penal señor Be-
nito y del director de la cárcel celular, 
señor Rodríguez Ferrer, se ha celebra 
do en la Universidad una reunión para 
la constitución de un Patronato de re-
clusos y libertos. 
La idea ha tenido excelente acogida y 
ha quedado constituido el Comité orga 
nizador y directivo. 
Los trenes del Central de Aragón 
VALENCIA, 21.—Se anuncia para fecha 
próxima la modificación de los itinera-
rios de trenes del Central de Aragón, su-
primiéndose el transbordo y la espera 
nocturna de cinco horas en Calatayud. 
El correo saldrá de Valencia a las sie-
te y media de la m a ñ a n a y llegará a 
las cuatro de la tarde a Zaragoza. De 
Zaragoza saldrá a las tres y media de 
la tarde y llegará a Valencia a las doce 
de la noche. 
Estas reformas son debidas a las ges-
tiones de las fuerzas vivas cerca de la 
Compañía del Norte al adquirir ésta el 
ferrocarril Central de Aragón. 
—Entre Nicolás Serrandis. ex secreta-
rio del Ayuntamiento de Villamarchan-
to, y el ex alcalde Francisco Perpiñó, 
existían antiguos resentimientos. En la 
madrugada úl t ima el ex secretario dis-
pa ró un tiro de revólver contra ol señor 
Porpifia. matándole en el acto. 
Mujer desaparecida 
ZAMORA, 21.— El viernes último des-
apareció la vecina de esta capital Va-
lentina Carrascal, creyéndose haya pe-
recido ahogada en el Duero por haber-
se encontrado unas ropas suyas en las 
orillas. 
—En Manganese de la Polvorosa, dis-
parando cohetes Ricardo Fernández, le 
explotó una bomba, resultando con he-
ridas y quemaduras graves en las ma-
nos. 
Jna colonia salmantina en Zamora 
ZAMORA, 21.—Se ha inaugurado con 
solemnidad la colonin salmantina, asis 
tiendo las autoridades zamoranas y el 
alcalde, presidente de la Diputación de 
Salamanca. Luego hubo un baffqu&te 
en el hotel de Par ís , pronunciándose va-
riot discursos. 
Ha fallecido el Canónigo de la Ca-
tedral, den José Domínguez Parra, ha-
bilitado del Clero de la diócesis y miem-
bro de la Junta del Real Patronato 
Eclesiásticj. 
L a s f i e s t a s f r a n c i s c a n a s 
e n S e v i l l a 
o 
Telegrama del Papa al Cardenal 
Ilundain 
Una oración por los católicos 
mejicanos en la Catedral 
—o— 
SEVILLA, 21.—Ayer se celebró el ter 
cer día del triduo en honor de San 
Francisco para conmemorar ei séptimo 
centenario de su glorioso tránsito. 
Por la mañana se celebraron comu 
niones generales en todos los templos 
franciscanos de Sevilla, acercándose a 
la sagrada mesa numerosísimos fieles. 
A las diez, se celebró en la Catedral 
solemne pontifical, oficiando el Carde-
nal Ilundain. que entró en el templo 
revestido de capa magna, acompañado 
del Cabildo en pleno y precedido de la 
cruz patriarcal. 
Al lado de la Epístola había un altar 
con la imagen de San Francisco, del 
Montañés. 
Asisiieron al Prelado oficiante el Deán 
de la Catedral y las dignidades que por 
antiguo privilegio son mitradas, llevan 
do ricas capas pluviales blancas con 
soberbios bordados de imaginería del 
siglo XVI . 
En un sitial del presbiterio asistie-
ron los Obispos de Tenerife y Tánger, 
y en otro estaba el infante don Carlos 
También asistieron la Diputación y el 
Ayuntamiento, el Cabildo catedral en 
hábito coral, los provinciales de los ca 
puchinos y franciscanos y numerosos 
religiosos de ambas órdenes y nutridas 
representaciones de las demás. Todo el 
gran crucero de la inmensa Basílica es-
taba lleno de fieles, viéndose a nume-
rosos terciarios ceñido el cordón fran-
ciscano. 
La capilla de la Catedral, reforzada 
por la Schola Cantorum carmelitana de 
Jérez, interpretó a gran orquesta la mi 
sa en soí menor, del maestro de capilla 
don Eduardo Torres. 
Ocupó la cátedra sagrada, predicando 
un panegírico elocuentísimo de San 
Francisco, el Obispo de Tenerife, fray 
Albino Menéndez Reigada. 
Al ílnal de la misa se leyó la bula 
Cum septimus, concediendo la bendición 
papal, que dió a los fieles el Cardenal 
Ilundain. 
Por la tarde, a las seis, se celebraron 
los cultos finales. El Cardenal expuso el 
Santísimo y después se hizo el ejercicio 
del triduo, rezándose al final, puestos 
todos de rodillas, la oración por los 
católicos de Méjico. 
Luego se cantó el motete Ave Regina, 
de Torres, de música polifónica a cua-
tro voces mixtas, e inmediatamente su-
bió al púlpito el Obispo de Ciudad Real, 
predicando el último sermón del triduo 
con gran elocuencia. 
En la reserva ofició el Cardenal Ilun-
dain de pontifical, dando la bendición a 
los fieles con el Santísimo. 
Se terminó con el himno a San Fran-
cisco,- del maestro Busca, que cantó el 
pueblo. 
Un padre capuchino, desde el púlpito 
leyó el telegrama que la Junta organi-
zadora había enviado a Su Santidad y 
la respuesta dirigida al Cardenal Ilun-
dain, que dice a s í : «Su Santidad, agra-
deciendo el homenaje de laS familias 
franciscanas. Clero y pueblo de Andalu-
cía, que celebran centenario San Fran-
cisco, envíales como presagio frutos sa-
ludable^ bendición apostólica.—Cordenai 
Gaspar?-?.» 
Al abandonar los Prelados la Cate-
dral, después del culto de la tarde, que 
resultó solemnísimo como el pontifical 
de la mañana , los fieles les rodearon a 
las puertas, haciéndoles objetos de filia-
les muestras de cariño y pugnando por 
besarles el anillo pastoral. 
L a A c a d e m i a G e n e r a l 
M i l i t a r 
Se reforman ios planes de las 
especiales y se crea la de Estu-
dios Superiores Militares 
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» Tuna 
reunión enorme cantidad de 
Ladrones detenidos 
ZARAGOZA, 21.—En la madrugada ú l 
tima, en el barrio de Danzas, y cuando 
unos ladrones se disponían' a asaltar 
un almacén dS coloniales situado en 
la calle de Prudencio, fueron sorpren-
didos por la Policía, que reconoció en 
ellos a Fermín García (a) el Indio, José 
Fuertes y José Aguila (a) el Cubano. 
Estos hicieron frente a los agentes y 
guardias de Seguridad, los cuales se 
vieron precisados a hacer uso de las 
armas, alcanzando a el Cubano ana 
bala, que le produjo una grave herida. 
Los otros dos ladrones fueron deteni-
dos, ingresando en la cárcel a disposi-
ción del Juzgado. Están acusados de 
varios robos. 
—Hoy se cumple el segundo año del 
mando en Zaragoza como gobernador 
c iv i l del general Montero. Con tal mo-
tivo ha sido obsequiado con un ban-
quete por los oficiales del Gobierno y 
lia recibido muchos telegramas de feli 
citación. 
—Se reunió la Junta de Peregrinacio-
nes, bajo la presidencia de don José 
Pellicer. Se acordó organizar, para el 
20 de mayo, una peregrinación de las 
tres provincias aragoneses. También se 
dió cuenta de la visita recientemente 
hecha a Zaragoza por la Comisión or-
ganizadora de una peregrinación gui-
puzcoana y de las facilidades que las 
autoridades zaragozanas han dado a di-
cha Comisión. 
Parece decidido adoptar una insignia 
de carácter general para todas las pe-
regrinaciones, autorizando a las regio-
nes para que agreguen a aquélla los 
emblemas de las respectivas provincias. 
En los salones de la Agrupacinó Ar-
tística aragonesa se ha celebrado un 
banquete en honor del violinista arago-
nés Rafael Martínez y del pianista En 
D E M A R R U E C O S 
PARTE OFICIAL.—Sin novedad. 
UNA FUNCION BENEFICA 
TANGER, 21.—Anoche se celebró cpn 
gran brillantez la función a beneficio 
de la Casa de Socorro de la Cruz Roja 
Española. 
^ c o r * e l ^ p i ^ í 0 el himno aca- ri(iue Aroca, que han dado en esta ca-
i - e ^ i s v a Eortuguéa Au- pital varios conciertos. 
De Pinedo no logra despegar 
PRAIA, 20.—El aviador De Pinedo h 
realizado hoy dos tentativas para rea-
nudar el vuelo; no lo ha conseguido y 
ha regresado al puerto. 
* * * 
PARIS, |21.—Le Maün dice que el 
aviador De Pinedo ha abandonado el 
«raid» a la Argentina. 
En Porto Praia intentó despegar du-
rante más de cuatro horas, y en vista 
de l a inuti l idad de sus esfuerzos, vol-
vió al puerto, declarando su decisión 
de renunciar al vuelo. 
f u n t a g e n e r a l 
e n l a H i p o t e c a r i a 
E n su casa de la plaza de Santa Ana, 
recientemente inaugurada, celebró el do-
mingo su junta general de accionistas y 
prestatarios L A C O O P E R A T I V A H I P O T E 
C A S XA, para liquidar el decimocuarto 
ejercicio anuo. 
L'n la Memoria y Balances leídos por 
el director-gerente se consignan hechos y 
cifras que demuestran la pujanza de esta 
entidad, cuyo Activo pasa do doce mi 
llenes. 
Los préstamos concedidos en el año im 
portaron 1.755.000 pesetas; y como casi to-
dos ellos se invirtieron en la construcción 
de edificios en Madrid y pueblos circun-
dantes, puede calcularse la importancia 
económico-social que tiene el funciona 
miento de L A C O O P E R A T I V A H I P O T E 
C A R I A . 
Por voto unánime so aprobaron los do-
cumentos presentados a la junta para su 
examen y deliberación, y fueron reelegí 
dos los consejeros y censores a quienes 
correspondía cesar. 
Por aclamación so dió un voto de gra-
cias al Consejo de Administración, a la 
Gerencia y al personal do las oficinas por 
la feliz terminación de la casa social y 
por la buena marcha administrativa. 
Pres idió el catedrático jubilado de De-
recho mercantil de la Universidad Cen-
tral, don Lorenzo Benito de Endara, quien 
dedicó sentido recuerdo a su difunto an-
tecesor el marqués de Gerona y dió las 
gracias a la concurrencia. 
Para festejar la inauguración oficial de 
la casa fueron obsequiados lo? reunidos 
con dulces, licores y, cigarros, 
La Gaceta publica hoy el decreto crean-
do la Academia General Militar en Za-
ragoza. La disposición va precedida de 
un extenso y razonado preámbulo 
La Academia General Mili tar tiene por 
objeto educar, instruir y preparar mo-
ralmente a los futuros oficiales, a fin 
de darles espíritu, compañerismo, tem-
ple de alma, dignidad y austeridad que 
exige la profesión de Armas en todas 
sus especialidades, enseñándoles al pro-
pio tiempo los conocimientos generales 
precisos para la profesión militar, que 
es una, y cuyo buen nombre interesa 
por igual a todos, así como el conoci-
miento del material y su manejo y em-
pleo en las distintas Armas. 
Para poder tomar parte en los cun-
cursos-oposición que se celebren para 
ingreso en la Academia se requiere ser 
español, soltero o viudo sin hijos, con 
aptitud física y buen concepto moral, 
y tener los paisanos menos de veinti-
dós años y más de diez y siete en pri-
mero de año de la convocatoria, y las 
clase?, de tropa y oficialidad y clases 
de complemento haber servido un año 
a menos en filas y no haber pasado de 
los vinticinco años en la misma fecha. 
El examen de oposición se ha rá en 
una sola convocatoria, sin que tengan 
validez de un año para otro las asigna-
turas aprobadas, y versará sobre las si-
guientes materias: Análisis gramatical 
del idioma español. Lenguas francesa, 
inglesa, alemana, italiana o portugue-
sa habladas y escritas. Elementos de 
dibujo topográfico y panorámico. Arit-
mética, Algebra, Geometría y Trigono-
metr ía rectilínea. 
Las convocatorias serán anuales, sal-
vo circunstancias extraordinarias que 
apreciará el Gobierno, y la primera se 
organizará para comenzar los exáme-
nes el día 1 de junio de 1928. No habrá, 
por tanto, hasta entionoes convocato-
rias para ingreso en las actuales Aca-
demias militares. 
Los exámenes de ingreso en la Aca-
demia General Mil i tar t endrún lugar 
en Zaragoza, formándose los tribunales 
examinadores por profesores del indi-
cado Centro, salvo la primera convo-
catoria, a la que se podrá dar organi-
zación especial. 
Será Director de la Academia General 
Mil i tar un general de brigada, y jefes 
de Estudios y Servicio interior dos co-
roneles de cualquiera de las cinco Ar-
mas y Cuerpos combatientes. Los pro-
fesores—tenientes coroneles, comandan-
tes y capitanes—y los auxiliares—te-
nientes—, podrán ser de cualquiera de 
las Armas y Cuerpos de Estado Mayor, 
Infantería, Caballería, Artillería, Inge 
nieros. Intendencia y Sanidad. 
Al aprobar el segundo curso • los 
alumnos ha rán la elección de la Acade-
mia especial adonde quieran proseguir 
sus estudios. Esa elección se hará con 
arreglo a la nota media deducida de 
las finales obtenidas en los dos cursos, 
comenzando por el que la tenga mayor 
y siguiendo en orden descendente. 
Todos los alumnos de la Academia 
general serán forzosamente internos y 
estarán sometidos a un régimen esen 
cialmente mili tar . 
Una vez incorporados los alumnos de 
tercer año a las Academias especiales, 
cursarán en tres años su plan de estu-
dios y real izarán las prácticas pecu-
liares de cada Arma o Cuerpo, y al 
terminar el primero con aprovecha-
miento serán promovidos a alféreces-
alumnos, tomando número con arreglo 
a la nota alcanzada, teniendo en cuen-
ta la procedente de la Academia gene-
ral mili tar. En las Academias especia-
les es obligatorio el internado de sus 
alumnos mientras no sean alféreces, 
creándose para los que en esta catego-
ría deseen vivir en común residencias 
de oficiales. 
Las Academias especiales tienen por 
objeto continuar y perfeccionar la ac-
ción educadora realizada por la Acade-
mia general; completar, teórica y prác-
ticamente, el conocimiento táctico del 
Arma o Cuerpo elegido, y enseñar su 
aplicación, aislada y en coordinación 
con las restantes Armas y Cuerpos, a 
las operaciones de guerra. 
Independientemente de las prácticas 
y ejercicios que deben seguir al estu-
dio teórico de cada asignatura para lo-
grar el dominio completo de ella, se da-
rán en las Academias especiales, dentro 
de los tres años que permanece en ella 
el alumno, cursos de aplicación de las 
principales especialidades del Arma o 
Cuerpo. 
Para atender cumplidamente a la di-
rección superior y servicios especiales 
del Ejército, se transforma la Escuela 
Superior de Guerra en Escuela de Es-
tudios Superiores Militares. 
La Escuela de Estudios Superiores Mi-
litaras se dividirá en dos secciones: Mi-
litar e Industrial. La primera dará, en 
dos cursos y las práct icas que so de-
termine, los conocimientos esenciales 
militares superiores, precisos para des-
empeñar las funciones de Estado Mayor. 
La sección Industrial se subdividlrá en 
tres especialidades: la químico-metalúr-
gica, que proporcionará los especialis-
tas en proyectos y construcción de ar-
mas, pólvoras, explosivos y gases; la 
arquitectura militar, encargada de pro-
porcionar personal apto para la direc-
ción de obras y construciones milita-
res, y, finalmente, la electrotécnica, pa-
ra las especialidades mecánicas, eléctri-
cas y motores. La enseñanza de estas 
tres especialidades se dará también en 
do§ años. 
Los alumnos de la Escuela Superior 
de Estudios militares, Sección indus 
tr ial , obtendrán el título de ingeniero 
de Industrias, construcciones o electri-
cistas militares, que les dará derecho 
a la obtención, mediante concurso, de 
los destinos y cargos militares que re-
quieran la posesión de l a especialidad 
adquirida. 
D i m i t e Y a n g u a s y l e s u s t i t u y e e l p r e s i d e n t e 
El ministro de Estado presentó el domingo la renuncia de su cargo. El P ^ 8 ! ^ 0 ^ ^ " ^ 
el Consejo de ministros y visitó a su majestad. Primo de Rivera, nuevo ministro üe csiaoo 
A primera hora de la tarde presentó 
el domingo la dimisión de su cargo 
da ministro de Estado al presidente del 
Consejo el señor Yanguas Messía. El 
marqués de EsteUa aceptó la renuncia 
y anunció al ministro dimisionario que 
sería él mismo quien le susti tuiría en la 
cartera de Estedo. 
La conversación, que duró de una a 
una y media, se desarrolló por parte 
de uno y otro interlocutor en términos 
afectuosísimos. 
* * * 
Por teléfono el presidente comunicó 
la noticia a BU majestad el Rey. 
Consejo de ministros 
El general Primo de Rivera convocó 
a los ministros en el ministerio de la 
Guerra para celebrar Consejo. 
La reunión duró escasamente una me 
dia hora, l imitándose el presidente a 
dar cuenta a los reunidos de la conver 
sación mantenida por la m a ñ a n a con el 
señor aYnguas y de la dimisión presen-
tada por éste. 
Los ministros reiteraron su adhesión 
y confianza al jefe del Gobierno, y éste, 
acompañado del general Martínez Ani 
do, vicepresidente del Consejo, se tras 
ladó a Palacio para dar cuenta al Rey 
de lo sucedido. 
Primo de Rivera en 
Palacio. 
Poco después de las ocho de la no 
che llegaron los generales Primo de Ri-
vera y Martínez Anido a Palacio, sien-
do recibidos inmediatamente por don 
Alfonso, que ya les esperaba. 
Don Alfonso, después de escuchar de 
labios del presidente la explicación de 
los motivos que determinaron la dimi-
sión del señor Yanguas, firmó los opor-
tunos decretos admitiéndole la dimisión 
y entregando la cartera de Estado al 
general Primo de Rivera. 
El presidente, desde Palacio, se dir i -
gió al ministerio de la Guerra, donde 
lo esperaban los ministros. El general 
Martínez Anido se dirigió luego a la es-
tación para despedir, en nombre del Go-
bierno, a don Alfonso. 
UNICA CASA EN ESPAÑA CON TALLERES MEcXmCOS DE 
ESCULTURA 
DECORACION 




HALCONADO 3 «TEL* 33616. 
E l ministro dimisio-
nario acude otra vez a 
Guerra. 
El ministro dimisionario se dirigió al 
Palace, desde donde comunicó con su 
domicilio, en previsión de que se reci-
biera algún aviso del presidente. 
En efecto, a úl t ima hora de la tarde, 
de la secretaría particular del presiden-
te InquIrieTón el paradero del señor 
Yanguas, y avisado éste directamente 
por el comandante La Cuerda, se trasla-
dó inmediatamente, eran ya más de las 
nueve, al ministerio de la Guerra. 
Convinieron,'por último, los ministros 
entrante y saliente en que el lunes, a las 
once de la mañana , el señor Yanguas 
dar ía posesión de la cartera de Estado 
al marqués de Estella. 
Nota oficiosa 
«Diferencias surgidas entre el ministro 
de Estado y el presidente del Consejo 
respecto a la norma a seguir en sus res-
pectivas intervenciones en los asuntos 
relativos a Marruecos, señaladamente en 
los que son inevitablemente objeto de 
tratos o gestiones internacionales, y so-
bre las que no ha podido recaer acuerdo 
entre ambos, han motivado la dimisión 
del ministro de Estado, después de una 
conferencia tenida ayer m a ñ a n a con el 
presidente, el que, como consecuencia de 
ella, ha reunido el Consejo de ministros 
en el ministerio de la Guerra, a las sie-
te y media, y a las ocho ha sido reci-
bido por su majestad, que ha resuelto 
admitir la dimisión del ministro de Es-
tado y honrar al presidente con el en-
cargo de esta cartera, firmando los co-
rrespondientes decretos, que aparecerán 
en la Gaceta de hoy. 
Es de justicia consignar en esta nota 
el sentimiento del presidente y sus com-
pañeros por el apartamiento del señor 
Yanguas de una actuación, a que ha 
contribuido eficazmente con su gran la-
boriosidad, clarísimo entendimiento y 
vasta cultura, que seguirá aportando a 
la obra general del rég imen; pero co-
mo la unidad de doctrina y dirección, 
en cuanto a Marruecos se refiere, es 
principio fundamental del Gobierno, que 
la experiencia ha consagrado como bue-
no, ninguna consideración y áfecto, con 
ser tan extremados los que el señor 
Yanguas merece, podrán modificar un 
criterio f i p i e , y menos en los momen 
tos precisos de desenvolverse la aludida 
negociación. 
El Gobierno se anticipa a dar conocí 
miento de este suceso a la opinión pú-
blica, merecedora, por su ecuanimidrad 
y sensatez, de estar al corriente de 
cuanto tiene verdadero interés nacional, 
cortando con la divulgación de la ver-
dad la posible insidia o empequeñeci-
miento del asunto, por medio de co-
mentarios infundados o tendenciosos.» 
En corroboración de 
la nota oficiosa. 
Una discrepancia, en efecto, sobre 
cuestiones de forma y procedimiento ha 
sido l a causa originaria de esta crisis 
parcial, en vir tud de la cual cesa en el 
cargo de ministro da Estado el señor 
Yanguas Messía, que ha regido aquel 
departamento durante un año, dos me-
ses y diez y siete días. 
Entiendo el marqués de Estella que al 
vincularse los servicios del protectorado, 
así civiles como militares, en la Presi-
dencia, incumbía a ésta la ejecución de 
todos los trámites correspondientes, in-
cluso las intrucciones a la Delegación 
española que en París negocia la revi-
sión del estatuto de Tánger . Aprecia, en 
cambio, el señor Yanguas que, si bien la 
dirección de la negociación e instruccio-
nes a nuestros representantes pueden co-
rresponder a la Presidencia, debe enco-
mendarse al ministerio de Estado la tra-
mitación de aquéllos y el enlace de los 
delegados y el Gobierno. 
La discrepancia se exteriorizó, dentro 
d© las fórmulas do acendrado respeto 
que el señor Yanguas profesa al pre-
sidente y las de la amistad sincera con 
que ésta distinguió siempre al ministro 
de Estado, el miércoles al mediodía en 
el despacho que los consejeros celebran 
separadamente con el general Primo de 
Rivera. La conversación quedó en sus-
penso, y horas m.ls tard- como coinci-
dieran en la Embajada de Inglaterra, 
el ministro d(J Estado solicitó y obtu-
vo permiso para tusentarse de Madrid 
durante una semana, viaje que ya ha-
bía proyectado y anuficiacTo hacía días. 
Como el señor Yanguas había em-
prendido la excursión en la hipótesis 
de que no se celebraría Consejo hasta 
m a ñ a n a o pasado, y la madurez de al-
el Gobierno se reuniera el sábado, el 
presidente telegrafió al ministro, que se 
encontraba éh Sevilla, para que procu-
rara asistir al Consejo que se celebraría 
al día siguiente, sábado, por la tarde. 
El señor Yanguas asistió a esta re-
unión, durante la cual el presidente, si 
bien habló de los asuntos de Tánger, 
no s© abordó la cuestión do competen 
cía. A la salida, el ministro de Estado 
anunció su visita al jefe del Gobierno 
para el mediodía del domingo. 
El domingo, a las doce, oyeron jun-
tos el (presidente y el ministro de Esta 
do, con otras personas, la misa que 
se celebró en ©1 ministerio. Después pa-
saron ambos a entrevistarse al despa 
cho d t l presidente, y fué en este bre 
ve, aunque afectuoso cambio de impre-
siones, donde se planteó y en princi-
pio quedó resuelta la crisis. 
Toma de posesión 
Ayer, a las once y cuarto, llegaron al 
ministerio de la plaza de Santa Cruz el 
presidente y el vicepresidente del Con-
sejo. El general Martínez Anido su-
bió expresamente a saludar al señor 
Yanguas, y se retiró. 
Acto seguido,- en presencia del alto 
personal, el señor Yanguas dió posesión 
de la cartera de Estado en los términos 
que siguen al general Primo de Rivera. 
E L SEÑOR YANGUAS 
Dijo así el ministro saliente: 
«Por la bondad del marqués de Este-
lla, qu© me obliga a honda gratitud 
mientras viva, y a inquebrantable adhe-
sión a su persona mientras para bien 
de España actúe en la. vida pública el 
jefe del Gobierno, había sido honrado 
hace más de un año por su majestad 
con la cartera de Estado. 
A l ocuparla, pesaba sobre mí un t r i -
ple honor: el de ser consejero de la 
Corona, el de que me presidiera el ge-
neral Primo d© Rivera y el de venir 
a un ministerio para el que, por la vo-
cación de mi cátedra d© Derecho ínter-
nacional, sentía la mayor predilección 
y cariño. 
Me faltaba, sin embargo, al llegar a 
esta casa l a experiencia que poseen 
cuantos por su carrera conviven en ella, 
y han sido con el señor Espinosa, en 
primer término, colaboradores tan efi-
caces de mi buen deseo, que sin ellos 
no se hubiera podido realizar mi labor. 
Gracias a esta cooperación y a la asis 
toncia y los medios que el Gobierno su 
ministró largamente, pudieron crearse 
nuevos e importantes servicios que afec-
tan a zonas distintas de nuestra vida in-
ternacional. 
La decisión de su majestad, al confe-
rir la cartera de Estado al marqués de 
Estella, constituye una prueba de la im-
portancia que el Rey concede a este mi-
nisterio, y es doblemente de agradecer 
en el general Primo de Hivera la acep-
tación de un peso más, de una preocu-
pación más, añadida a la alta misión 
de presidir el Gobierno, porque, aparte 
de la actividad extraordinaria que tiene 
que dedicar a tales funciones directivas, 
puede decirse que con las Direcciones 
generales creadas en la Presidencia se 
ha constituido un nuev© ministerio, que 
exige buena parte de su actividad. 
De las manos del marqués de Estella, 
como ministro universal del Directorio 
militar, tuve el honor de recibir esta 
cartera, que, a aquellas mismas manos, 
de máxima autoridad, ahora entrego. 
Circunstancia que no puede ser n i más 
halagadora n i más honrosa. 
En su poder todos los resortes de 
nuestra vida de comunicación interna-
cional, el marqués de Estella acertará 
seguramente a acrecentar el prestigio 
exterior de Esparta, por el general Pri-
mo de Rivera, tan visiblemente exaltado 
con la afirmación del orden, el encau 
zamiento de la producción y el desem 
barco de Alhucemas. 
Terminó deseando el mayor éxito al 
marqués de Estella y al Gobierno en 
la negociación que se sigue en Par ís , 
en la que le acompaña el aliento de 
toda España y especialmente el de la 
persona que habla, como ciudadano es-
pañol y como hombre afecto inquebran-
tablemente hoy como ayer al régimen 
actual y a su iniciador. 
E L PRESIDENTE 
el extranjero, singularmente con Amé-
r i c a - . • *« Un ofrecimiento 
Entre las diferentes expresivas fra-
ses de afecto que so cruzaron al des-
pedirse entre los señores marqués ac 
Estella y Yanguas, los informadores 
pudieron advertir que el primero ofre-
ció al ministro saliente la presidencia 
de la Junta de Relaciones culturales, 
que no obstante corresponder al titular, 
el general Primo de Rivera quiere atri-
buir al señor Yanguas como testimonio 
de la satisfacción con que el Gobierno 
vió la creación de aquélla por inicia-
tiva del consejero saliente y de los ser-
vicios que en el porvenir espera del 
mismo. 
Después de la crisis 
El marqués de Estella dió orden des-
pués de que pasaran los fotógrafos y 
los informadores, y a éstos últimos 
d i jo : 
Ya habrán ustedes advertido que co-
mo no ha podido ser por menos, ha si-
do este un acto cordialísimo y sencillí-
simo. Me he impuesto después de los 
asuntos que quedan pendientes y aun-
que sobre mí pesan muchos quehace-
res, me propongo despachar a diario 
en el ministerio, al regreso de las au-
diencias con su majestad, antes de vol-
ver a Guerra; esto es, las once y me-
dia, hora que me parece la mejor. 
Poco de otras cosas. El Rías de Lezo 
que ya tocó en Colombo se acerca ya 
a Changhai, a donde esperamos que 
llegue dentro de una semana, después 
de que haga escala en Singanpoore, 
La defunción del señor García Escu-
dero, primer sobgobernador del Raneo 
de España, plantea en términos dificilí-
simos, el problema de su sustitución. 
Era un hombre de excepcional com-
petencia, de experiencia dilatada y 
acendrado patriotismo, y aunque por 
fortuna queda el subgobernador segun-
do, señor Reída, persona también de 
gran autoridad, habrá que proveer uno 
de los dos cargos. 
El general Primo de Rivera se retiró 
luego entre expresivas muestras de res-
peto. 
Notificación a los em-
bajadores y jefes de 
Misiones. 
Por el ministerio se cursaron ayer 
mañana dos despachos oficiales suscri-
tos, respectivamente, por los señores 
marqués de Estella y Yanguas, en los 
que el primero notifica la toma dñ 
posesión a nuestros embajadores y je-
fes de misión ca el extranjero, y el se-
gundo se despide de los mismos. 
Cariñosa despedida al 
señor Yanguas. 
Reunido el personal de todas las de-
pendencias de Estado reclamó la^ pre-
sencia del señor Yanguas, que quería 
abandonar la ' casa por la escalora del 
ascensor, y car iñosamente le obligó a 
descender por la escalinata principal, 
entre una nutr id ís ima salva do aplau-
sos. Las manifestaciones do simpatía 
al ministro saliente, que procuraba re-
primir su emoción, se repitieron en el 
zaguán, y ya en la calle se renovaron 
con toda efusión, aun después de que 
arrancara el coche donde par t ió el se-
ñor Yanguas. Este se dirigió a su do-
micilio. 
Contestó el presidente y nuevo minis-
tro de Estado agradeciendo las frases 
de afecto y consideración que el señor 
Yanguas le había dirigido, y expresó 
cuán sinceramente su majestad y el Go-
bierno han lamentado la decisión del 
ministro saliente, que con tanta bri-
llantez y lealtad ha laborado. Añadió 
que el motivo de esta crisis está cla-
ramente manifestado en la nota oficio-
sa y nada hay que agregar a este 
texto para que todos se den perfecta 
cuenta de su diáfana significación. 
Efectivamente, como el señor Yan-
guas ha dicho, pesa sobre mí un gran 
trabajo, no sólo por mis deberes pre-
sidenciales, sino por el despacho de 
asuntos correspondientes a los nuevos 
servicios creados en la Presidencia. Es-
te régimen, añadió, ha juzgado conve-
mente al mejor interés público sepa-
rar de Estado algunos ramos que no 
formaban un todo homogéneo don el 
resto de las materias propias de este 
departamento, pero el señor Yanguas, 
ha introducido servicios tan Importan-
te como el de relaciones cultura-
les, que asegurará mayores intercam-
bios espirituales con los pueblos de 
nuestra raza, los de Aeronáutica, el de 
Información, en enlace con las exigen 
cías mundiales, con lo que ha venido 
a circular,por este ministerio savia jo 
ven y a realizar una labor más efi-
ciente, dentro de un concepto de homo-
geneidad. 
Termina anunciando que, a pesar de 
los agobiantes quehaceres que sobre él 
pesan, consagrará la más diligente so-
licitud a la cartera de Estado, y no 
dejará de venir un solo d ía al minis-
terio, aunque sea por breve tiempo. 
Confío en que todos, jefes y demás per-
sonal del ministerio, me honrarán con 
la misma colaboración que prestaron a 
mi antecesor. 
Cambio de impresio-
nes sobre los asuntos 
pendientes. 
Después do los discursos quedaron so-
los en el despacho los señores marqués 
de Estella, Yanguas y Espinosa, y ce-
lebraron un cambio de impresiones so-
bre los asuntos diplomáticos en cur-
so, que son: negociación comercial con 
Inglaterra, Tratado do arbitraje con 
Francia, situación de los subditos y los 
intereses españoles en China y organi-
gunos asuntos importantes exigió que zación de las relaciones culturales con 
Los planes del señor Yanguas 
El señor • Yanguas Messía hizo ayer 
las siguientes declaraciones a los redac-
tores de los diarios madri leños que le 
visitaron en su domicil io: 
«El motivo de la crisis ha sido diáfa-
namente, íntegramente, expuesto en la 
nota oficiosa que antes de dar a la pu-
blicidad tuvo anoche la bondad de leer-
me el presidente del Consejo. De la so-
lución, que no ha podido ser más racio-
nal n i más lógica, debemos quedar sa-
tisfechos todos, yo singularmente. 
Ante todo, m i separación del Gobier-
no no entibia en nada m i adhesión per-
sonal y política al general Primo de 
Rivera, que salvó a España del caos de 
la anarquía y quo tendrá siempre mi 
modesta, pero entusiasta cooperación. 
Estoy muy agradecido a las pruebas 
de atención y confianza que el presi-
dente y mis compañeros de Gabinete 
me dispensaron durante una conviven-
cia en la que reinó constantemente un 
espíritu d© familiar camarader ía . Mi 
propósito es, transcurridos algunos días, 
qu© dedicaré a ordenar mis asuntos 
particulares, forzosamente abandonados 
por los deberes del cargo oficial, pasar 
una temporada de descanso en la Cos-
ta Azul y reintegrarme a principios de 
abril a m i cátedra en la Universidad 
Central.' Porque m i anhelo principal, 
para cuando haya terminado el des-
canso, *erá consagrar atención prefe-
rente a la labor de cátedra y ponerme 
al día en las publicaciones de Derecho 
internacional de este últ imo año, que 
apenas he podido hojear, porque m i ac-
tividad ha estado entregada en estos 
meses últ imos, más que a estudiar, a 
vivir el Derecho internacional. 
A fines de septiembre iré o Wóshing-
ton para asistir a la reunión, anuncia-
da para octubre, del Instituto de Dere-
cho Internacional, del cual formo pai-
te, y celebraría mucho que mis queha-
ceres, ya menos agobiantes, me permi-
tieran visitar algunas capitales de Cen-
tro y Sudamérica . Quiero que la pri-
mera preocupación de m i vida ciudada-
na sea la misma de mi vida ministe-
rial, bien claramente manifestada en mi 
reciente conferencia de la Unión Ibero-
americana: acercamiento espiritual en-
tre todos los pueblos de la gran familia 
ibérica. 
Conste mi reconocimiento a la Pren-
sa española y sus informadores por la 
amabilidad con que han reseñado mi 
labor, y a las Agencias internacionales 
y Prensa extranjera por la atención que 
dedicado en estos últimos meses a la 
política exterior de nuestro país.» 
Una carta del director 
general de Marruecos. 
Por el domicilio del señor Yanguas 
desfilaron ayer muchos amigos particu-
lares y funcionarios d© la carrera di-
plomática y cónsules para dejar tar-
jeta. 
El geneiral Jordana se apresuró, tan 
pronto se enteró de la dimisión del se-
ñor Yanguas, a enviarle la siguiente 
carta: 
«Mi querido amigo: Por* la Prensa 
me entero de su dimisión. Mucho la-
mento ceso en ese ministerio, y apro-
vecho esta oportunidad para reiterarle, 
mi gratitud por sus atenciones en nues-
tras frecuentes relaciones y m i testimo-
n n de sincera amistad. 
De usted suyo afectísimo amigo y ú, 
guro servidor, El conde de Jordana.* 
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La decisión del subcamneonato 
DARCELONA. 2 l . - L a tarde" de hoy ha 
sido de sobreéxciiación para futbolistas 
y aficionados. Aun puede decirse que 
muchos que ningún interés tienen por 
el fútbol discutían las posibilidades de 
quedar subcampeón el Español o el Eu-
ropa. 
El resultado ha sido muy decisivo 
del que la mayor parle de los comen-
taristas presumían. 
El Esparto! presentaba sus mejores 
«equipiers» y se decía que en el Saba-
dell no jugar ía Tena. Por tanto, la ma-
yoría de las probabilidades iban a un 
triunfo del Español. La realidad ha si-
do distinta. 
En cambio, del partido Barcelona-
Europa se suponía como resultado una 
victoria del Barcelona, a pesar de te-
ner lesionados algunos jugadores La 
realidad también ha sido distinta. La 
mayor ía de una buena parte de los 
socios del mismo Barcelona, se han 
convertido en abogados del Europa, y 
ésto ha podido vencer, sobradamente, 
a pesar de que el Barcelona ha lai\-
zado sólo en la segunda parte cciio 
scorners». 
Los barcelonistas no quisieron em-
plearse a fondo por el temor de que se 
lesionaran más jugadores. 
•C. D. EUROPA ; 5 tantos. 
F. C. Barcelona, campeón de 
España i _ 
El campo estaba llenísimo y el inte-
rés extraordinario. 
Los equipos se alinearon así a las 
órdenes de Comorera. 
Barcelona. — Lloréns, Walter—Planas, 
Arnau—* Sancho— Garulla, Toníjuán — 
íSamitier—Sastre—Pedrol—-Sagi. 
Europa. — Florenza, Serra — Alcoriza, 
Artisus—Pelaó—Mauricio, Pellicer—Bes-
tií—Cros—Monleón—'Alcaraz. 
El Europa ha entrado con ganas de 
jugar y pronto se ha notado que las 
simpatías de la mayor parte de la enor-
me concurrencia presagiaban una vic-
toria del equipo propietario. Este ha 
dominado toda la primera parte. Al-
caraz metió un tanto con bastante fa-
cilidad y otro Cros después de una ju-
\ gada aparatosa. 
\ Durante la segunda parte, el Barce-
lona ha atacado algo, pero con poco 
brío. Pellicer ha marcado el tercero, 
atravesando desde medio campo. Sin 
embargo, domina el Barcelona. 
Poco después, Cros marca otro a dos 
pasos de la puerta, recogiendo un cen-
tro de Pellicer. 
Samitier consigue el tanto de honor, 
combinando con Sastre y haciendo jue-
go vistoso. 
Domina el Barcelona, pero no marca 
Se t i ran cinco «cornerss seguidos, y 
Monleón, sin ayuda de nadie, marca 
el úl t imo. 
Las simpatías de que goza el Europa 
se han manifestado evidentemente. 
* * * 
R. E. D. Español....... 2 tantos 
•C. d'E. Sabadell 2 — 
* * * 
•TARRASA F. C 2 tantos 
Gracia F. C 1 — 
* * * 
U. SPORTIVA, Sans 5 tantos 
•Badalona F. G 2 — 
Valencia 
C. D. CASTELLON 2 tantos 
Levante F. C l — 
* * » 
GIMNASTICO F. G 3 tantos 
"España F. C 1 — 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
•R. SOCIEDAD GIMNASTICA 
ESPAÑOLA 3 tantos 
(Adarraga; Navarro, «pe-
nalty»;: Devesa) 
Unión Sporting Club 1 — 
(Carrasco) 
Para evitar el último puesto de la cla-
sificación regional, estos dos equipos 
pusieron en el partido del domingo todo 
su entusiasmo, por lo que el juego re-
sultó entretenido. Los gimnásticos en-
sayaron una nueva formación, que por 
esta vez les fué eficaz. 
En el primer tiempo ya pudieron ase-
gurar la victoria. Jugaron mucho más 
que sus contrarios, de modo que el tan-
teo refleja perfectamente la diferencia 
de juego desplegado por los dos bandos. 
Sobresalió la labor del trío defensivo 
de uno y otro equipo. 
Arbitro, don F. Silvio. 
Equipos: 
R. S. G. E.—Agulló, F. Serrano—M. Se-
rrano, Suárez—Cela—Oquiñena, Salas— 
Azurza—Adarraga—Devesa—Navarro. 
17. S. C—Vidal, Zugazaga—Sacristán, 




SEVILLA F. C 3 tantos 
Real Betis Balompié 0 — 
Este partido, que había despertado 
enorme interés por ventilarse en él el 
campeonato de Andalucía, hizo que Cór-
doba se viese visitada por miles de afi-
cionados, que llegaron de todos los pun-
tos de Andalucía. El lleno es completo, 
calculándose en más de 6.000 almas. 
Saca el Betis, que en precioso avan-
ce llega a los terrenos de Eizaguirre, 
devolviendo, oportuno. Monje; pero re-
coge Manolín, que avanza solo, yendo 
fuera el esférico. Hay palmas abundan-
tes para los héticos. Los de Sevilla re-
cogen el balón y avanzan rápidamente , 
cortando el señor Vela su avance por 
offside de Brand. El Betis, durante va-
rios minutos, domina intensamente, pe-
ro el Sevilla reacciona y se emplea a 
fondo, poniendo cátedra de buen juego. 
Sus pases matemáticos y pretiosistas 
desconciertan a sus contrarios, que aun-
que ponen da su parte todo su entu-
siasmo y codicia, no pueden sujetar el 
empuje de éstos. En un avance del Se-
vil la , Jesús, portero bético, cae ante el 
marco al detener un buen tiro de León, 
pero el defensa izquierdo bético salva 
la situación. Las jugadas clásicas por 
parte del Sevilla se suceden sin inte-
rrupción. La l ínea media del Betis ha-
ce verdaderas proezas, cortando juego 
y repartiéndolo a sus delanteros, que no 
saben aprovecharlos, pues su actuación 
es desacertada. 
En un pase de Ocaña, Brand centra 
matemáticamente , entrando al remate 
Leoncito, que marca el primer tanto. 
Este tanto desconcierta a los héticos, 
lo qub hace que el Sevilla se luzca, 
Jiendo un verdadero juego preciosista 
jdo sus ea&fti caytoB de inimi-
table estilo; pases por bajo, que ponen 
a cada momento en grave aprieto el 
marco de Jesús, En un barullo ante la 
puerta del Betis, Brand marca un se-
gundo goal, que es el que produce el 
entusiasmo entre los espectadores, que 
comienzan a comentar la actuación bri-
llante del Sevilla, presagiando su vic-
toria, 
Y termina el primer tiempo, en el que 
hemos visto una exhibición magnífica 
del Sevilla y una codicia grande en- las 
lincas media y defensa del Betis, cuya 
delantera ha estado desacertada. 
En el segundo tiempo dominó más 
el Betis, pero con un juego insulso; 
la defensa y linea media del Sevilla 
alejaban todos los momentos de peligro, 
por lo que el Betis no logró apuntarse 
n i e! tanto de honor. 
El Sevilla marcó en este segundo tiem-
po su úl t imo goal, obra de León, en 
un gran pase adelantado de Ocaña. Ga-
briel, que se había retirado lesionado, 
vuelve al campo, y oj'e muchos aplau-
sos. 
Y con dominio del Betis finaliza el 
encuentro. 
E l Sevilla ha dado un primer tiempo 
magnífico; el segundo flojeó bastante; 
no obstante jugó muy bien, formando 
un conjunto difícil de ser vencido. 
El Betis jugó con mucha codicia y 
empleó el juego duro, en no pocas oca-
siones. De él se destacaron Jesús, que 
fué el mejor de los once; Jiménez, Es-
tévez y Saldaña . 
Los equipos se alinearon en la for-
ma siguiente: 
Sevilla F . C:—Eizaguirre, Monje—Se-
deño, Iglesias—Ocaña—Gabriel, Roldán— 
Leoncito—Carreño—León—Brand. 





•REAL UNION 6 tanto». 
C. A. Osasuna 0 — 
En el magnífico Estadio Gal, de Irún, 
se jugó el partido entre el Real Unión, 
do Irún, y el Osasuna, de Pamplona. 
Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 
Real Unión.—Emery, Alza—Bergés, Re* 
gueiro—[Gamborena-Villaverde, tEche 
ves te—Regueiro- tRené — Garmendla — 
Chapartegui. 
Osasuna.—Osés, Abascal — Carrasco, 
Lusarreta—Urquizu—Rey, Lazcano—tGoi-
buru—Miqueo—Gurrucharri—Muguiro. 
Arbitra el encuentro el colegiado ca-
talán señor Cruella. 
Sale el Irún, René, que se encuentra 
enfermo, no quería salir, pero ante los 
reiterados ruegos de los directivos y de 
la afición irunesa accedió y formo par-
te del equipo. 
A l comenzar el partido sobreviene un 
tremendo ataque navarro, que se malo-
gra. 
Pronto se observa una fuerte reacción 
de los iruneses, a quienes se les ve de-
cididos a lograr el segundo puesto del 
campeonato. 
Vuelve la reacción navarra, y en un 
ataque magnífico termina Goiburu por 
alto. 
Se observa en ambos equipos una 
gran nervisiodad. 
Los navarros sacan a relucir su carac-
terística principal, que es la codicia. 
El juego se hace muy limpio, lo cual 
agrada al público. 
Domina Irún. 
Se observa un gran acoso del Osasu 
na y por poco no hay goal. I rún ataca 
a su vez y acosa notablemente. En un 
momento de peligro para la meta na-
varra Echeveste pierdo un goal lastimo-
samente. 
Avance de Osasuna tremendo, ponien-
do en grave riesgo la meta del Irún. 
Goiburu lanza un tiro formidable, que 
para Emery, 
Nuevo avance del Osasuna y nuevo 
tiro de Goiburu, sin consecuencias. 
Seguidamente hay una jugada enor-
me de Regueiro, que da lugar a una 
parada formidable de Osés. 
A los veinticuatro minutos de juego 
el Real Unión deleita al público con 
una preciosa combinación, que termina 
nt la puerta del goal navarro. 
En este momento el gran René mar-
ca el primer goal para su eqmpo, que 
es recibido con una formidable ova-
ción. 
Momentos después el mismo René en 
una arrancada personal tan grande co-
mo todas las suyas, logra el segundo 
tanto para el Irún. 
Esto ocurre a los veinticinco minutos 
de juegp. 
La ovación para René es de las qu^ 
hacen época. 
Alza cae sin conocimiento ante la 
misma puerta del goal, a consecuencia 
de un golpe no intencionado, 
I rún acosa a su enemigo notablemen-
te y Abascal saca la pelota con la 
mano. Se pide «penalty» y como el ár-
bitro no le concede le arman la primera 
bronca. 
Avance de Irún, que Echeveste aprove 
cha y logra el tercer goal para el Real 
Unión, 
Hay una zancadilla a Garmendía y se 
concede «penalty» a favor del Real 
Unión, 
Lo t i ra Alza por alto. 
Acosa sin cesar Irún y Gamborena 
t ira a goal. Y con una escapadilla del 
Osasuna, termina el primer tiempo con 
el resultado de tres goals el Real Unión 
por cero el Osasuna. 
Segundo tiempo 
Comienza el segundo tiempo con una 
preciosa combinación de los iruneses, 
a base de Echeveste, recibiendo éste 
una gran ovación, 
Echeveste con Regueiro y Chaparte 
gui, nos deleitan con una preciosa com 
binación, malográndose un nuevo goal. 
Se señala otra enorme jugada d'í Re-
né. El dominio de I rún es total. 
Gamborena está jugando como en sus 
mejores tiempos. 
Hay una preciosa combinación por 
parte de Berges, Villaverde René y Re-
gueiro, y éste a los veintiún minutos 
de juego logra el cuarto goal. 
Dos minutos después, otra combina-
ción desde la l ínea irunesa, da lugar 
a que se interne Garmendia y René, 
admirablemente colocado, marca el 
quinto goal. 
Este tanto de René fué verdadera-
mente colosal. 
Por poco ocurre lo mismo un momen-
to después en que René tiró por alto; 
Garmendía y Chapartegui malogran dos 
groáis más , sacando la pelota por alto 
El dominio i runés ía,ti grande que 
los defensas del Real Unión juegan cons-
tantemente en campo navarro. 
Los navarros no logran rehacerse, y 
se ve que tratan de salvar el honor 
Una fuerte reacción de los iruneses 
da lugar a una preciosa combinación 
de toda la l ínea delantera y René clava 
el sexto goal. 
Vizcaya 
ATHLETIC CLUB 3 tantos. 
•Baracaldo F, C 0 — 
* * * 
Erandio F. C 1 tanto. 
•Sestao F. C 1 — 
Aragón 
IBERIA SPORT CLUB 3 tantos. 
Patria F. C 1 — 
HUESCA, 21. * * 
R. ZARAGOZA F. C 2 tantos. 
•Huesca F, C 1 — 
CUARTA DIVISION 
Galicia 
CLUB CELTA 8 tantos.' 
•Unión Sporting Club 1 — 
PONTEVEDRA, 21, 
RACING CLUB, Ferrol 2 tantos. 
•Eir iña F. C 0 — 
Asturias 
•REAL OVIEDO F. C. 8 tantos. 
Fortuna F. C 0 — ! 
* * # 
U. D. RACING 2 tantos. 
•Athletic 1 — 
* * * 
•Cimadevilla F. C 0 tantos.' 
Real Stadium Avilesino 0 — 
Castilla-León 
VALLADOLID, 21. 
REAL UNION 1 tanto. 
Español F. C 0 — I 
Cantabria 
RACING CLUB , 5 tantos. 
Barreda 1 — 
* * * 
UNION MONTAÑESA 2 tantos. 
Unión Club 1 — 
-x- * * 
R. S. GIMNASTICA, de Torre-
lavega 4 tantos. 
Muriedas F. C 1 — 
» • * 
Grupo B 




San Andrés-Manresa 2—2 
Mataró-Gimnástlco de Tarragona... 1—1 
ALMERIA, 21. * * * 
ALMERIA S. C.-Lorca F. C 5—1 
# * * 
PALMA, 21. T 
ALFONSO XIH-Baleares F. C 3-0 
* * # 
En el extranjero 
BERLIN, 21. 
SELECCION DE BERLIN 5 tantos 
Selección de Parí? l l 
U n equipo uruguayo a Europa 
BUENOS AIRES, 19.—El primer equi-
po del Club Peñarol se prepara para 
su excursión a Europa y embarcará en 
Montevideo en los primeros días del 
próximo marzo. 
Acerca do un incidente 
Don Alfonso R. Kuntz nos ruega ha-
gamos constar que él no ha firmado 
el acta con que se ha dado .por resuelto 
el conflicto entre el Athletic Club y 
los periodistas deportivos. 
Gustosamente le complacemos. Pero 
debemos explicar por qué en E l Debate 
apareció su firma al pie del acta. 
Al mediodía del sábado comenzaron 
las negociaciones entre el Athletic y 
los periodistas. Estos preliminares se 
formalizaron m á s tarde en el Stadium 
Metropolitano, en el descanso del parti-
do Athletic-Madrid, reuniéndose, en re-
presentación del Athletic su presidente, 
don Luciano Urquijo, don José Cruz Na-
les y otros directivos, y en representa-
ción de la Unión Madrileña de Perio-
distas Deportivos, su presidente, don 
Angel Diez de las Heras, y su secreta-
rio, don Alfonso R. Kuntz. 
El señor Sanchiz, en su calidad de | 
periodista y directivo del Athletic, se 
prestó a escribir lo que unos y otros 
iban acordando; actuaba, pues, de tes-
tigo. 
Don Alfonso R. Kuntz, no sólo asentía 
a todo lo manifestado por el presidente 
de la Unión de Periodistas, señor Heras, 
sino que, de vez en cuando rectificaba 
algunos términos. Sobre este extremo 
tienen la palabra los citados señores, 
en especial los designados oficialmente 
para el arreglo, señores Urquijo, Diez 
de las Heras y Sanchiz. 
Se aprobó por todos los presentes el I 
acta. 
El señor Sanchiz copió por l a noche 
a m á q u i n a todo lo que se había estipu-' 
lado. Y a las once llevó el original, con 
copias, a la Agencia Radio, donde se 
encontraba entonces el señor Heras, pre-i 
sidente de la Unión Madrileña d© Pe-| 
riodist-as Deportivos, 
Cuando el mencionado señor Heras es-
tampó su firma indicó al señor Sanchis 
que recogiera la firma de don Alfon-
so R. Kuntz, en su calidad de secreta-
rio de la Unión de Periodistas Depor-
tivos, que estuvo presente en la redac-
ción del acta (que no sólo intervenía, 
sino qu© incluso rectificaba algunas de 
las frases de las que iba dictando su 
presidente), y que era uno de los re-
presentantes. 
En el momento de la firma del acta 
por el señor Heras, y al dar las opor-
tunas instrucciones para que la firmara 
también su compañero don Alfonso R. 
Kuntz, estaba presente el redactor de-
portivo de E l Debatí:. E l señor Heras 
rogó también al señor Sanchiz que lle-
vara el acta a la firma de los directi-
vos atléticos. 
El redactor deportivo de E l Debate 
creyó que, aprobada el acta verbalmen-
te por el señor R. Kuntz, era seguro 
que la firmase, como, sin duda, también 
lo creyó el señor Heras, presidente de 
la Unión de Periodistas Madrileños, co-
mo lo prueba el encargo que al señor 
Sanchiz diera de recoger la f irma del 
señor R. Kuntz. 
Por esta razón apareció como estam-
pada la f irma do don Alfonso R. Kuntz 
en el acta de referencia, y nos sorpren-
de su indicación de que su firma no 
conste en el acta, aunque no dudamos 
de que por la noche no firmase lo que 
por la tarde aprobó. 
Sobro los últ imos extremos nos aco-
gemos al testimonio de los señores He-
ras y. S á n c h e z . 
Este señor nos maniíeetó anoche, ade-
más de confirmar nuestras declamacio-
nes, que, cumpliendo las indicaciones 
del señor Heras, fué a recoger, efecti-
vamente, la firma de don Alfonso R. 
Kuntz, y que este señor no firmó, no 
por desacuerdo con lo convenido, sino 
porque la creyó innecesaria después de 
haber firmado su presidente, señor Diez 
de las Heras. 
Cross country 
E l equipo castellano quo irá a Valencia 
El domingo se celebraron, como anun-
ciamos, las pruebas de entrenamiento 
y de selección definitiva de los corre-
dores que represen ta rán a Castilla en 
el «cross» nacional de Valencia. Se h i -
cieron cuatro kilómetros por los dos 
grupos separadamente, cu terrenos lisos, 
por cerca de Amaniel, dando la vuelta 
por la Granja Agrícola, al punto de 
partida. 
Como la llegada es lo de menos, in -
dicaremos que los posibles demostraron 
buena forma, tardando los dos grupos 
quince minutos aproximadamente, ace-
lerando más el tren los que habían de 
ser eliminados. 
Después de esta prueba, la Federa-
ción seleccionó el siguiente equipo: 
Fructuoso del Río, Epifanio Fe rnán-
dez, Basilio Gincs y Guillermo Gómez 
(Racing Club); Manuel Fernández, Luis 
Encabo y Domingo Torncl l (Gimnást i -
ca); Juan Ramos, Luis Seijas y Salvador 
Mart ín (Ferroviaria). 
E l miércoles o el jueves real izarán 
una prueba de conjunto, y el jueves por 
la noche m a r c h a r á n a Valencia. 
Junto con ellos se ha enviado la ins-
cripción de tres corredores más, por si 
faltase alguno a ú l t ima hora. 
Para asistir al «cross» y a la Asam-
blea i rán dos federativos, y como cui-
dador del equipo el señor Melgar. 
Campeonato guipuzcoano 
TOLOSA, 21.—Se ha celebrado el cam-
peonato guipuzcoano de carrera a cam-
po traviesa, en el que participaron 19 
corredores de los 47 inscritos. Resul-
tado : 
1, ACEBAL, de Lagun Artea, de Ren-
tería. Tiempo, treinta y ocho minutos 
diez segundos. 
2, Cadenas (Avión Club). 
3, Cialceta (Añorga). 
4, Arrizabalaga; 5, Azcárate ; 6, Echá-
niz; 7, García ; 8, Zumendia; 9, Inchau-
rrondo. 
Por Sociedades, quedaron empatados 
a 14 puntos el Lagun Artea, de Rente 
ría, y el Club Añorga. Pero la copa 
del Ayuntamiento de Tolosa se conce-
dió a los renterianos por haberse clasi-
ficado uno de sus corredores en el pr i-
mer puesto. 
Ciclismo 
l ia carrera del Club Cañista 
Resultados de la prueba celebrada el 
domingo por el Club Cañis ta en el re-
corrido del ki lómetro i de la carretera 
de E l Pardo al pueblo (cuatro vueltas), 
total. 56 k i lómetros: 
1, MIGUEL SERRANO. 1 h. 49 m. 
2, Francisco Castaño, y 3, Pedro Me-
néndez. 
l ia copa Antón 
La U. V. de Tetuán celebró el domin-
go esta interesante carrera para neó-
fitos sobre 75 kilómetros. Resultado: 
1, UBALDO MUÑOZ. Tiempo: dos ho-
ras treinta minutos. 
2, Joaquín Hernández. 
3, José León. 
4, Domingo Rodríguez; 5, Pedro Mon-
j e ; 6, Norberto Abad; 7, Marcelo Ca-
rrasco; 8, Santiago Fernández ; 9, Gre-
gorio Rebollo, y 10, Francisco Ferrán . 
Una carrera de redactores deportivos 
BARCELONA, 21. —Ayer se celebró una 
carrera ciclista entre los redactores de-
portivos. Recorrieron una pista de 23 k i -
lómetros. El resultado fué el siguiente: 
1, Canto Arroyo, de «El Mundo Depor-
tivo», que cubrió el recorrido en cuaren-
ta y nueve minutos veinticinco segun-
dos cuatro quintos. Después llegaron Ga-
sanova, corresponsal de «Eco D'Sports», 
de P a r í s ; Trabal, de «Las Noticias», y 
Peris, de «Noticiero Universal». 
Concurso de esquís 
TJna prueba para señoritas 
Bajo la organización del Club Alpino 
Español se celebró el domingo una in-
teresante prueba para señoritas, cuyo 
resultado fué el siguiente: 
1, Clementina de la P e ñ a ; 2, Elena 
de Potestad; 3, María Josefa Tordesi-
11a;'4, Pilar Bastos; 6, Angeles Serra-
no; 6, Luisa Bastos; 7, Margarita Sa-
lave r r í a ; 8, Pilar de la Rosa; 9, Anita 
Espada, y 10, Carmen Walter. 
Prueba de saltos 
El concurso de saltos para segunda 
categoría, que también lo organizó el 
Club Alpino, dió la siguiente clasifica-
c ión : 
1, BALTASAR HIDALGO; 2, Ignacio 
Rivas, y 3, Gonzalo Urgoiti. 
Carrera suspendida 
La carrera reservada para menores y 
niños, de Peña la ra fué suspendida. 
Pedestrismo 
l ia «gymkliana» pedestre del domingo 
E l domingo se celebró el anunciado 
«cross» Bandejas, organizado por el Na-
cional Spoft Club, integrado por em-
pleados de hoteles y restoranes. La prue-
ba consist ía en correr en la distancia 
de cuatro kilómetros por las calles de 
Alcalá, Gran Vía y regreso al paseo del 
Prado donde estaba la meta,, llevando 
en una bandeja dos vasos mediados de 
agua, sin que se debiese derramar nada 
del contenido. 
La prueba fué muy curiosa e intere-
sante, asistiendo bastante público, a pe-
sar de la hora en que se dió la salida, 
siete de la mañana . 
Resultados: 
x, V . CERMEÑO, en 17 m. 20 s. 2/5; 
2. E rn i Cario, en 17 m. 25 s.; 3, Ramón 
Mestanzo, en 17 m. 26 s. 1/5, clasifi-
cándose hasta 30. 
Se repartieron importantes premios. 
Rugby 
S I Athletic, campeón 
El resultado del partido celebrado el 
domingo fué el siguiente: 
•ATHLETIC CLUB 16 puntos. 
R. S. Gimnástica 0 — 
Hockey 
S I TTniversitary, campeón 
BARCELONA, 21.—Ayer se jugó el par-
tido f inal del campeonato de Cataluña 
de hockey. El equipo Universitary ven-
ció al Real Polo Jockey Club, quedando 
el primero proclamado campeón de Ca-
ta luña, 
U n e s p e c u l a d o r d e l j C I N E M A T O G R A F O S Y 
c a m b i o 
T E A T R O S 
Hiere a su hermana de un disparo. 
Entra la vara de un carro en un tran-
vía. Explosión de un «infiernilio> 
—o— 
El botones Pedro Pérez Cabello es un! 
I N F A N T A 
Hoy, estreno, «El 
Saco del0 y / ^ 
Tres conciertos de orquestalSo^i 7 n % l T f 0 L ^ m 
— O Lafuente. los a r t i s t a S S ^ S S 
Se da el caso de que en Madrid no Ky18- rail<*se8 7e% 
existe en este momento n ingún cuarteio' .~lo ^Presentación do esta « , 
ni trío constituido, y hay, sin embargo, 0̂°1arstlaud?si°u0"r0 f i t o a C** 
tres orquestas. El cuarteto tiene la so- Dirigirá el ilustrA * el Po*) * ^ 
briedad y el trazado de un dibujo a lá-
economista de primer orden Sabe aue ; piz; la or(íuesta suPone la policromía de 
el ahorro es la base del capital y no íUna R^ftfí de colores- ^ comPren1de 
gasta un céntimo aunque le auíopsien. f e eI ;PubIlC0. en general, prefiera los 
Si hubiera nacido mujer, 1qué adquisi: ^ c i e r t o s g é s t a l e s y que la finura ^ K t a W ^ 0 s 
ción ¿para un empleado modestito! A l l - ,poco gns del cuarteto sea el Placer del 7 &paventa' y n o ^ bo^ 
mentar ía a toda la familia con filetes unos cuantos cogidos. Ya está lejana 
la época en que la Soc 
igeluía en sus programas 
Clave bien temperado 
los 17 cuartetos de Beethoven. Nuestros comedia (Príncipe, 14̂  
melómanos han evolucionado y, m íen- j tremeños se tocan. * ;"""l0.15> 
Perico se instaló ayer en el tope"de!tras los músicos Pierden el tiempo con| p o n t a l b a (Margarita Xir x 
un t ranvía de la calle de Hortaleza 'minucias tan sutilGs como inútiles, los MargaU, 6).—6, L a mariposa 0 
A su lado iba otro «financiero» oue!virtuosos se adliei*ian de los conciertos bre -
de esos que hay que consumir con pre 
cauciones, porque vuelan del plato si se 
abre un balcón. 
Llevado de su espíritu ahorrativo, a 
la par que de su afición al turismo 
iedad F i l o r m ó n i c a ' / ^ o f - f p l Q * . ^ ^ 
 las 48 fugas del ^an:eiera espectárnl 
las 32 sonatas y —o- ^UM 
también ocupaba la plaza sin oposícfdn 
de nadie. 
el río 
I . ABA 
el mar.-10.15, L a ermita V 7o10 
.0. ' a fuent 
(Corredera Baja, 1 7 ) ^ 
—Ni más n i menos. Yo también soy 
muy ahorrativo. Con decirte que con 
las pajas de las cebadas que me tomé 
el verano hice a m i madre una este-
ril la pa los pieses de la cama..., tú ve-
rás. . . 
—[Gachó, qué habilidoso! 
—Se vive, nada más. 
Acabado el paseo, vino la separa 
con sus fuegos artificiales, minando do 
un modo alarmante el gusto de nuestros 
auditorios. Aún la fe no se ha perdido j cosa es un hombre.—10,30,' a 
y existen artistas y entidades que luchan e s l a v a (pasadizo dé San q^11*^ 
valientemente por la dignidad del arte Dollars. lIle8).o«. 
EEIWA VICTORIA (C Ra„ , 
—¿Te gusta viajar en el tope? 
—Hombre, a falta de limosines, bien 
se va aquí. Además, se va de gratis y 
yo en esto de no verter una gorda ' inmaterial de la niús ica; pero, ¿llegará | e e i i 
soy el a i . ' un día el inevitable cansancio, que nos'28).—fi,30 y 10.30, Julieta como ,'er0lli> 
traiga un retroceso, y con él una espan- i i i rAi íTA i s a b e l (Barquín 1111 ^ 
tosa caída en el abismo de la vulgaridad? 6,30 y 10,30, Riña de gallos. lÍ 
E ŝtas consideraciones me he hecho con- c e n t r o (Atocha, 12) 6,15 
templando la labor y los programas de ¡ veneno del tango. ' y ^ 
la actual serie de la Orquesta Filarmóni- l a t i n a (Pza. do la Cebada 
ca. Cuesta, en realidad, mucho trabajo la 10,30, Divino Tesoro, 
preparación de obras nuevas, con muyj a l k a z a r (Alcahí, 22).—e, 
escaso rendimiento material. En su úl- . fo.—-10,30, E l verdugo de Sevilla» 
timo concierto nos ofrecía Pérez Casas | COMICO (Mariana Pineda u\ 
ción. Perico marchó hacia su casa pen- unos fragmentos sinfónicos muy inte-1 hombro que todo lo enreda.-io'¡í^ 
sando, como siempre, en que el gran'resantes de la ópera Intermezzo, de lesión. ^ 
" • Z A R Z U E L A (Jovcllanos, ll)._915 . 
abono, 33 del turno de noches) Lqj 
principio económico inmutable es «vi-
vir de gorra». Constituye la base de 
un sistema completo. 
Una cosa le daba vueltas en la ca-
beza, y es que al preguntar a su com-
pañero de asiento que de qué vivía, 
el interpelado le contestó: 
—Del cambio. Yo soy, como tú, un 
financiero y opero con los cambios. Ja-
más pierdo. 
En el momento en que Pedro echó 
mano de su cartera la duda quedó acla-
rada. Le faltaban 250 pesetas, importe 
de un cheque que acababa de cobrar, 
y 1 claro I , el cambio a que se refería 
el amiguito era al de bolsillo de los 
fondos ajenos. 
Pedro se ha convencido de que el 
tope es un asiento muy caro. Su cien-
cia de economista ha quedado en r i -
diculq. 
Otros sucesos 
Ñifla herida por arma de fuego.—En 
el Hospital de la Princesa ingresó Vi -
centa Verdugo Redondo, de cuatro 
años, procedente de Cabeza Mesada 
(Toledo). 
Presentaba una grave herida en la 
cabeza, causada por arma de fuego. 
Según manifestó el padre, una her-
manita de la paciente se puso a jugar 
con un revólver, que estaba oculto de-
bajo de una cama, e involuntariamente 
hizo un disparo, hiriendo a Vicenta. 
L'n hombre abrasado.—Procedente de 
Villaluonga de la Sagra (Toledo) ingre-
só en el Hospital provincial Clemente 
Laguarda Márquez, de treinta y seis 
años, que falleció minutos después víc-
tima de las quemaduras que padecía. 
Se ignora cómo se las produjo. 
Herido en un choque—En el Prado 
chocaron un carro y un t ranvía . Una 
de las varas del carro entró en la pla-
taforma delantera del t ranvía, hiriendo 
levemente al soldado Melquiades Caba-
llés. 
Vlctim.a de un suceso.—En el Hospi-
tal falleció Antonio Ruiz, víctima de 
las lesiones que sufrió en un accidente 
de «moto» en el paseo de Yeserías, su-
ceso que publicamos a su tiempo. 
/4írope¿íos.—En la calle do San An-
drés el auto que conducía Isidoro Ba-
r ragán atrepelló a José Luis Barragán, 
de tres años, causándole lesiones de 
pronóstico reservado. 
—En la de Francos Rodríguez l a bici-
cleta montada por José López alcanzó 
a Francisco García Zurdo, de catorce 
años, lesionándole de alguna impor-
tancia. 
—En el paseo Blanco un ciclista, que 
huyó, atropelló a Jul ián González San-
gar, de diez y seis años, que resultó con 
lesiones de pronóstico reservado. 
—En Bravo Murillo chocaron la moío 
guiada por Angel Latorre Pastor y un 
auto, que huyó. A l caer el motorista 
dió un golpe a Encarnación Ramírez 
Martínez, de veintisiete años. 
Angel sufrió graves lesiones y Encar-
nación otras de menos importancia. 
El conductor del auto se presentó en 
el Juzgado. Se llama Daniel Fernández 
López. Quedó detenido. 
—El auto guiado por José Fernández 
Fernández atropelló en la calle de To-
rrijos a Luis García Rodríguez, de diez 
y ocho años, y a Joaquín Toboso Gonzá-
lez, de diez y siete. Ambos sufrieron 
Ir-siones no graves. 
Un robo.—En Botoneras, 1, tienda, lo» 
cacos han robado géneros por valor de 
500 pesetas. 
Explosión e incendio.—En Benito Gu-
tiérrez, 3, domicilio de don Pablo Ayu-
so Burguillo, explotó un infiernillo de 
gas. Se produjo un incendio, que fué 
sofocado sin necesidad de llamar a los 
bomberos. E l mobiliario sufrió desper-
fectosw 
Raterías.—\ José Antonio López, de 
treinta y ocho a ñ o s / l e robaron el jor-
nal de la semana, 150 pesetas, cuando 
viajaba en un t ranvía del disco 35. 
A l h n í n n esmeraldas, brillantes, perlas, 
H l l l u J u U i objetos de oro y plata anti-
guos y modernos, compro cualquier can-
tidad a altos precios. C. OROAZ. CIÜDAD 
RODRIGO, 13. MADRID 
L o s t e n e d o r e s d e T e s o r o s 
Nota de Hacienda: 
«En cumplimiento del real decreto do 
16 del actual, los tenedores de obliga-
ciones del Tesoro depositadas en la 
Caja de depósitos que quieran conver-
t i r sus valores deberán dar aviso en 
dicha oficina, hasta el día 26 del actual, 
indicando la clase de valores que de-
seen; entendiéndose que los interesados 
que no den aviso hasta dicha fecha op-
tan por el reembolso en metálico.» 
A m m c i o ^ 
C o n f e d e r a c i ó n S indica l 
H i d r o g r á f i c a del E b r o 
P A N T A N O D E P E N A 
Concurso para el suministro, transporte 
y montaje en obra de las compuertas y 
mecanismos de maniobras para la presa 
de embalse del Pantano de Pena. 
(Véase, para detaUes y condiciones, el 
anuncio insertado en la cGaceta do Ma-
drid» del día 8 de febrero do 1927.) 
Stranss. Ya sabemos que el gran com 
positor a lemán tiene la m a n í a de con-
tarnos todo lo que sucede en su casa. 
Ya lo hizo otra vez con su Sinfonía Do-
méstica, y ahora lo repite en una obra 
teatral, por si no nos habíamos entera-
do bien. 
También Pepe Lasalle ofrecía a sus 
oyentes música do Stranss. El poema 
Muerte y transfiguración pertenece a la 
mejor época do su autor ¡ los materia-
les son más finos, la arqultcctúfa más 
sólida, la orquestación más l impia y la 
emoción más verdad, sin mezcla de fi-
losofías e-Jtramusicales; además, la su-
bida hacia las regiones celestiales está 
hecha de mano maestra y cuenta como 
una de las mejores páginas de Stranss. 
Muy diferente fué el carácter del con-
cierto matinal de la Orquesta Sinfóni 
ca. El Monumental Cinema responde 
bien a su nombre; todo es allí monu-
mental: la cantidad de público, el en-
tusiasmo, las ovaciones. Contemplando 
aquéllo es cosa de preguntarse: iPero 
es posible que haya tantos melómanos 
en Madrid? Y si los hay, ;,por qué no 
llevan todo ese fuego a otros concier-
tos en lugar de las corteses palmas de 
aburrimiento? Por lo menos, el maes-
tro Arbós y su orquesta cosechan lau-
reles en estos festivales, con caracteres 
de apoteosos. La Quinta Sinfonía ha 
vuelto a desplegar sus deslumbradoras 
sonoridades y, en la primera parte, o' 
Roudino sirvió para destacar el virtuo-
sismo y el arte de ocho profesores: Fo-
rregrosa y González (óboes), Méndez v 
De Nicolás (clarinetes). Romo y Jimé-
nez (fagotes), Mont y Acero (trompas). 
Estos conciertos son las avanzadas de 
los quo se preparan para festejar el 
centenario de Beethoven. Hace un siglo, 
el glorioso sordo no pudo reunir en Vie-
na suscriptores bastantes para editar su 
Misa solemne, y ahora, el mundo ente-
ro se conmueve al recordar la muerte 
d? aquel hombre amargado por las in-
grati'.ude-. humanas, pero consciente 
siempre de su valer. 
Joaquín TURINA 
Las películas nuevas 
«COBRA* 
C. CALLAO 
La mujej es como la serpiente cobra, 
cuyos ojos magnéticos fanatizan al ja-
guar, al puma y también a nuestro co-
nocido Rodolfo Valentino, cuya natu-
raleza «tenórica» han cantado los fünis; 
así como los que los hacen y los que 
los anuncian. Quedamos, pues, eu que 
Rodolfo vive por y para el amor. En 
Cobra cumple su destino una vez más, y 
va de amor en amor, como paj arillo al 
que el temible ofidio atrae y domina, 
hasta que tropieza con el amor verdad, 
el car iño «chipén»—que pudiéramos de-
cir—, y entonces, con nobleza de senti-
mientos—, que hubiera sido mejor que 
extremara un poco antes, para no des-
honrar la estrecha amistad que le un ía 
con cierto sujeto, a quien debía los más 
importantes y reiterados auxilios—re-
nuncia al amor, se embarca, huye, es-
truja entre los dedos una rosa y la 
deja caer en el ma-. 
Y eso es todo, expuesto en una sexic 
de fotos en que hay de diversas cla-
ses, que constituyen una película de re-
lativo interés, que sólo se salva de la 
vulgaridad por la categoría que ha al-
canzado la figura cinematográfica de 
Valentino. 
En esta cinta hay •letreros y alguna 
escena inaceptables. 
EL DEL ANFITEATRO 
—o— . 
O A C E T I i L A S T E A T R A L E S 
"La huella del pasano" 
graciosa concepción do Cocil B . de Millos, 
se presenta el jueves en C I N E M A A S -
a ü a u ú B s . 
«jOa hueUa del pasado». | Exito descon-
tado! 
C I N E M A X . J U E V E S 
LOS DIEZ i O D S Í Í l l E ™ 
Una soberbia lección de Historia Sagra-
da (tecnicolor) y un moral drama moder-
no de insuperable interés. 
C I N E M A G O Y A 
Todos los días se proyecta en este C I N E -
MA la gran superproducción «Cobra», in-
terpretada por Rodolfo Valentino. 
«El sobre sellado» ha sido bu estreno un 
verdadero acontecimiento y está interpre-




tos de Hoffmann 
APOLO (Alcalá, 49) .-A las 6,30, E U -
ped del Sevillano.—A las 10,15, La cal 
Ultimos días de actuación dé Maro ^ 
dondo. 
P U E N C A B B A L (Fuencarral, 145) . 
Doña Francisquila.—10,30, Marina 
N O V E D A D E S (Toledo,' 83).-6, ¿1 . 
pe sin par.—7,15 y 10,15, Su majesfod 
amor.—11,30, L a España de la alert. 
CIRCO D E P R I C E (Pza. del ¡Sj 
las 10.15, variada función por la gran ¿» 
pañía de circo. Exito extraordinario de 
tty», la perra que escribe. «Truzzb prese* 
la fantasía hípica «Las mil y una nochia 
con sus caballos artistas. 
P R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso Xl).«i 
a remonte, Echániz (A.) y Emzáhl 
tra Ochotorena y Echániz (J.); Beguni 
pala, Badiola y Perea contra GaUarta' 
y Jáuregui. 
C I R C U L O D E B E L L A S AETEB.-í 
concierto por la Orquesta Filarmónica,!» 
jo la dirección del maestro Eugen Sa 
kar. 
ROYALTY.—5,30 tarde y 10,15 noche. 
tos do gran moda. A dónde vamos a pw 
(cómica). Dulce Adelina (por Charles 
grandioso debut). The Palm Beach Será, 
el mejor <jazz-band> negro, lo más mode; 
en música y canciones americana?. Ess 
no: ¡Hay que sonreír!, por Monty Banb 
Los Palm Beach sólo actuarán en la » 
ción do la tarde. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.-A lu j 
10,15. Carnet de modas. L a agonía de 1 
submarino (comedia dramática, seis 
tes). E l sobro sellado (comedia, seis p 
tes, interpretada- por Raymond Grifíitil 
C I N E M A ARQÜELLES.—Teléfottó Sft 
Orquesta Marquet. A las 5,30 y 10. í 
ciario Fox. Amor al vuelo (Dmiglas 1» 
Lean). Exi to : ¡Mujer, guarda tu coraá 
Jueves, L a huella del pasado. 
I N P A N T A B E A T R I Z (Claudio CoelM 
y Hermosilla, 5).—6 y 10,15. Lucas, papí» 
ravilloso. L a enemiga de los hombres (« 
Irene Rich, estreno). E l 13 de la b« 
suerte, por Richard Dix (estreno). Spfl» 
ta, tangos nuevos (gran éxito) 
R E A L C I N E M A Y PRINCIPE ALK» 
SO.—A las 5,30 y 10,15. Revista Pathé.i* 
ñuto busca un rubí. E l que no corre, o 
la. Una gran señora, por Norma Talmiífi 
C I N E M A B I L B A O . — A las 5.30 y 1M 
pantalones perdidos. Sobre sellado (ff 
Dana). Fausto (Emil Jannings yGostí& 
maun, gran acontecimiento). Durante 
proyección los coros de San Francisco* 
íarán variado reporlorio de aires regio» 
^ C I N E M A G O Y A . - T a r d e , 6; noche, Jí 
Los pantalones perdidos. E l sobrV^ 
(Griffit, Viola Dana y Teodoro &oW-
Gran éx i to : Cobra (Rodolfo Valentino 
C I N E I D E A L . - 5 , 3 0 y 10. Gran gala-
novio de Altura (por Rank Mann). W 
bre sellado (creación de Viola Dana.« 
mond y Teodoro Robcrts). Estreno; • 
Linder en América (última producci» 
infortunado actor cómico Max Linderj. 
* * « 
( E l anuncio de las obras en esta car^ 
no supone su aprobación ni recomenMo 
S^ Í T ^ ^ C A F E S . PRECIADOS, 24 111 LIS Esqr.ina a Romped-»* 
" L a gran duquesa y el 
camarero 
L U N E S 28. P A L A C I O D E L A M U S I C A 
P A L A C I O D E L A MUSICA. L U N E S 28 
«La gran duquesa y el camareros 
0 
—o-
Pedro Laluente en "Los cuentos 
de Hoilmann" 
Esta noche, penúl t ima función de la 
temporada oficial de ópera, se dará nue-
vamente «Lob cuentos do Hofímenn», en 
MIÜIOHETflS, gUTOS. ;-¿m 
marca R. I . O. (antig"0 ' ¿ 5 1 
H a y piezas de ' f W ' 
Núñez de Balboa, 6 dup^» ^ 
5.493 E L D E B A T E 
Martes 22 de febrero de 192? 
M A i m l D - - A ñ o V X I I . - > u m 
L A V I D A E N M A D R I D 
El Rey a Burdeos 
E l domingo en el sudexpreso marchó 
n Burdeos, su majestad, siendo desp--
<Mdo en la estación por el Obispo 
Madrid ministro de la Gobernación, go 
bernador civil, alcalde, inspector de los 
Reales Palacios, duque de Hornachu"-
los marqués de Encinares, conde 
Glimes de Brabante, jefe superior 
Policía y una Comisión de la Unión Pa-
triótica. 
Antes de salir de Palacio recibió 
Monarca al presidente y al ministro 
ía Gobernación, con los que confe 
renció. 
El P. Rodés en Palacio 
La Soberana recibió ayer mañana al 
jeverendo padre Luis Rodés, S. J. , d 
rector del Observatorio del Ebro, qu 
le entregó un ejemplar de su últim 
obra, «El firmamento». 
En Palacio, a cumplimentar a las 
Reinas, estuvieron el conde de Roma-
nones y la duquesa de Pastrana, 
bija política. 
Con la Reina estuvo despachando 
asuntos de la Cruz Roja el presidente 
de la Asamblea Suprema de esta insti 
túción, marqués de Hoyos. 
Sus majestades han enviado sentido 
pésame a los marqueses de Somosancho 
por su reciente desgracia de familia 
También lo han enviado a la famili 
del señor Coello, secretario de la in 
fanta doña Isabel, y a la de don Pí 
García Escudero, ambos fallecidos el do 
mingo. 
Ha regresado de Sevilla su alteza el 
infante don Alfonso de Borbón. 
La Soberana a Málaga 
E l Jueves marcharán a Málaga la So 
berana, el Príncipe de Asturias y las 
infantas doña Beatriz y doña Cristina, 
E l sábado llegarán a esta Corte, de 
Guadalajara, para pasar unos días con 
sus padres, sus altezas los infantes don 
Luis Alfonso y don José Eugenio. 
Un rey escandinavo a España 
Se asegura que en breve plazó ven 
úrá a España un Rey escandinavo, que 
será huésped de nuestros Soberanos en 
el palacio de Oriente. E l augusto via-
jero visitará durante su permanencia en 
Madrid E l Escorial, Toledo y Aranjuez, 
siendo probable también que haga una 
excursión a L a Granja. Desde Madrid 
marchará a Andalucía para visitar las 
principales capitales andaluzas. 
La lápida a Maura 
El alcalde manifestó ayer que, en vis 
ta de que se demora el regreso del 
conde de la Mortera, en esta semana 
o en la próxima será inaugurada la lá 
pida que el Ayuntamiento colocó en la 
casa donde vivió don Antonio Maura, 
Las tarifas de los tranvías 
E l director de Tranvías celebró ayer 
una entrevista con el alcalde para tra 
tar de la pavimentación de la plaza de 
Alonso Martínez. Las vías de los tran-
vías se levantarán para que éstos en 
lo sucesivo vayan por su derecha. 
En relación con las tarifas de la lí-
nea Sol-Ventas, el director manifestó 
al alcalde que no se trataba de una 
elevación, sino de la supresión de algu-
nos servicios especiales. 
Añadió el conde de Vallellano qnc 
esto es consecuencia de la cesación de 
la competencia que se había establecido 
con los autobuses. Cree que en Madrid 
hace falta, sin llegar a un monopolio, 
que los transportes tengan precios po-
sibles para el vecindario y para las 
Empresas. 
Pronto empezará a funcionar la línea 
Cibeles-Cuatro Caminos, por Ríos Ro-
sas. 
Los vecinos de la barriada de las 
Ventas del Espíritu Santo celebraron un 
mitin para exteriorizar el disgusto que 
Ies ha producido la anunciada subida 
de las tarifas del Metro y de los tran-
vías. Presidió el industrial señor Váz-
quez, que hizo uso de la palabra, con 
el alcalde y secretario municipal de 
Vicálvaro y el abogado señor Escobedo. 
Se acordó pedir a los Poderes públicos 
que intervengan para evitar la subidn 
¿e las tarifas. 
Nuevo parque de bomberos 
generales Arráiz de la Conderena, Vi-
llaJba y Elola. 
Alumnos de aquella Academia que son 
generales hoy y que acudieron a la flee-
ta: los generales Burguete, López Po-
zas, Gómez Jordana, Ruiz Trillo, Caba-
nellas (don Virgilio), Latorre, Martín, 
Vico, Salgas y... no recordamos si al-
guno más. Entre los que faltaron al 
banquete porque sus ocupaciones se lo 
impieron hay que contar al general 
Primo de Rivera. 
A la hora de los brindis el coman-
dante Matilla leyó numerosas adhesio-
nes de alumnos que por diversas cau-
sas no pudieron asistir a la fleíla; el 
teniente coronel Robles dedicó un ca-
riñoso recuerdo a la memoria del ge-
neral Silvestre, del coronel Vázquez 
Landa y del general Primo de Rivera, 
haciendo notar el afán que hubo en 
que desapareciera la Academia General 
Militar; el general Arráiz de la Con-
derena hizo observar cómo en tiempo 
del general Linares se quiso resucitar 
aquel centro de enseñanza, sin lograr 
lo; el general Villalba dió la grata no-
ticia do que al fin, y merced al gene-
ral Primo de Rivera, había resucitado 
la Academia General Militar, y el ge-
neral Burguete, con pocas e ingeniosas 
frases, puso fin a los discureos. 
Había coroneles y tenientes coronales 
representantes de todas las Armas y 
Cuerpos (entre ellos nuestro compañe-
ro Armando Guerra), y si todos ellos 
han pasado de los cincuenta, al reunir-
se se sintieron mozos. 
En resumen, una fiesta simpática, de 
camaradas que se sienten unidos aún 
por los lazos espirituales que se forja-
ron en la Academia General Militar. 
Muerte del secretario-teso-
rero de la Infanta Isabel 
ra 
Confortado con los auxilios espiritua-
les falleció ayer en Madrid, en su casa 
de la calle de Almagro, 23, el señor 
don José Coello de Portugal Pérez del 
Pulgar Contreras y Fernández de Cór 
dova, intachable caballero cristiano, 
emparentado con las más linajudas fa-
milias de la aristocracia, y muy que-
rido de la real familia, a la que sirvió 
con lealtad durante muchos años. 
Estuvo casado con una ilustre dama, 
ya fallecida, doña Dolores Bermúdez de 
Castro y O'Lawlor, que le dió tres hi-
os: don Ignacio, doña Margarita y 
don Alonso, esposos, respectivamente, 
de doña Cecilia Mendaro Romero, don 
Luis María Narváez Ulloa y doña Ma-
Contreras. 
E l finado desempeñaba un alto car-
go de confianza, el de secretario-tesore-
cerca de su alteza la infanta doña 
Isabel, que tenía en gran estima sus 
servicios y a quien ha afectado extraor-
dinariamente la muerte del señor Coe-
llo. Era capitán de Caballería, retira-
do, gentilhombre de cámara de su ma 
estad el Rey, con ejercicio y servidum 
bre, caballero profeso de la Orden de 
Calatrava, gran cruz de Isabel la Cató-
ca, terciario franciscano y socio de 
las Conferencias de San Vicente Paúl. 
Se dedicó a la política, siendo diputa 
a Cortes varias veces y gobernador 
ivil de diversas provincias. 
Reciban nuestro más sentido pésame 
hijos, hijos políticos y nietos del 
finado; sus hermanos, la marquesa viu-
de Salas, dofia Carmen, el conde 
Pozo Ancho del Rey, don Francisco 
don Alonso, y sus hermanos políti-
cos doña Sofía Goicorroetea y el mar 
qués de Lema. 
una pequiñísiraa franja que lleva al 
borde. 
En la impresión de la película el so 
nido de la voz es recogido por un mi 
crófono y transformada en corriente 
eléctrica, que actúa sobre el gas de 
una lámpara o tubo «Photion». La luz 
de la lámpara vibra con su claridad 
cientos de miles de veces por segundo 
según las pulsaciones de la corriente 
telefónica. Esta luz pasa por una ra 
nura y va a impresionar precisamente 
el margen de la película de que hemos 
hablado. 
Casi todas las máquinas cinematográ 
fleas, si se les añade un pequeño apa 
rato sirven para proyectar las películas 
habladas. Lleva este aparato una lám 
para Incandescente y una célula de gran 
sensibilidad fotoeléctrica, invento de 
T. W. Case. Entre ambas pasa la cinta 
Por medio de una ranura se concentra 
la luz, que va a pasar por la franja 
que alberga las distintas modalidades 
de sonido. La franja regula la intensi 
dad de luz que pasa a la célula sen 
sible. Al rodar la cinta fluctúa la luz 
y según estas fluctuaciones, varía la 
resistencia eléctrica de la célula. 
El centenario de Goya 
Manifestó ayer el conde de Vallellano 
que la Junta para el centenario de Go 
ya procurará que la celebración de esta 
fecha se traduzca en algo práctico, por 
ejemplo: arreglo del palacete de la 
Moncloa, que se convertirá en Museo de 
Goya, obras en la ermita de San Anto 
nio de la Florida, creación del Rincón 
de Goya en Zaragoza, mejoras en Fuen 
detodos, etc. 
Los giros postales 
internacionales 
A partir de esta fecha entran en vigor 
para la Imposición de giros postales 
internacionales los tipos de cambio que 
se establecen a continuación, quedando 
anulados los anteriores: Belga, 0,85 pe 
setas corona checoeslovaca, 0,19; coro-
na danesa, 1,63; corona noruega, 1,58; 
corona sueca, 1,63; dólar, 6,05; florín, 
2,43; florín de Dantzig, 1,17; franco 
francés, 0,24; franco suizo, 1,16; cien 
leis de Rumania, 3,46;' libra esterlina( 
29,25; lira, 0,26; marco finlandés, 0,20; 
peso oro argentino, 6,74;; peso oro 
uruguayo, 6,16; reichmark,'1,44, y mil 
reis (Brasil), 0,77. 
Los reintegros en 
la Caja postal 
os 
Ex subsecretario fallecido 
En la próxima semana será inaugura-
do el parque de bomberos construido 
cerca de la Cárcel Modelo. 
— E l alcalde dirigió una comunicación 
al representante legal del cementerio 
de San Martín para que se respeten lo 
cipreses que en él existen, haciéndole 
responsable de los daños que sufran di-
chos árboles. 
El Carnava 
Con motivo de las fiestas de Carnaval 
el alcalde publicó un bando, en el que 
; e contienen, entre otras, las siguientes 
disposiciones: 
Se prohibe: que las máscaras lleven 
^nuormes, distintivos, insignias y con 
"ecoradones; que las estudiantinas lle-
ven la bandera de la Patria; entrar con 
careta puesta en los establecimientos 
Pübhcos y circular en tal forma fuera 
ae donde se celebre el Carnaval ni des 
Pues de encendido el alumbrado públi-
clico; quemar petardos, poner mazas o 
quemar bengalas dentro de los carruaje? 
engalanados; la venta y uso de plume-
ros de papel, perfumadores, etc. 
w a circular en carruaje por el cen-
ro de Rosales y para circular por las 
teias P«W.iCBS músicas, comparsas, etcé 
ra, deberán obtener permiso, con arre-
zo a la siguiente tarifa: carruajes con 
¡.uatro cballos: por un día, 125 pesetas: 
P r cuatro días, 300; automóviles v ca-
fi'uajes de uno o dos caballos, fuera de 
a, 30 y j00 pescta3 poj. igrUni tiempo; 
mismo catiuajes. en fila. 2 v 25 pe-
seta comPa,sas y estudiantina-., 30 pe-
Tart cuatro días: en las Q116 tomen 
e ciegos o impedidos, 20 pesetas. 
Banquete de los 
de la General 
taS.d'lm!ng0, a la una Y media de la 
UnieVnn se habia anunciado, se re-
que fnQ en el restaurant de Molinero los 
AcadS.01^ alumnos de la extinguida 
•Jiemia General Milit más v ~f> v'v",ciai cuitar para, una voz 
un ho!0"10 tantas otras. íraternizár 
do el S U e t e los Sue. habiendo lleva-
misrno uniforme de cadetes, deri-
aespués. según sus aficiones v 
Clierpos ^ diversas Armas y 
aqvieirerp^ ^ e . fueron profesores de 
Tras larga y penosa dolencia, llevada 
con cristiana resignación, falleció en 
Madrid el domingo don Carlos Castell 
y González Amezua. 
E l señor Castell era muy conocido en 
el mundo político, y su caballerosidad 
y afable trato le granjearon grandes 
simpatías y respetos. Había nacido en 
la Corte el 4 de noviembre de 1871. 
E r a licenciado en Derecho, y muy jo-
ven aún, llevado de su vocación, se de-
dicó a la política, siendo elegido dipu-
tado a Cortes por Montalbán, distrito 
que siguió representando en el Con-
greso. Estuvo afiliado al partido conser-
vador, y entre otros cargos desempeñó 
las Direcciones generales de Agricultu-
ra y Obras públicas, la Subscretaría de 
Instrucción pública y una de las Secre-
tarías de la Cámara popular. 
Descanse en paz y reciban su viuda, 
hermanos y demás deudos el testimonio 
de nuestra condolencia. 
Exhibición de) 
Para simplificar los trámites de rein-
tegro de las cantidades depositadas en 
la Caja Postal de Ahorros en los casos 
dft fallecimiento de los titulares, se ha 
modifleado el reglamento, disponiendo 
que para justificar el derecho heredita-
rio baste una Información administra-
tiva practicada ante los interventores 
de las administraciones y estafetas o 
ante los alcaldes, si el Importe de la 
libreta no excede de 1.000 pesetas. Si ex-
cede de esta cantidad, pero sin pasar 
del límite hasta el que le Caja abona 
intereses y se trata de sucesión en línea 
recta, ascendente o descendente, o de su-
cesión entre hermanos y sobrinos, hijos 
de hermano y viuda sin hijos, será ad-
misible la misma Información ante los 
Interventores siempre que los declaran-
tes sean vecinos y contribuyentes por 
territorial o industrial, y si la informa-
ción se hubiera hecho ante los alcal-
des, legitimando la firma do éstos nota 
rialmente. En los demás casos será ne 
cesarla la declaración do herederos he-
cha por el Juzgado de primera Ins-
tancia. 
Si los herederos o legatarios o los 
albaceas son más de uno deberán con-
currir personalmente o representados a 
la petición y recibo del reintegro, ex-
cepto cuando se haya otorgado la par-
ticipación de bienes, en cuyo caso el ad-
judicatario acreditará su derecho con 
testimonio de las cláusulas de la escri-
F a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o 
G a r c í a E s c u d e r o 
A y e r s e v e r i f i c ó e l en t i erro 
Llevaba 51 años en el Raneo de 
España, del que era subgobernador 
El domingo, al mediodía, falleció en 
Madrid el subgobernador del Banco de 
España, don Pío García Escudero, con 
de de Baradán. 
E l entierro 
A las tres y media de la tarde de ayer 
so celebró el entierro del cadáver de 
don Píq García Escudero, desde la casa 
en que vivió Lagasca, 19, al cementerio 
de la Sacramental de San Isidro. 
A pesar de que la familia cumplió 
con toda exactitud la última voluntad 
del finado, fueron Innumerables las per 
sonas que acudieron a rendir el último 
tributo de respeto y cariño a la memo 
ría del conde de Badarán. 
Con los familiares y el director espi 
ritual del señor García Escudero for 
marón en el duelo el ministro de Ha 
cienda y el gobernador del Banco de 
España. 
En el cortejo fúnebre estaba todo el 
personal de nuestro primer estableci-
miento de crédito y los Consejos de Ad 
ministración y buen número de em 
picados de casi todas las entidades ban 
carias y de otras muchas mercantiles 
industriales, etc., además de los mu 
chos amigos particulares de los seflo 
res de García Escudero. 
Rodeando el féretro, modestísimo, iban 
religiosas y porteros del Banco, con 
hachones encendidos que llegaron has-
ta el mismo cementerio. 
Los restos del conde de Badarán fue 
ron Inhumados en la sepultura de una 
de sus hijas, fallecida ha pocos años. 
Datos biográficos 
Don Pío García Escudero Ubago na 
ló en Badarán (Logroño), en 1854. 
Tenía, pues, setenta y dos años de 
edad. 
En marzo pasado celebró sus bodas 
de oro con el Banco de España y con 
tura en que conste la adjudicación. Sí 
la cantidad a reintegrar no excede del 
límite hasta el que la Caja abona inte 
reses, será admisible para la petición 
y recibo la representación de las per 
sonas que no concurren, siempre que 
esté otorgada mediante autorización ad 
ministrativa de los Interventores de las 
administraciones y estafetas, quicne 
darán fe del conocimiento de los otor 
gantes o de haberse asegurado de él 
por medio de dos testigos. 





" de e 
^Ueron al banq 
¡entro de enseñaiiza" modeíoT que 
""uete, recordamos a los rencia 
En uno de los patios del ministerio 
de la Guerra se impresionó ayer al 
mediodía una película para el cine par-
lante phonofilm, de míster Lee de Forest 
Se filmó un discurso del general Pri-
mo de Rivera, que versó sobre las re-
laciones de España con las naciones 
americanas. Después se pusieron ante 
el aparato con el general Primo de Ri 
vera sus ayudantes, y, dirigiéndose a 
éstos, pronunció palabras de elogio para 
el invento de Lee de Forest, presente 
también. 
A las siete y media de la tarde, en 
casa del señor Aragón, se verificó una 
exhibición del invento. Asistieron el pre-
sidente del Consejo, los ministros de 
Guerra y de Marina, el embajador de 
Cuba, los señores Aragón, señora viuda 
de Muñoz, señor Abad, señoritas de Pe-
llicer y de Abad y míster Lee de Forest, 
acompañado de míster Merkel. 
Varios personajes cubanos hablaron de 
la vida de su nación. Al cortarse uno 
de ellos, percibimos ese sonido Indefi-
nible que produce el que no sabe con-
tinuar. 
Después vimos a Conchita Piquer bai-
lar y cantar un fado portugués y una 
farruca torera. Los matices de la voz 
de la orquesta rimaban con los mo-
vimientos de la bailarina. En la farruca 
se percibía claramente el taconeo, que 
destacaba sobre la música. 
Vimos pocp después la proyección de 
un viaje. A medida que la locomotora 
se acerca el estruendo crece. Al echar 
los frenos se oye distintamente el chi-
rrido de éstos. Después oímos el zum-
bido de los aeroplanos al volar, y en 
una granja agrícola el cacareo de las 
gallinas, los ladridos de un perro, los 
mugidos de una vaca, etc., coincidiendo 
con el momento en que la boca de es-
tos animales se dispone a producirlos. 
Al terminar la exhibición, míster Lee 
de Forest fué muy felicitado. Los in-
vitados fueron obsequiados con un 
lunch. 
ción de la Vivienda 
En la primera decena del mes próxi 
mo se inaugurará la importante Expo 
eición de lá Vivienda y la Ciudad Mo 
derna, cuyos trabajos e Instalaciones 
avanzan con toda rapidez. Como es ló 
gido, el señalamiento de la fecha defl 
nitiva se solicitará del Rey, patrono del 
certamen. Pueden anticipar que las di 
versas secciones, oficial—muy copiosa 
moderna—y particular; la Biblioteca es 
pecíalizada, ciclo de conferencias téc 
nicas y artísticas, etc., han de ofrecer 
el máximo Interés, así para el profesio 
nal como para el curioso, a quien no 
pueden ser indiferentes los progresos de 
¡a cosa que habita y del pueblo en que 
vive. 
Amnistía a los pró-
fugos argentinos 
E l cónsul de la 
ha hecho saber a 
Argentina en Madrid 
todos los ciudadanos 
argentinos de diez y ocho años de edad 
en adelante, obligados a cumplir la ley 
de Enrolamiento general, que la men 
clonada ley ha concedido una amplia 
amnistía a los prófugos y a los que 
adeudan multas por tasa militar, siem 
pre que cumplan con la obligación del 
enrolamiento en el domicilio del Con-
sulado de la República Argentina (Al 
magro, 40) hasta el día 19 de junio. 
Convocatorias para hoy 
Academia de Medicina (Arricia, 10). 
7 t., doctor Rodríguez Hiera sobre «Ana-
tomía patológica del cáncer». 
Sociedad Española de Higiene (Espar 
teros, 9).—Sesión pública, en la que 
harán uso de la palabra los doctores 
Espina, Alfonso (que leerá una comu-
nicación del doctor Franco), García del 
Real, Santolaya, Yagúo y Morcillo. 
Unión Iberoamericana (calle de Reco-
letos, 10).-í,30 t., don Podro Marroquín 
sobre «Bécquer, el poeta del amor y del 
dolori. 
Casa dei Estudiante.—7 t., don Fran-
cisco Bergamín sobre «La reforma y la 
I Ciudad universitarias». 
La cinta de la película no se dife- Exposición del Antiguó Madrid (Fuen-
de las corrientes más que en carral, 84).—5,30 j¡., üon Elias Tormo so-
tal motivo fué honrado por su majes 
tad el Rey con el titulo de conde de 
Badarán. 
Empezó su carrera el señor García 
Escudero en la sucursal del Banco de 
España en León. 
Desde la Dirección de la sucursal de 
Valencia, una de las más difíciles y 
comprometidas de España, según los 
técnicos, vino el señor García Escude-
ro a Madrid con el cargo de director 
jefe de sucursales, que desempeñó has-
ta el mes de julio de 1900, fecha en 
que fué nombrado subgobernador se-
gundo y cinco años más tarde, en ene-
ro de 1912, subgobernador primero, que 
era el cargo en que le sorprendió la 
muerte. 
Sabía de memoria, pues gozaba de 
una prodigiosa retentiva, los leyes de 
Hacienda y los reglamentos y organi-
zación de Banco de España y era con-
siderado en todas partes como una au-
toridad indiscutible en cuanto se reía 
clona con los arduos problemas del 
crédito. 
De su matrimonió con doña María 
del Pilar Fernández de Urrutla y Sola 
nacieron tres hijas: doña Paz, doñ 
Josefa y doña Ana María, y tres hijos, 
don Pío, heredero del condado de Ba-
darán, don Ramón y don Antonio, 
El señor García Escudero, en testa 
monto otorgado en 30 de abril de 1923 
ante el notarlo don Modesto Conde Ca-
ballero, dispone que su cadáver sea 
amortajado con hábito carmelitano y 
alpargatas y depositado en el suelo de 
la habitación en que haya expirado, 
sobre un paño negro con un crucifijo 
y cuatro hachones, y da disposiciones 
para su entierro, encargando que no se 
anuncie la hora, que se encierre el 
cadáver en un féretro forrado de me-
rino, y que el carro mortuorio sea de 
los más modestos, de dos caballos. 
Ordena también que se avise a la pa-
rroquia para que el Clero acüda a sa-
car el cadáver de la casa mortuoria 
Descanse en paz el conde de Bada-
rán, por cuyo eterno descanso pedimos 
a nuestros lectores una piadosa oración. 
E n l a U n i ó n d e D a m a s 
E s p a ñ o l a s 
C h a r l a y l e c t u r a , por don 
M a n u e l S i u r o t 
-o— 
En el domicilio social de la Unión de 
Damas Españolas del Sagrado Corazón 
se reunió ayer una nutrida y selecta con 
currencia para oír una conferencia—a 
la que el autor quiso llamar charla y 
lectura—del Ilustre pedagogo don Manuel 
Siurot. 
Fué una conferencia hermosísima; el 
auditorio pasaba de la mayor emoción, 
escuchando párrafos brillantes llenos de 
sentimiento y de ternura, -al más franco 
regocijo, al oír el relato de anécdotas jo 
cosas y de escenas festivas de la vida 
andaluza. 
Después de rendir un tributo de admi-
ración a Madrid, dedicó frases de elogio 
a la Unión de Damas por la labor altruis-
ta que realiza, sobre todo protegiendo a 
los que han venido a difícil posición eco 
nómica después de ocupar otra más ele-
vada. 
Después de presentar elocuentemente 
al amor como fundamento de todas las 
obras buenas, da lectura—y esto se pue 
de considerar como otra parte de la con 
ferencia—a unas cuartillas sobre la de 
voción popular a la Virgen. 
Los niños pobres van a comulgar en 
honor de la Purísima. Oíd esta escena: 
—Pero chiquiyo; si no tiene zapato, 
¿cómo vas a di a la iglesia, chiquiyo? 
—Po mire usté, madre; si no tengo 
zapato, pué veremo si usté pué rebañá 
para unas arpagata... 
—¡Arpagatal j Bueno I Trece perra gor-
da pa que te duren tres día... ¡Bueno! 
Enseguía te estoy yo comprando a ti unas 
arpagatas, niño. 
—Po yo tengo que ir... ¡Eso es! 
—Ay, Dios mío de mi arma, estos fil-
os la vuelven a una loca, loca... 
—Pero vamo a ve, madre, ¿yo no voy 
descarzo a toas parte^ a tos los man-
daos? ¿Entonces, por qué no tengo yó 
que ir a comulgá, vamos a ve? 
—¿Te quié cayá, malarge? Pero cria-
tura! ¿por qué te ha entrao ese empeño, 
hijo? Dilo, anda, dilo...; mardita sea 
hasta... 
—¿Por qué me iba a entrá? Usté no 
ve, madre, que tós los chiqulyos van. 
Y yo no me queo porque tengo que pe-
dirlo a la Virgen por el alma de padre 
tengo que pedirle también por usté, 
pa que usté no trabaje tanto, y tengo 
que pedirlo por mí. 
La madre, llorando:' 
—Po mira, hijo, ve como quiera que 
ea; que, después de tó, lo mismo lo da 
al Señó unos zapatos de más, que unos 
zapatos de meno. 
Los niños hacen a la Virgen el me-
morial de sus necesidades: 
Que mi hermano salga bien del 
ulcio que le van a echá... Que a mi 
padre lo coloquen en Riotinto... Que 
aya en mi casa qué comé... Que Juan 
o salga soldao... Quo mi abuela se 
ponga buena... Que no se emborrache 
Manué... Que le fíen a mi madre en la 
tienda... 
Al hablar del sacrificio, al que pre-
senta como hijo del amor y del dolor, 
hace un relato emocionante del marti 
rio'de Mirlan la Hebrea. 
Y para que el auditorio no saliese 
con el corazón oprimido por la pena, 
semejanza de los antiguos empresa-
rios de teatro—dice—, que primero po-
nían en escena un drama y después un 
saínete, relata, con gracia insuperable, 
la comparecencia ante un Tribunal de 
usticia, en calidad de testigo de Juan 
de la Cruz, marinero de Huelva, y pone 
n ejemplo de la inocente broma anda-
luza ilamada «bizcocho», que es simple-
ntl&r.te n í a especie de «camelo», no en 
palabras, sino en los conceptos. 
El señor Siurot terminó diciendo que 
progreso consiste en que cada vez 
eamos más buenos. 
El ilustre conferenciante fué muy 
aplaudido y felicitado. Entre los asis-
tentes a este acto estaban: ministro de 
Instrucción pública y señora, duquesa 
viuda de Bibona, marquesa do Barza-
nallana, condesa de Torreánaz y seño-
ras de Luca de Tena, Ruiz Jiménez, Pra-
dera y otras; señores don Víctor 
dera, don Severino Aznar, García 
niz, Fernández Hontoria y otros. 






Santa Margarita y Santa Marta 
E l 23 serán los días de la duquesa viu 
da de Almodóvar del Río. 
Las marquesas de Bolaños, Claramon 
te. Cortina, San Adrían y viuda de Tu 
ria. 
La baponesa viuda de Goya Borrás 
Las señoras de Avilés, Camero Cívico 
viuda de García Vélez, Lamamié de Clal 
rae, Narváez (don Luis), Ulloa, viuda de 
Jiménez Blanco, Martín Montalvo, Pérez 
Valdés, San Gil, Vega y Martínez (na 
cida Gómez Acebo). 
Las señoritas de Aguilar, Alvarado, Bel 
trán de Lis, Creapi de Valldaura, Figue 
roa y O'Neill, Flores Valdés, Insúa, Or-
duña y Simonetti. 
Las deseamos felicidades. 
Bautizo 
E l domingo se verificó el del tercer 
hijo de don Nicolás González Ruiz 
Bautizó al neófito el sacerdote don 
Pedro Céspedes en la parroquia del Sal 
vador y San Nicolás, y se le impusieron 
los nombres de Antonio Julio Francisco 
Fueron padrinos el abuelo materno 
don Antonio Hernández Balanz, y 
bella y distinguida señorita Celia Tovar 
y Andrada. 
L a marquesa viuda 
de Somosancho 
E l domingo, a las dos y quince de la 
madrugada, falleció en su casa de 
calle del Amor de Dios, número 
consecuencia de una bronquitis y 
afección cardíaca. 
L a señora doña Mercedes Echagiie y 
Méndez de Vigo nació el 20 de febre 
ro de 1851; cumplía, pues, los setenta y 
seis años el día en que falleció. 
Fué hija de los difuntos condes del 
Serrallo. 
Casó el 20 de noviembre del 73 con 
el ya difunto don Andrés Caballero 
Muguiro; sus hijos son doña Trinidad 
poseedora del título, casada con don 
Francisco Javier de Arcos y Sarrasín 
doña Mercedes, soltera; doña Josefa, es 
posa del marqués de Jura Real, y doña 
Belén, viuda de don Francisco Javie 
Hurtado de Amézaga y Zavala. 
L a difunta era vocal de la Junta de 
Damas de Honor y Mérito. E n la socie 
dad aristocrática fué muy estimada por 
sus virtudes y caridad. 
E l miércoles 23 iba a celebrarse la 
boda de su nieta. Trina Jura Real, con 
don Antonio de Urquijo. 
E l domingo, a las once, se celebró el 
entierro al cementerio de San Isidro 
por disposición testamentaria no se hi 
cieron invitaciones. 
E l funeral se celebró ayer, a las once 
en la parroquia del Salvador y San Ni-
colás. 
Enviamos sentido pésame a las hijas 
hijoa^políticos, nietos, nietos políticos 
bisnieta, sobrinos, los duques del Infan-
tado, los marqueses de Argüeso y L a 
Guardia, y demás noble familia. 
Enfermos 
L a baronesa de Satrústegui *se halla 
mejorada del accidente que sufrió 
Mucho lo celebramos. 
— E l senador conde de Torrejón y un 
hijo de los marqueses del Vadillo están 
enfermos. 
Deseamos el restablecimiento de los 
pacientes. 
Alumbramiento 
L a linda consorte de don Simón de 
Lecia (nacida Jesusa Lumbreras) ha 




Manuel Fernández Ha 'muerto 
Cano. 
Fué una persona en extremo carita-
tiva. 
A los deudos del difunto enviamos 
la. expresión de nuestro sentimiento. 
—Ha fallecido en Madrid la señora 
doña Carlota de Castro y López, viuda 
de Alonso Colmenares, dama que disfru-
taba de grandes simpatías y respetos. 
Acompañamos en su dolor a la distin-
guida familia de la finada, muy en es-
pecial a sus hijos, don Eduardo, jefe del 
ministerio de Hacienda, y don Carlos, 
gobernador militar de Ciudad Real. 
r 
C u i d e u s t e d 
s y e s t ó m a g ó 
porque s s ¡0 baso de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
DI6ESTÓNIG0 
del 9f. Vicente 
V E N T A C U F A » H A C I A S 
P f l S T I i m U I C H V - E T O T 
a base do Sal Vichy-Etat, curan los 
desórdenes digestivos, los dolores de es« 
tómago, aseptizan el aliento, calman la tos, 
etcétera. 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
v í d í T e s c o l a r 
E S ñ L L A 8 
ANTES DE 
ENCARGAR 
pedid presupuesto a ArnUlas y 
Fábrica. Madrid. Calle Toledo, 
Matallana. 
142 y 144. 
bre «El arto en las viejas Iglesias ma-
drileñas». 
Otras noticias 
Curso de ampliación 
E l catedrático de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad Cen-
tral, doctor Mario Daza de Campos, dará 
un curso de ampliación en el salón de 
actos de la mencionada Facultad todos 
los sábados, a las once de la mañana, 
a partir del mes de marzo. 
Desarrollará en el curso el tema «La 
lírica en los pueblos indo-iranios.—Meg-
haduta: su estudio gramatical y litera-
rio; su métrica.—Versión directa.-Bela-
ciones con la lírica Indo-europea». 
La reforma y la Ciudad Universitaria 
La Federación de Estudiantes Católi-
cos de Madrid ha organizado una se-
rie de conferencias acerca de la refor-
ma universitaria y de la Ciudad Univer-
sitaria. 
E l día 23 se inaugurará la Exposición 
de un proyecto de Ciudad Universitaria, 
del arquitecto señor Laredo. 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado 
general.—Una área de altas presiones no 
muy definida se extiende por gran parte 
de nuestra Península, donde los vientos 
son flojos y nubosidad escasa. 
—O— 
La encía más delicada 
gran fortaleza reciba 
si la boca es enjuagada 
con Licor Polo de Orive. 
Oculista. DOCTOR ROMERO. Hortaleza, 19 
FfilOCiOftCEÜEO CURA REUMA-TISMO ARTICU-
LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
P A P E L E S P I N T A D O S 
Tekko. Anaglipta. Lincrusta. 




Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece a ningún Trust 
S A L D E 
F R U T A ' 
E N O 
( T R U 1 T S A L O 
^Refresca l a 
s a n g r e y v i g o r i z a 
e l o r g a n i s m o 
Sufragios 
Por el eterno descanso del alma de la 
eñora doña Ignacia Bernaldo de Qui 
rós y González Cienfuegos, viuda d 
don Alejandro Pidal y Mon, se celebra-
rá mañana miércoles, a las once de la 
mañana, un solemne funeral en la igle 
sia parroquial de Santa Bárbara. 
Con la misma intención serán aplica 
das todas las misas que en igual día 
se celebren en las iglesias de los padres 
Dominicos de Atocha y Santo Domingo 
Redentoristas, Agustinos Recoletos, Sa-
lesianos, Carmelitas, Misioneros del Co 
razón de María, Benedictinos, Paúles, 
Franciscanos de San Antonio y Jesuítas 
de Areneros, y los funerales que se ce-
lebren en las Basílicas de Covadonga y 
Oviedo, las misas de las parroquias de 
Gijón y Somió, las de los padres Dominí 
eos. Catedral de Oviedo y padres Agus 
tinos de Gijón. 
Las misas gregorianas darán principio 
pasado mañana día 24, a las doce, en 
la parroquia de Santa Bárbara. 
Con este motivo reiteramos la distin-
guida familia de la finada nuestro sin 
cero pésame. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el primer anhser 
sario del fallecimiento de don Francis-
co Cavallero Ortega, funcionario de la 
sección de Pósitos, muerto en Zamora, 
en donde desempeñaba la Jefatura pro-
vincial. 
Por sus cualidades intelectuales y, so-
bre todo, por su carácter amable, era 
estimado por todos. 
Empezó sus servicios en el Cuerpo de 
Pósitos, perteneció a la Junta de Fo-
mento de Melilla, y en 1920 ingresó nue-
vamente en la sección de Pósitos. 
Descanse en paz y reciba tanto su 
hija, doña Maximiana, como la demás 
familia nuestro sentido pésame. 
E l Abate F A R I A 
C U R A 
L a G r i p e » 
R e s f r i a d o s , 
D o l o r e s R e u m á t i c o s , 
D o l o r d e M u e l a s , 
D o l o r d e O í d o s , 
D o l o r e s N e r v i o s o s 
y 
l o s p e c u l i a r e s d e l a 
m u j e r 
Cajita con un sello: 40 céntimos 
Caja con 12 sellos: 4 pesetas 






Gota - Dolores 
DIADEMAS DE AZAHAR 
FLORES Y PLANTAS 
RUBIO.-CONCEPCION JEROKIMA, 8 
COROilAS 
I .—Cl 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
SecrotarloB munloipalea.—Aprobaron ayer 
los eenores Maldonado Cazorla, número 439 
con 26,80 puntos, y Pérez Batallón, 433, con 
26. Para hoy, del 444 al 482. 
Judicatura.—Aprobaron: 140, don Arturo 
Ascamo Tolosa, 26,19; 141, don Arturo «e-
rrano, 33,54; 143, don Jesús Muñoz y Nú-
nez do Prado, 33.64, y don Francisco Be-
nito y Molina, 27,38. 
^?ar,a nmRñana e8tán "amados desde el 146 al final. 
* * » 
E l miércoles dará principio el tercer ejer-
icicio, estando citados los números 8 al 74. 
L o s e f e c t o s n e u n a 
mala sangre 
L a sangre es el vehículo de la vida. 
Pero, en el artrítico, son también las 
toxinas que la envenenan. Los granos 
y los forúnculos demuestran claía-
^ f r «en" f alterJac!IóQ aguda de la san. 
KrcLasenfermedadesdelapiel.-barros 
herpes, sarpullidos, eczemas, tienen el 
nusmo origen. Cuando el ácido úrico so 
n S ^ T . l a S ju"turas 0 articu ado-
nes, es ol reumatismo ; y cuando se 
deposita en el dedo pulgar^el pid es la 
E S t oJí0<£' s.e Produce ar te iWsc le . 
rosis sobreviniendo vértigos, dolores 
de cabeza, hipertensión I r ú ^ t l 
nfección está en el sistema venoso v 
son entonces las várices con sus com^ 
phcaciones. de úlceras varicosas v 
amenaza angustiosa de flebitis (embo! 
ha); las almorranas, en fin srn 
frecuentes los artríüccs. Pues est.? 
enfermedades no serán p í Z t o nada 
más que un recuerdo gracias aí 
ÜS5rf ,T0 verdadero resé 
nerador do la sangre, al m e S£ 
duda se le deben tantas c u r S n e s 
Atenuados pronto por o\ B * m ~ S t L 
Koheleu s is sufrímlonlof S ^ r e ' 
cerán con una extraordinaria r a p t e 
de Sedan, rué de BeUbrt, Bayonne (FrancS 
Martes 32 de febr«ro de 1927 
(6) E L D E B A T E 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
-QD-
KAIMUCD 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (68 75) 
68,65; E (68,70). 68.70; D (68.80). 68 70 •' 
C (68,80), 68,70; R (68,80), 68,70; A (68W 
¡68.70: G y H (68.80). 68.70. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (82 35) 
82.25; E (82.30). 82.25; D (83), 83.10 • C 
(83). 83; R (83). 83; A (83,50). 83,10 * 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E 
(87). 86.75; D (86,50). 87; C (88). 87- R 
(86.50). 87; A (86,50). 87. 
' 5 POR 100 AMORTIZARLE (1926) -Se -
rie A (100.25). 100,25; R (100.25). 100 25-
C (100,25). 100,25; D (100), 100; E ( l W 
aoo. ; ' 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1920) - S e -
rie F (91.50). 92; E" (91.50), 92; D (9150) 
91.85; C (92), 92,50; R (92). 92,50 • A 
(92), 92,50. 
1 5 POR 100 AMORTIZARLE (1917)-Se 
rie C (91.50), 91,50; R (91,50). 91 50-. A 
(91,50;. 91,50. ? 
,D E U D A FERROVIARIA. ^ Serie A 
•(100.75). 100.75; R (100,75). 100.75 
PRLIGACIONES P E L TESORO.-Sorie 
'A (102,45). 102.45; B (102,45), 102,45 ene. 
70, cuatro años-, A (102,25), 10° 25- B 
(102,25), 102,25, abril 1924, cuatro^años • 
A (102), 102; B (102), 102, noviembre 
cuatro años; A (102,80), 102,75; R (102 80)' 
102,75, junio, cinco años; A (lO^W)' 
102.35; B (102,35), 102,35, abril 1026, cinco 
años. 
AYUNTAMIENTOS v — M a d ri d 1868 
(95,50). 95,50; Ensanche 1915 (87), 87-
.Villa de Madrid: 1914 (85), 85;' 1918 
(84,25), 84.75; Mejoras Urbanas: 1923 
(91,50), 91,50; San Sebastián (69,50), 70-
ídem bonos (84). 81. 
.VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
(93,50), 93,75; 1926 (100), 100; Táneer-
Fez (100), 100. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi-
potecario Español: 0 por 100 (106), 105 90-
4 por 100 (88), 88,30; 5 por 100 (99,25)' 
99,45. • : ' 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,565), 2,66; Marrue-
cos (83,50), 83,60. 
.CREDITO LOCAL (98,20), 98,30. 
'ACCIONES.—Raneo de España (651), 
651; ídem Hipotecario (432), 438; ídem 
Hispano-Americano (179,50), 179,50; ídem 
Central (97), 97; ídem Río de la Plata: 
nuevas (165), 165; fin próximo, 166; Hi-
droeléctrica Española (176), 177; Menge-
mor (298), 298; Telefónica (100), 100; 
Duro-Felguera: contado (62,25), 63; fin 
corriente, 63; fin próximo, 63,50; Guin-
dos (103,50), 105; Tabacos (193), 194,50; 
M. Z. A.: contado (478.50). 477.50; Nor-
tes: contado (504). 503; fin corriente. 
503; fin próximo. 505;¡ Tranvías: con-
tado (94,50). 94.25; fin corriente. 94; Azu-
careras preferentes, fin corriente, 96; 
ordinarias: contado (34), 33,75; fin co-
rriente, 33,75; fin próximo, 34; Explosi-
vos (390). 388; ídem fin próximo, 390,75; 
Mercurio (160), 170; Transmediterránea, 
A (83,50), 93. 
OBLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (103,50), 
103,50;: H. Santillana, primera (81,50), 
81,50; H. Española; B (98,75), 99; D 
(98,75), 99; C Sevillana, octava (90,85). 
92.75; Unión Eléctrica Madrilefia, 6 por 
100 (105), 104,75; Constructora Naval. 6 
por 100 (100). 100,25; Trahsatlántica: 
1920 (99,50). 99,50; 1922 (104,25). 104,50; 
Norte: primera (72), 72; quinta (69,75), 
70,25; Asturias: primera (69,75), 69.75; 
segunda (69,75). 69.75; Especiales Al-
mansa (368). 381; Valencianas (100). 100; 
Alicante: primera (325). 325; G (103). 
103,25; H (98.80), 99,20; I (102,75), 103,20; 
Peñarroya Puertollano (96), 96; Azuca-
reras, estampilladas (72), 72; Sagarra 
(96). 93.50; R. C. Asturiana: 1919 (99,50), 
¡99,50; 1926 (98.75), 98,75; Peñarroya (99), 
198.75; Ríotinto (102,60). 102.50; Construc-
ciones Electromecánicas (87), 87. 
BONOS.—-Constructora Naval, 12 91 
(100,50), 100,50; Minas del Rif, C (92,75), 
93;. Azucarera (96,35), 96,75. 
Par. Monedas. Precedente. Día 21 
0,2330 0,2345 1,00 1 franco franc 
5,00 1 belga "0,83 
1.00 1 franco suizo... *1,145 
1.00 1 lira '0,258 
5̂,22 1 libra 28,80 28,91 
5.18 1 dólar , 5.95 5,985 
1,23 1 reichsmark •1,413 
1,39 1 cor. s u e c a . . 1 , 7 9 
1,39 1 cor. noruega... •*1.54 
0.95 1 cor. checa .'. *0,178 
5,60 1 escudo 4 'O&ó 
2,59 1 peso argent..... *2,49 
Noífl.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior. 68,90; Exterior, 82,45;' Amor 
tizable 5 por 100, 92; Norte, 503.25; Ali-
cante. 477.75; Andaluces, 74,20; Orense, 
33,05; francos, 23,45; libras, 28,96;! dó-
lares, 5,%. 
BILBAO 
Explosivos, 389; Resmcras, 154; P a 
pelera, 112; Alicante, 480; Banco de 
Bilbao, 1.875; ídem de Vizcaya, 1.260; 
ídem Urquijo, 210; ídem Hispano-Ame-
ricano, 210; ídem Central, 9á; Side-
rúrgica Mediterráneo, 490; Unión, 180; 
H. Ibérica. 450; H. Española, 179.50; 
Compañía Alcoholes. 825; E . Viesgo. 
380; U. E . Vizcaína. 695; Marítima de 
Bilbao. 85; Norte, primera. 71.90-
NUEVA YORK 
Pesetas. 16,75; francos, 3.915; libras, 
4,8593; belgas, 13,905; francos suizos, 
l'9,2325; liras, 4,4175;; coronas norue-
gas 25,72. . 
PARIS 
Pesetas, 427,55; libras, 123,93;' dóla 
res, 25,55; belgas, 355,25; francos sni 
zos, 491,37; liras, 112,75; coronas sue 
cas, 682; ídem noruegas. 657; ídem 




Pesetas, 28,98; francos, 123,935; dóla 
res, 4,8503; belgas. 34,88; francos suizos 
25.25; liras. 109.80; coronas noruegas 
18.86 ;'• ídem danesas, 18,20; florines 
1J,1162; pesos argentinos. 47,12. 
LONDRES 
(Cierre) 
(Radiograma especial de e l debate ) 
Pesetas. 28,97; francos, 123,94; ídem 
suizos. 25,2225; belgas, 34.8725; dólares 
4,8501565; liras, 109,625; marco finían 
dés, 192,50; chelín austríaco, 34.41; 
mil reís, 5,875; p e s o s argentinos 
47,09375; coronas checas, 163,875; ídem 
suecas, 18,175; ídem noruegas, 18,80; 
ídem danesas, 18,20125; escudos portu 
gueses. 2,6525; florines. 12.11875; drac 
mas, 376; Bombay, 1 chelín 5 peni 
ques, 9375; Changai, 2 chelines 7 pe 
ñiques, 375; Hong Kong, 2 chelines 0 
peniques, 75; Yokohama, 2 chelines 0 
peniques, 187̂ , 
BERLIN 
(Radioghama especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 70,86; libras, 20,461; francos 
16,51; pesos argentinos, 1.744 ;¡ coronas 
checas, 12,496; florines, 168,86; escudos 
portuguesa», 21,'570; mil reis, 0,498. 
VARSOVIA 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Libras. 43,51; dólares. 7,92. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa empieza la semana con mu-
cha actividad en todos los departamen-
tos, con excepción del de divisas ex-
tranjeras, en el que se realizan muy 
pocas operaciones. 
E l aspecto general es de sostenimien-
to, con mucha firmeza en los valores 
del Estado, entre los que destaca el 
5 por 100 Amortizable de 1920. que me-
jora medio entero en sus series peque-
ñas. Las obligaciones del Tesoro man-
tienen sus precios con la única baja 
de cinco céntimos en las de enero. Los 
Amortizables nuevos se hacen extraofl-
cialmente a 88.50 con impuestos • o 
101,25 sin impuestos. 
En el departamento extranjero merece 
especial mención el Banco Hipotecario, 
que sube seis enteros. Los restantes re-
piten sus cambios anteriores. 
E l grupo industrial acusa firmeza, pro-
siguiendo el alza de Los Guindos, y la 
pérdida, aunque floja, de las Azucare-
ras. Los valores de tracción continúan 
negociándose con pesadez, cediendo al-
gunas posiciones los ferrocarriles, tan-
to en las operaciones a plazo como a 
fin del corriente. 
Las divisas extranjeras se muestran 
firmes, con perjuicio para la peseta, que 
cede valor en relación a todas las ne-
gociadas. Los francos aumentan 15 cén-
timos, las libras nueve y los dólares 
tres y medio. 
Por primera vez en el mes se hacen 
dobles de Explosivos con 2.25 y de Ali-
cantes con 1.75. 
* * # 
Moneda extranjera: 
Francos: 500.000 a 23,45. 
Libras: 1.000 a 28,94, 1.000 a 28,95, 
1.000 a 28.89 y 1.000 a 28,91. Cambio me-
dio: 28,922. 
Dólares: 5.000 a 5,985. 
« « « 
A más de un.cambio se cotizan:1 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100 a 
99,40 y 99,45; Marruecos, a 83,75, 83,50 
83,60; Telefónica Nacional, a 99,90 y 
100; Felgueras, al contado, a 62,75 y 63, 
y a fin del próximo, a 63,25 y 63,50; 
Alicantes, al contado, a 477 y 477,50; 
Azucareras ordinarias, al contado, a 
33,50 y 33,75; obligaciones Alicante, pri-
mera hipoteca, a 323,75, 324, 324,50, 324,75 
y 325, y Alicantes, serie I, a 103 y 103,20. 
* * * 
Oficialmente aparecen los siguientes 
cambios de compensación: Interior, 
68,65; Banco Central, 97; Felgueras, 63; 
Alicantes, 477,25; Nortes, 503; Tranvías, 
94; Azucareras preferentes, 96; ordina-
rias, 33,75; Explosivos, 388 y Rí« de 
la Plata, 165. 
* * * 
Entre particulares se hacen a fin del 
corriente: Alicantes, a 477 y Nortes, a 
503, y a fin del próximo, Felgueras a 
63,50; Azucareras preferentes, a 97, y 
ordinarias, a 34. 
M E R C A D O S 
MADRID 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 3,52 a 3,56; ídem ídem regula-
res, de 3,40 a 3,52; vacas gallegas bue-
nas, de 8.39 a 3,48; ídem ídem regu 
lares, de 3,30 a 3,39; bueyes asturianos 
buenos, do 3,50 a 3,54; ídem ídem re 
guiares.' de 3,35 a 3,50; bueyes leone 
ses buenos, de 8,48 a 3,52; ídem ídem 
regulares, de 3,35 a 3,48; bueyes zamo-
ranos y de Falencia, de 3,39 a 3,52; 
vacas de ídem ídem, de 3,39 a 3,50; 
toros de ídem ídem, de 3,72 a 3,74; 
vacas serranas buenas, de 3,49 a 3,56; 
ídem ídem regulares, de 3,40 a 3,49; 
bueyes serranos buenos, de 3,36 a 3.48; 
ídem ídem regulares, de 3,30 a 3,36; 
toros serranos, de 3,69 a 3,74; toros 
moruchos, de 3,69 a 3,74. 
Terneras.—De Castilla fina, de prime 
ra, de 4,30 a 4,44; de ídem, de segun-
da, de 4.20 a 4,30; de ídem basta de 
tercera, de 4,00 a 4,20; de la tierra, 
de 3,26 a 3,48; montañesas, de 3,60 a 
3,72; asturianas, de 3,50 a 3,70; galle-
gas, de 3,40 a 3,60. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
meños, de 2,64 a 2,70 (libre de gastos 
para el ganadero). 
Ganado lanar.— Corderos nuevos, de 
4,70 a 4,75; carneros y ovejas, sin con 
currlr. 
Nota.—Los precios que se indican se 
entiende son para el ganado bueno, pues 
las reses malas no se cotizan; los con 
signados para el ganado vacuno, son 
libres de todo gasto para el ganadero 
Impresión del mercado.—Durante toda 
la semana pasada hubo escasa concu-
rrencia de ganado de cerda, como 
igualmente escasearon las ofertas de 
dicho ganado. Por tal causa desde ha 
ce cuatro días se viene pagando algu-
nos pisos al premio máximo de 2.70 
y en el día de hoy rige éste con bas 
tante firmeza y con ligera tendencia al 
alza. 
Al cerrar esta impresión podemos de 
cir que queda el mercado con regula-
res existencias en vacuno y lanar y po-
cas en cerda y precios firmes para los 
primeros y muy firmes para el ganado 
de cerda. 
MERCADO ARGENTINO 
RUENOS AIRES, 21.—El trigo se ha 
cotizado a 11,40; la avena, a 7.50, y el 
maíz, a siete. L a carne se cotizó a 
2.G0. 
E L MERCADO DEL CAFE 
RIO DE JANEIRO, 21.—El tipo 4 se ha 
cotizado a 25,50 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 30.000 sacos. E n los 
sfocfcs quedan 1.047.623 sacos. 
Q u e a d m i r a b l e b l a n c u r a 
L a iropa bien lavada, impecablemente blanca" 
y oliendo a « l i m p i e z a » , es el orgullo de toda 
ama de casa. Pero para conseáu ir tal resul-
tado no basta lavar l a ropa con frecuencia. 
E s , a d e m á s , indispensable usar u n buen jabón: 
J A i O H I I I I M I O 
L A V A B I E N D U f t A M U C H O 
Satisface por completo a l a lavandera m á s 
exigente, poríjue es u n j a b ó n compacto, de 
espuma fácil y abundante y libre de lej ías , 
las tres cualidades esenciales de u n buen 
j a b ó n d o m é s t i c o . P o r su rendimiento, 
u n a pe stilla de C H I M B O equiva-
le a dos de cualquier otro j a b ó n , 
Coactrionario FEDERICO BONET / Apartado tm 
C h o r i z o s C a r r a s c o 
ROSALES, 6. Telclono 30.995. 
uy importante 
L i s t a d e l a l o t e r í a 
G E 
E l s o r t e o d e a y e r •• 
AA A V T ^ D Ü Q 192 209 290 293 373 384 3B5 422 435 451 
í J a C Í V U v J O i V L r \ I V J K C O m 525 538 572 584 604 769 794 810 814 
































Sevilla, San Fernando. 

















Snnta Cruz de Tenerife. 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p e s e t a s 
UNIDAD 
4 
D E C E N A 
85 93 
CENTENA 
112 136 146 181 187 1% 227 230 243 247 
253 275 283 294 300 332 347 353 355 383 
393 
689 
L a j o y e r í a d e 
P E R E Z M O L I N A 
es única en la venta do la medalla-escapu-
lario con la bendición de San Francisco. 
Deben comprar en esta antiquísima joyería 
, , , ^ I si el público quiere ir bien servido. C. San 
Si se cierra su caja do caudales avíse-|Jerón* 29 ( ina a laza do Canalejas) 
nos para abrirla; no la inutilice, bi fun-i 
ciona mal, haremos su reparación; evita-
rá se cierre. Viuda e hilos de B. Ooa&lvcr. 
CAÑIZABES, 1. Fundada ©n 1868. 
i f t l G O 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
Los días 2 i a 26 de los corrientes se 
entregarán los valores consignados en 
señalamientos anteriores que no hayan 
sido recogidos, y además; 
Pagos de créditos de Ultramar recono 
cidos por Guerra, Marina y Dirección 
general a los presentadores en Madrid 
y por giro postal a los demás, de fac 
turas del turno preferente. 
Entrega de títulos de la Deuda parpe 
tua al 4 por 100 exterior domiciliada en 
España, de la emisión de 1924, proce 
dentes de renovación de la de igual 
clase emisión de 1891, hasta la factura 
número 3.613. 
Dirección general de Tesorería 
y Contabilidad 
E l 1 de, marzo próximo se abre al 
pago de la mensualidad corriente a las 
Clases activas, Pasivas, Clero y Religio 
r.as en clausura que perciben sus habe 
res y asignaciones en esta Corte, en 
las provincias y en la Tcsorería-Conta 
duría de la Dirección general de la 
Deuda. 
L a asignación del material se verifi 
cará sin previo aviso el día 7 del mis 
mo mes. 
Muebles do lujo y económi 
eos. Costanilla Angelas, 16. 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
G A R C I A M U S H E L E S 
MAYOR, 24, Y BORBADOEES, 2, 4 y 6 
Teléfono 11.547. Madrid. 
C A R M E L A 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
acción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N. L O P E Z CARO, 
SANTIAGO. 
404 456 473 508 541 558 572 592 C62 
753 813 858 877 901 957 977 
MIL 
020 030 036 065 078 083 091 103 128 129 
138 143 158 161 167 194 195 219 236 238 
277 286 290 328 376 403 413 414 444 488 
498 506 581 618 625 635 712 719 720 763 
777 813 880 887 914 917 921 937 963 970 
983 
DOS MIL 
117 119 140 150 264 286 289 292 324 341 
376 405 429 444 492 503 515 517 527 538 
541 572 579 593 614 645 662 664 737 836 
900 009 940 952 973 975 
T R E S MIL 
004 057 062 098 103 138 242 268 271 344 
400 486 502 512 519 565 576 663 667 673 
681 702 713 714 730 800 966 998 
CUATRO MIL 
010 073 229 260 268 278 287 288 300 303 
351 356 381 425 431 440 451 572 581 603 
694 698 731 740 797 830 839 880 906 917 
960 986 991 995 
CINCO MIL 
005 038 077 087 098 177 234 254 331 349 
353 398 423 424 429 434 449 451 454 515 
516 539 543 549 558 574 616 633 649 654 
657 664 682 686 690 702 709 720 725 729 
810 811 825 867 885 888 
SEIS MIL 
001 054 057 079 080 086 102 200 227 236 
258 272 292 295 310 360 392 400 421 463 
507 531 555 589 595 664 753 821 834 903 
922 924 939 '943 
S I E T E MIL 
039 045 049 050 080 093 101 124 129 143 
165 176 184 186 199 205 341 342 381 391 
395 434 446 485 489 509 513 515 524 561 
584 587 699 850 854 869 873 878 969 
821 827 830 833 884 919 959 
VEINTICINCO MIL 
019 091 100 110 112 115 175 181 220 236 
247 250 272 283 339 372 416 419 448 457 
482 509 536 550 588 620 632 645 699 748 
784 7% 814 821 858 943 965 968 994 
VEINTISEIS MIL 
031 056 075 086 160 168 185 195 232 275 
318 331 379 400 403 408 441 446 540 561 
574 646 649 669 757 793 836 900 911 925 
941 995 9% 
V I N T I S I E T E MIL 
004 020 023 045 058 080 126 134 146 150 
209 215 220 263 282 290 291 319 325 366 
401 440 477 4S6 500 501 513 514 521 531 
565 5% 611 649 661 712 751 767 785 824 
853 882 897 920 957 978 990 
VEINTIOCHO MIL 
043 080 089 128 209 212 219 251 350 356 
359 375 379 381 395 397 415 522 603 700 
09 750 794 798 802 864 866 896 950 980 
V E I N T I N U E V E MIL 
071 115 165 167 183 186 202 219 276 277 
290 330 354 397 404 434 447 457 509 512 
")27 536 624 646 723 732 735 738 756 771 
778 791 807 823 825 835 849 912 946 948 
954 955 966 
T R E I N T A MIL 
017 108 184 188 193 198 202 237 245 255 
344 362 381 416 431 464 506 525 532 560 
582 586 599 619 630 642 663 668 672 676 
699 732 794 802 822 859 925 948 951 953 
956 958 
C A B A L L E R O S 
Sombreros desde 8,50 
COLEGIATA, 8, 
MADRTO.-Aflo V m ^ m ^ , 
L a v u l g a r i d a d e n 
V i s t a A l e g r e 
¿Por qué torean Nacional r» 
rito y Paradas? La contestación i*** 
pregunta tiene alguna dificultad m esta 
nal ha llegado a una edad (nos cl0* 
mos para el toreo) en la que va ^ 
posible tener Ilusiones. Que t^0 68 
cierto lo prueban sus dos ültlm» 68 
tuaciones en Vista Alegre. En elii ^ 
bó que ya le falta afición y hasu0" 
cisión para intentar algo más (le" 
lir del paso. Pero Nacional - Sa que 
todav¿ 
ori ía i» de m m 
VXE» ALCAIDE Y CIA., 8. t . T.0 54.394 
Pel igros . 1 1 » 1 3 . t i i a d r i d 
T R E I N T A Y UN MIL 
087 094 115 116 146 157 162 194 198 218 
228 242 262 309 3S0 33 4 342 353 360 38C 
392 421 433 453 515 528 542 561 632 644 
649 661 669 696 703 713 715 717 734 800 
816 817 842 844 858 870 919 926 940 944 
971 984 
T R E I N T A Y DOS MIL 
036 069 071 123 143 147 231 238 247 255 
269 303 310 327 341 344 3 47 358 383 387 
414 417 160 472 480 495 499 513 542 552 
587 594 598 604 618 622 645 058 675 694 
711 762 870 911 917 936 944 965 976 977 
979 991 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
053 057 062 071 081 091 116 134 187 106 
219 231 255 278 280 287 300 340 354 360 
383 450 452 480 554 563 572 594 600 614 
615 625 629 630 664 701 764 776 778 849 
854 864 868 923 905 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
034 046 108 119 187 198 200 205 251 270 
272 316 317 323 384 393 439 443 462 477 
492 502 524 541 571 586 595 622 643 644 
655 665 670 087 095 754 755 759 779 780 
785 840 870 894 962 985 995 
T R E I N T A (Y CINCO MIIL 
019 047 057 064 109 146 217 235 238 262 
268 275 291 292 362 372 379 456 476 479 
481 486 491 497 500 545 552 609 640 068 
677 698 702 749 796 79» 839 848 870 909 
930 940 964 
ruauciAfié fínnar/cfi 'el OEe^re 
P A R A C A R N A V A L E S 
magnificas sedas todos coloros, gran variedad, liquidamos a cualquier precio. 
PAÑERIAS CENTRAIiES, GRAN VIA, 3 (Palacio Circulo Mercantil). Teléfono 62.099. 
E L G A I T E R O S I D R A C H A M P A G N E de Villaviciosa (Asturias) ¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
LIMPIO COMO UN ESPEJO 
Esta es l a frase con que el ama 
do la casa pondera la satisfacción 
que experimenta al contemplar un 
aposento cubierto con LINOLEUM 
NACIONAL. 
Un pavimento con ésto, en que 
las uniones son imperceptibles, sin 
juntas ni grietas donde se aloje el 
polvo; un pavimento que en reali-
dad es de una sola pieza y ajusta 
perfectamente a la habitación, se 
limpia rápidamente, sin cansancio 
y sin molestias, y hace agradable la 
penosa tarea de limpiar. 
Tener una habitación pavimentada 
con LINOLEUM NACIONAL, «lim-
pia como un espejo», apenas exige 
trabajo, y no requiere una gran ex-
periencia ni una destreza especial. 
Basta frotar con un paño la insigni-
ficante cantidad de cera que se ex-
tiende sobre el piso para que cl L I -
NOLEUM NACIONAL recobre la ter-
sura y bello aspecto que tenía de 
nuevo. Este pavimento nunca enve-
jece. Conserva perennemente la fres-
cura y brillantez de su color. 
Por eso es el pavimento preferido 
en los Hospitales, Colegios, Escuelas, 
Sanatorios, Hoteles, Oficinas, Alma-
cenes, Tiendas, Cafés, Bares, Centros 
de recreo, etc., etc. 
E n el interesante folleto «La Be-
lleza y la Comodidad de su Hogar» 
encontrará usted una detallada in-
formación de otras muchas ventajas 
que tiene. Pídanoslo hoy. 
LINOLEUM NACIONAL, 8. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





U N N U E V O F I C H E R O 
de 500 fichas, 90 por 60 milimetroa, con ind ice alfabético, útil para clasificar sus reía-
oiones particulares o profesionales. May so lido. Completo, 9,60 con índice de acero 
y 6,30 con Índice de cartulina. Para envió agregad una peséta. 
L - , A S I IM R A U A C I O S . R r e c l e a d o s . 2 3 , M A D R I D * 
OCHO MIL 
000 010 013 021 040 046 090 123 124 129 
155 175 176 188 189 250 254 315 369 404 
406 417 433 449 467 468 477 512 528 586 
621 623 64S 684 6% 716 743 787 789 813 
823 863 885 925 933 952 963 97 4 975 980 
992 
N U E V E MIL 
044 080 095 168 176 183 234 263 277 308 
320 369 484 514 539 546 590 603 604 608 
704 725 744 762 773 794 811 837 896 920 
927 963 
D I E Z MIL 
032 046 113 126 135 184 187 203 204 215 
217 246 251 262 283 285 305 310 465 466 
485 572 579 612 613 639 646 662 676 695 
706 717 744 748 760 766 777 781 786 834 
932 967 973 
ONCE MIL 
004 036 052 092 110 114 143 171 202 207 
219 254 293 297 393 403 406 412 431 508 
523 535 551 592 673 719 729 768 782 867 
900 954 
DOCE MIL 
065 091 105 129 140 156 220 295 404 479 
519 562 569 667 708 760 800 847 884 906 
913 915 039 959 986 
T R E C E MIL 
056 109 160 176 184 351 364 387 392 400 
435 521 615 694 739 741 766 827 859 886 
947 951 
C A T O R C E MIL 
024 097 106 123 151 155 203 234 256 26§ 
> 295 340 403 489 520 532 553 554 558 
561 562 609 627 629 630 633 674 709 725 
751 771 782 822 907 
QUINCE MIL 
084 108 186 293 315 346 380 387 398 405 
442 451 479 512 518 520 532 554 585 714 
734 738 765 774 809 871 905 912 923 98-4 
995 
D I E Z Y SEIS M I L 
007 011 018 038 043 063 077 088 098 129 
130 166 182 202 222 249 273 313 336 391 
411 451 475 526 538 554 656 692 694 700 
740 747 759 798 801 842 886 894 909 933 
944 985 988 
D I E Z Y S I E T E MIL 
008 056 075 083 084 093 130 148 159 171 
176 1% 233 242 248 265 313 374 426 431 
435 468 472 482 489 497 518 541 542 609 
627 639 644 651 664 726 736 738 750 775 
785 806 887 937 965 968 980 987 
D I E Z Y OCHO MIL 
069 122 123 171 183 184 218 233 237 269 
272 297 327 365 395 420 458 487 511 532 
547 550 551 616 618 521 625 631 681 715 
725 735 739 746 762 775 791 834 856 860 
885 902 942 970 
D I E Z Y N U E V E MIL 
016 068 070 095 104 130 140 182 186 188 
231 248 268 297 306 317 .337 348 453 466 
471 507 586 593 632 637 646 665 667 688 
695 711 837 864 886 887 907 954 957 997 
V E I N T E MIL 
018 062 066 079 114 131 145 163 178 218 
220 244 245 26i 303 315 320 322 356 389 
397 398 408 442 451 517 543 559 581 586 
613 615 670 679 755 817 872 878 930 960 
961 971 
VEINTIUN MIL 
108 116 191 194 214 242 292 348 362 400 
434 436 447 535 543 607 629 668 724 738 
783 791 799 847 862 886 933 
VEINTIDOS MIL 
002 019 020 033 125 140 150 205 228 229 
240 255 263 315 359 395 424 462 473 480 
482 550 619 622 687 699 837 839 846 875 
925 949 954 960 9S6 996 997 
V E I N T I T R E S MIL 
002 006 022 053 099 112 135 139 143 144 
156 158 166 179 200 208 225 299 322 380 
454 473 504 517 550 569 570 590 617 635 
641 673 724 727 745 758 775 827 855 858 
864 905 919 924 959 
VEINTICUATRO MIL 
089 038 069 072 073 083 133 140 163 177 
Radiotelefonía 
Programas para cl d(a 22: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. 
Plato del día, por don Gonzalo A bello. No-
ticins de Prensa. Primeras noticias meteo-
rológicaa.—12.15, Señales horarias. Cierro 
de la estación.—De 14 a 15,30, Sobremesa. 
Orquesta Artys: cEspaña» (pasodoble), Fer-
nández Blanco; €¡Viva el Jaz!» (fox), Lo-
ringepld; c;Pensando en ti!» (tango), Ade-
la Anaya; «Los saltimbanquis» (fantasía), 
Ganne. Boletín meteorológico. Información 
teatral. «Vidalita» (disco por una orquesta 
de tango); «Czardas número 2», Micliiels; 
«Boccacio» (fantasía). Intermedio, por Luis 
Medina. «Sleepy Fimegol» (disco por una 
orquesta do jazz). Bolsa del trabajo. No-
ticias de Prensa.—21,30, Lección de Inglés, 
por monsieur Vornot.—22, Campanadas do 
Gobernación. Señales horarias. Ultimas co-
tizaciones de Bolsa. «Función social do las 
Instituciones de Ahorro y de Previsión», 
charla por don Salvador Crespo, jefe de 
la sección de ca«as baratas y económicas 
del ministerio de Trabajo. Transmisión de 
la zarzuela en tres actos, original de los 
señores González del Castillo y Martínez 
Román, música del maestro Alonso, «La 
calesera», que se representa en el teatro 
Apolo, por Selica Pérez Carpió, Marcos 
Redondo y demás artistas de la compañía. 
Dirigirá la orquesta el maestro Alonso. 
Esta emisión será retransmitida por la 
estación de Barcelona, E . A. J . 1. Noticias 
de última hora, suministradas por Ei . De 
bate.—1, Cierre de la estación. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 375 metros). 
16,30, Lección de Castellano, por don Ma 
riano Mojado. —17, Orquesta de la esta 
ción: «La africana» (fantasía), Mcyerbecr; 
«Balada de Carnaval» (fantasía). Vives.— 
17,30, Lección de Ortografía, por don Agus 
tín Millán.—18, «El barbero de Sevilla» 
(fantasía), Eossini; «Bella fanciulla» (fan 
tasía), Bizet. Cotizaciones do Bolsa.—18,30, 
('ierre de la estación. 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 294 me 
tros).—6,30, «La guardia amarilla» (mar-
cha), Giménez, y «La mazorca roja» (fan 
tasía), Serrano, por la orquesta; «El prín 
cipe Carnaval» (el opio). Serrano, señori-
ta Aspiazu; «La alsaciana» (salida del ca 
pitán), Guerrero, señor Morero Jerez. In 
termedio y Bolsa. «La Ciudad Eterna», 
Granados, por la orquesta; «Sangre y are-
na» (romanza). Luna y Marquina, señorita 
Aspiazu; «El dictador» (canción de la car-
ta), R. Millán, señor M. Jerez; «Rapso-
dia española», Ross, por la orquesta; 
«Tosca» (Vissi d'arte), Puccini, señorita 
Aspiazu; «La sombra del Pilar» (canto 
mi guitarra). Guerrero, señor M. Jerez; 
«Ballet aux orpheus», Glock, por la or 
questa. Música do baile.—8,30, Cierre de 
la estación. 
BARCEI.OHA (E. A. J . 1, 325 metros).— 
11, Campanadas horarias do la Catedral 
Servicio meteorológico.—18, El quinteto Ra-
dio: «A jazz-band at Sevilla, marcha one 
step», Torréns y Plá; «Las pobres millo-
narias» (fantasía), Demón Buré.—18,30, Ra-
diotelefonía femenina: Modas y temas úti-
les.—18,50, Servicio meteorológico. Cambios 
de valores y últimas noticias.—21, Cam-
panadas de la Catedral. Servicio meteoro-
lógico. — 21,05, La primera actriz María 
Morera recitará fragmentos do obras tea-
trales.—21,20, Curso de Inglés, por miss 
Kinder.—21,40, Curso de recepción por sis-
tema Morse.—21,50, Quinteto Radio: «Dit-
moi» (fox), Oltra.—22, Retransmisión de 
Unión Radio, L. A. J . 7, Madridi 
puede subsistir, porque su presenr, 
una garantía en el ruedo. Su ner? e* 
conocimiento de la lidia, su seren rtCto 
ante los astados y su sangre fría 
los instantes supremos, hacen de él en 
torero casi imprescindible en las r ^ 
binaciones de segunda categoría ^T" 
el domingo, en el único momento 
flcil, acudió oportunísimo al peligro 
a costa de un aparatoso volteo, en \ 
que resultó contusionado, evito'la 
gida de un picador. Pero aparte de 6°' 
to, su actuación fué vulgar, pesada 
como realizada para salir del paso ^ 
Carnicerito es un torero casi olvida 
do; torea poco a pesar de su valentía* 
innegable. Y esto no basta. El público 
exige más, mucho mis que el valor a 
los diestros de alternativa. De ahí su 
alejamiento de los ruedos, que hace 
pensar en su retirada. Pero el valor de 
Carnicerito le lleva a intentarlo todo 
como afición tampoco le falta, aW. 
ñas cosas le resultan bien y hacen 
pensar en un ascenso. Y eso hizo el do-
mingo, derrochó el valor y lució algo 
de arte; pero salió un toro bravo y. 
no pudo con él. v "* 
José Paradas hizo concebir grandes 
esperanzas y se encuentra en el mon-
tón. ¿Por qué torea este diestro? Le 
ocurre lo contrario que a Carnicerito-
sabe torear, pero le falta decisión. Por 
eso ha sacado un toreo afectado y 
retorcido, que no emociona por faltar-
le naturalidad. Además se cansa proa, 
to, y, después de dos o tres lances bue-
nos, cae en la vulgaridad y en la des-
gana. Como matador... 
E l ganado, de don Juan Terrones, fué 
terciado y bravucón. Sólo desentonó el 
soltado en cuarto lugar, que fué reti-
rado por falta de presencia. E l conjunto 
de la corrida puede calificarse de bue-
no, puesto que todos fueron dóciles y 
ninguno ofreció dificultades. 
Terminemos como empezamos: ¿por 
qué torean Nacional, Carnicerito y Pa-
radas?—R. Á. 
L a prueba de los petos 
Ayer se efectuó en la Plaza de Toros 
la segunda prueba de los petos que se 
han de adoptar para proteger a los ca-
ballos. 
A esta prueba se admitieron los pe-
tos aprobados anteriormente, más uno 
de los desechados, el presentado por 
el señor Laborda, que el picador Bol-
tañés consideraba aceptable, a pesar de 
su excesivo peso. 
L a prueba se efectuó con picadores 
montados y vestidos como para actuar 
en las corridas. También los caballos 
fueron mojados, como habitualmente 
ocurre en la plaza, con el fin de po-
der apreciar mejor la efectividad de los 
petos. 
Sobre el resultado de la prueba no 
se sabrá nada hasta mañana, que re-
solverá el director de Seguridad lo que 
haya de hacerse. 
Con motivo de la adopción de los pe-
tos, los picadores han presentado un 
modelo de estribo derecho en forma de 
torpedo y de mucho peso. La proposi-
ción de este estribo obedece a que los 
picadores creen que por no poder encor-
nar los toros, el pitón resbalará por el 
peto y derrotará fuertemente sobre el 
estribo. Para evitar que, a consecuen-
cia del derrote pueda desmontar vio-
lentamente al picador, se ha ideado es-
te estribo, que se presentará para su 
aprobación al director general de Se-
guridad. 
Hasta ahora se ignora si la autoridad 
ordenará nuevas pruebas o si se eli-
girá, con la efectuada ayer, el modelo 
que ha de adoptarse definitivamente. 
P r o v i n c i a s 
BARCELONA, 21.—Los novillos do 
Santa Coloma fueron buenos. 
Enrique Torres bien en uno y supe-
rior en el cuarto, del que cortó la 
oreja. 
Vicente Barrera no pasó de regular, 
Mariano Rodríguez, que debutaba, 
causó excelente impresión. 
* * » 
SEVILLA, 21.—Se lidian dos novillos 
de Concha y Sierra y uno de Juan Bel-
mente. 
Gitanillo de Triana, bien. 
Maera II , regular. 
Rayito Chico, mal. 
BIBIiIOORAFIA 
U N L I B R O R A R O 
por Luis Nueda. Once ensayos críticos £ 
versos. Obra recreativa elogiadisima. 
cho más interesante y amena que un» 
vela. En todas las librerías. 
S a n t o r a l _ y c u l t o s 
DIA 22.-Martes.-Conmemoracion de l» 
Pasión de Nuestro Señor J?sucf.18tgt0j. Pa-
tedra de S. Pedro en Antioquia. 
Gine»i 
pías, Abilio y Pascasio, Obispos; Marga 
de Cortiona, Aristión. , 
A. Hocturna.-S. Antonio do 
40 Horas.—2.o monasterio de »al°5i*n*; 
Corte do María.—VaIvanera, en &. 
Piedad, en S. Millán. . a pe-
Parroquia de laa Angustlai!.--?, ^ 
^etua por los bienhechores de la par r 
Parroquia del Carmen.—U. misa en 
do Sta. Rita de Casia. eierci* 
Agustinoa Bocoletc».—S.30, misa y 
ció a Sta. Rita de Casio. .n-nto*)'* 
A. de S. Josó da la Montaña ^W" 
Do 3 a 6, Exposición. -ptoosíl"̂ 11' 
CabaUero da Gracia.—5 a 8 n., ara 1» 
Calatravas.—10,30, misa s010®0®,:;!^. 
A. do Sta. Rita de Casia, en su c»! p,. 
CaplUa da Cristo Rey (pns^ ue 
rección).—7 y 8, misas. . g 9 í 
V. Sra. da Atocha (Pacífico).—•> ^^¡o. 
10. misa; 6 t.. Exposición men0̂ .f.,0l5icióJ>i 
Salesas 4̂0 Horas).—8, nii^a S ¡¡***J 
10, la mayor-, 5 t., procos y reserva. ^ 
8. Manual y 8. Banlto.-S.3Ü. mi»0^ 
munión para los talleres de Í5ta• orvft. 
Casia; 5 t., rosario, bendición y 
(Esta parlódico se publica con 
eclesiástica.) 
N o t i c i a s n e c r o l ó g i c a ^ 
- o - u „ el 
Todas las misas que so cckbren ^ 
23 del corriente en la iglesia do » ¿«1 
serán aplicadas por el eterno 
ilustrísimo señor don Santos Ma" 
Puente. 
¿o 
.ño VXIL—Núm. 5.493 
E L D E B A T E 
Martee 1% fie tdbrero de IW? 
B r o n q u i t i s 
c r ó n i c a i 
c a t a r r o 
g r i p p e 
Sólo un remedio 
verdaderamente 
efteaz. como ca 
éste, puede al-
carrzar 60 afloa 
de creciente éxí> 
tó ttk rodo t i 
tsundcb 
E s a T O S r e b e l d e d e l q u e s u f r e b r o n q u i t i s c r ó n i c a o 
u n a n t i g u o c a t a r r o , p u e d e y d e b e d e s a p a r e c e r E l e n f e r m o 
h a d e b u s c a r , a d e m á s d e u n c a l m a n t e p a r a s u T o s , u n 
r e m e d i o q u e le p o n g a a s a l v o d e t o d a a g r a v a c i ó n d e s u d o -
l e n c i a . E l r e m e d i o e x i s t e : P A S T I L L A S d e l D r . A N P R E U . 
C a l m a n l a T o s m á s v i o l e n t a , s e a c u a l s e a s u o r i g e n . 
A b l a n d a n ^ \ p e c h o y . f a v o r e c i e n d o l á e x p e c t o r a c i ó n , 
a c a b a n c o n e s a T o s s e c a y c a r r a s p e a n t e . C o n e M a s d e s a p a -
r e c e n l o s a c c e s o s , y u n a r e s p i r a c i ó n r e g u l a r s u c e d e a l a s o -
f o - a c i ó n . A l a s p r i m e r a s t o m a s , n o t a r á V d . u n g r a n a l i v i o . 
P a s t i l l a s 
« t e i D r * A n d r e u 
PASTILLAS •••Oí ANOREU 
Huevos para incubar de gaüinas do pura raza, con postura anuaj 
He 200 huevos. Castellana negra o blanca, a pesetas 7 la do-
cena Prat leonada, a pesetas 8 la docena Prat perdiz y Le-
ghorn a pesetas 9 la docena. Orpington blanca, leonada y ne-
ffra Houdan Malinas, Andaluza, Azul. Wyandotte, LocLinchi-
na "negra Rodhe Island Ked y Langsham negra, a pesetas 12 
la docena Brahma y Plimouth t lanca. a pesetas 15 la docena, 
pavos reaie», la pareja, macho y hembra, a pesetas 100. Lo8 pe-
didos han de venir acompañados de su importe y a nombro del 
Director d» la Oranla «Emll lai , Paloncia. 
MESAS-BANCOS 
p a r a E s c u e l a s 
Modelo del Mpseo Padagógico Na-
cional. construidas con madera de 
Haya y fabricándose en cuatro ti-
pos para niños 
once y trece años 
de siete, nueve. 
J u a n S á n c h e z P a l á 
\avalperal do Pinares 
(Avila) 
GRANDES F A B R I C A S D E CARPIN-
T E R I A Y A S E R R A R MADERAS 
Oficinas en Madrid: 
PUEYO Y SANCHEZ 
Ronda Valencia , 1 
Proveedor del ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes en el 
año 1926. 
V 1 M 0 3 Y C O M A C 
C a s a f u n d a d a e n ® l 
Í T 3 0 
PROPICIARIA 
&B des tencioa del pago d » 
aWaiî o éi a s í s rtasM* 
i -As i s imHiSi 
BUnetíSa» WSSDBO VOMUCQ ¥ C U , Jteraa «0 te I t o n f e n 
M a s F r o n t o y M e j o r 
k q u Q c u a l q u i e r a o t r o r e m a s S S o 
Las Pastillas V A L D A 
A N T I S É P T I C A S , B A L S A M I C A S 
E S T I M U L A N T E S Y T O N I C A S 
p r é a e r v a n los Bronquios y los P u l m o -
nes de los peligros del / r í o , 
de l a humedad, del Polvo, de los Microbios, 
de los inconvenientes d e l a ire v ic iado 
O insuf ic iente; 
c u i d a n los res fr iados de pecho y de 
cabeza, e l D o l o r de g a r g a n t a , 
las L a r i n g i t i s recientes o Inve teradas , 
l a s B r o n q u i t i s agudas o c r ó n i c a s , l a G r i p p e , 
l a I n f l u e n z a , e l A s m a , e l E n f i s e m a , etc . , 
f o r t i f i c a n , tonifican e l Pecho , 
a c t i v a n y fac i l i tan las funciones r e s p i r a t o r i a s . 
Tanto para PRESERVADOS cono para CUIDAROS 
acostumbraos a b a o e r a s o de las 
P a s t i l l a s 
VALDA 
E n casa, en e l colegio, en el despacho, en e l taller, 
e n todas p a r t e s , tened a mano 
O n a C a j a d e P A S T I L L A S V A L D A 
P r o c u r á o s l a s on scguida,pero r e h u s a d s i n 
miramientos las pas t i l l a s q u e s e os 
ofrezcan a l deta l l y por unos pocos 
c é n t i m o s , pues son s iempre b u r d a s 
imitac iones . 
No eitaréiB j a m á s seguros de poseer 
L a s V e r d a d e r a s 
P a s t i l l a s V A L D A ' 
s i no las c o m p a r é i s 
en C A J A S con e l nombre V A L D A 
e n l a t a p a n u n c a de o t r a m a n e r a 
Solo l a s Verdaderas tienen E F I C A C I A 
POLIGRAFO "LA BLANCA" 
Patente de invención niímero 47.838, por veinte años. 
1̂1 mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en VAEIAS tintas, con ITN SOLO ÜKIGINAL. 
urecio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 
pesetas. Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
M O Y A r . B E B A S T E A B A H E B H A n o S 
VXTOBZA ( A L A V A ) 
AUXILIARES CONTABILIDAD DEL ESTADO 
La antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca ha abierto una completa 
preparación para las numerpsas vacantes de este Cuerpo, baio la dirección técnica de 
don Luis Zarraluqui, abogado y oficial del Cuerpo, con destino en la Tesorería - Conta-
fdíuría Central, y de don Félix Correa, profesor de Cálculo Financiero en la Escuela 
Superior de Comercio. B L MAS E Z O I E B I C O Y E S P L E N D I D O I K T E B N A D O . Progra-
mas y reglamentos gratis: A B A D A , número 11, MADBCD. 
¿QUEREIS SER RICOS? 
Comprar lotería en Espoz y 
Mina, 11. Su administrado-
ra, doña Fermina Méndez, 
remito a provincias billetes 
todos sorteos. 
T E SUIZO P U R G A N T E . — CAJA, 1 P E S E T A 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por k) digestiva, higiénica y agsa. 
dable. Estómago4 ríñones e Inteccionos grastrolntestluales 
(tifoideas). 
T E T I N A 
" S A L U S " 
P A R A 
y a s o s d e m e s a 
P A T E N T A D A 
Su fácil y perfecto jabo-
nado suprime las infeccio-
nes por fermentación de re-
siduos de la leche. 
EL BIBEROil RIAS PRAC-
TICO E HieiEHICQ 
Z A P A T O S 
Color, 25 pesetas, pressntaivi 
do anuncio. Bomanones, 16. 
;oío()raWo 
= t _ f N E A = 
D I R E C T O 
B I C O L O R 
T R I C O L O P 
C O L E G I A T A , 7 . - M A D R I D 
( E D I F I C I O D E « E L D E B A T E 1 ) 
No olvide llevar en sus viajes 
] f l . sábana de goma aisladora, que le preservará de mu-
chas enfermedades. Tamaño, 9,90 x 1,15. Precio, 20 pe-
setas. CASA C A S T E L L S , Plaza Herradores, 12. Almacén 
de hules, plumeros y liuoleum. Teléfono 11.666. 
II LOS PflODUCTORES BE ElECTBICIMD 
^ | vuestras turbinas funcionan mal. 
3 | vuestros motores consumen mucho. 
§ | las pérdidas de distribución son grandes. 
31 el alumbrado es deficiente. 
3| la explotación no rinde lo debido. 
D8¡)6l8 hacer estudiar vuestro negocio por un especia, 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
IA HERN 
es una traidora enfermedad que tal vez no os esu 
Mayormente por ahora, pero sus molestias amarge 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
E S T R A N G U L A C I O N 
• . .• , irt nnl 
braguero, puede causar 
P R O D I G I O S A MEMORIA 
Se adquiere mediante la M W E M O T E C N O G R A P I A o arte 
gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el doctor 
Ros Eáfales, catedrático del Instituto de Guadalajara. 
Edición cuarta, con licencia eclesiástica. Pídase al autor, 
calle Cruces, cVilla María». Guadalajara. Envíase contra 
reembolso. Precio, DIEZ pesetas. 
P a s t i l l a s C r e s p o Obran d© un modo especial sobre la TOS. Descongestionan y anestesian la faringe y 
la laringe, calmando el cosquilleo y las sensaciones de irritación y picazón de estos 
órganos, de donde nace muchas veces tan molesto síntoma, al cual hacen desaparecer 
o atenúan mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS 
ha de ir seguida de expectoración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y 
superiores están más libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del men-
tol ha suprimido el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un 
poco prolongados. Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, los PULMU-
NIACOS, etcétera, etc., en lo que la expectoración es necesaria, pues vemos cómo qu&. 
da ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los frecuentes e inúti-
les accesos de tos. Como la acción de las PASTZZXAS C R E S P O es casi exclusivamen-
te local, no hay temor al hábito ni a efectos secundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, APONIA, DOLOR DE GARGANTA, para 
corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de la boca; 
calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndose especialmente a 
los oradores, actores, cantores, etc., pues restituyen a las cuerdas vocales la flexibili-
dad y elasticidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un trabajo excesivo, 
P E S E T A S 2, C A J A . A M E B I O A 7 F I E X P I M A B , 6. 
M A R I A C A N O S A 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefac-
ción de etpróleo y acetileno; braseros, filtros y máquinas 
de picaí. C R U Z , 31, Y GATO, 2. 
GHSVflii8i.-fiiiiiacenisia de ca rüones 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio a 
domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6, Teléfonos: 15.2G3 y 11.318. 
MANTEQUERIA "LOS ALPES" 
Carmen, i . Teléfono 14.421. La mejor mantequilla de Ma-
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
licores. Alimentos para niños y de régimen. 
( E N V I O S A P R O V I N C I A S . ) 
A R T E S G R A F I C A S 
ALBURQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 80.438 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o -
m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á l o g o s . 
1 
M O L O N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Trltipra» 
[dores. - Desintegradores. 
¡Cortadoras. Tamizadoras. 
¡ Inmenso eurtlcb. 
Pídase catálogo 
[ M A T T H S . G R U B E R l 
Apartado 185. B I L B A O 
(Por palabras) 
p a r a EL DEBATE 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
católica. Excelente trato. 
P i y Margall, 16, J I M E N E Z . 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 




DOS 0E TODAS 
GLASES Y PLA-
CAS ESWAL'TE 
{ R e u m á t i c o s ! 
Vuestra curación es se-
gura, rápida y radical 
con «Tratazuiento Anti-
rreumático Hernálz». No 
envíe dinero; se manda 
contra reembolso. 
Pida folleto gratis a 
Laboratorio «C O b ' E Xr>i 
Apartado 9.050, Madrid. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
lona ignacia Bernalüo de Ooiros u Gonzíiez 
V i u d a d e d o n A l e j a n d r o P i d a l y M o n 
T E R C I A R I A D O M I N I C A 
Entregó su alma Dios el día 14 de febrero de 1927 
a l o s o c h e n t a y d o s a ñ o s d e e d a d 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre fray Nicolás Peña, O. P.; sus hijos, don Pedro (marqués de 
Villaviciosa de Asturias), doña María (religiqsa dominica), don José, don Manuel (marquás de Valde-
rrey), doña Rosario (religiosa dominica), doña Dolores, don Ignacio, doña Asunción, doña Consuelo (religio-
sa salesa), don Roque, doña Amparo y doña Mercedes; hijos políticos, doña Pilar A. de Victorero doña 
María Toro y Sánchez-Arjona (marquesa de Valderrey), doña Angela Sancho Contreras, doña Concepción 
Bernaldo de Quiros y don Tomás de Liniers; nietos; nietos políticos; bisnietos; hermanas políticas doña Ma 
ría Canga-Argüelles y la señora marquesa viuda de Pidal; sobrinos, primos y demás parientes ' 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistan 
al funeral que tendrá lugar el día 23 del actual, a las ONCE de la mañana 
en la iglesia parroquial de Santa Bárbara, de esta Corte, y las misas irreeo-
rianas darán principio en la referidaiglesia el día 24 de los corrientes a 
las doce de la mañana. ' 
Las misas que se celebren el mismo día en las iglesias de los padres Dominicos de Atocha v S m t n 
Mntago. Redentonstas, Agustinos Recoletos, Salesianos, Carmelitas, Misioneros del Corazón de Mari-? T¿ 
nedictino^. Paúles, Franciscanos de San Antonio y Jesuítas de Areneros ^ ^ 
Y lo funerales que se celebrea en la Basílica de Covadonga y Oviedo, y las misas en las parroquias 
de Gij6n .ma¿ y las de 03 padres Domimcos y en la Catedral de Oviedo y las de los reverendos pad es 
Agustn.. C.ijon, se aplicarán en sufragio de su alma. paares 
D I G E S T O N A 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa es la UNICA que no pertenece al Trust. 
que no se evita con cualquier 
LA MUERTE en pocas horas. aUie. 
Los trabajadores del campo y de la í f " * * ? " * ^er-
ran recuperar en el acto su potencia de trabajo, as V 
eonas aburridas de comprar bragueros Q»6 f11^^ ^ 
impertinencias a las molestias de la te™1*' }* \*T . 
ñoras y los niños, en íin, todas las víctunas l ^ . 
nias. deben adoptar en seguida, pues cada mes transe^ 
rrido agrava bu lesión, los nuevo aparatos "e ' * 
B L E T Y , el gran ortopédico francés, tan conocido en 
paña desdo hace varios años. j„„ 4>a nu» 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan re qu» 
estos, aparatos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E H C I O H . 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A . 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A D E L A S 
HERNIAS, por antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ESTRAN-
GULACION y da TODOS LOS SUFRIMIENTOS inheren-
tes a las hernias descuidadas. SUAVES Y COMODOS, no 
molestan nunca, aunque el herniado se dedique a L-Anu-
RES DEL CAMPO u otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L L i 1 repue 
una vez más su viaje entre nosotros. Hombree, seuoras 
y niños víctimas de hernias deben aprovechar esta buena 
oportunidad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 
DUROOS, jueves 24, Hotel Norte Lonflrea. 
E S C O R I A L , 'viernes 25, Hotel Reina Victoria. 
M A D R I D , sábado, 26 febrero, Hotel Principe do As-
tualas, calle Eehegaray, 3. Horas: únicamente de 9 a 1. 
T O L E D O , domingo 27, Hotel Imperial. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. CASA M A T R I C U L A D A 
L O T E R I A U i S M . S 4 
2. San Onofre, 
fa O*"* M A D R I D . 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda de 
'Redondo, remito billetes para todos sorteos. 
E l mejor antiséptico de las vías respiratorias es la 
creosetr». 
E l mejor reconstituyente es el clorhidrofosfato de cal. 
L a mejor asociación de estos dos productos es la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R O B , la cual constituye el re-
medio soberano de los resfriados, de la bronquitis cróni-
ca, de la gripe, de la escrófula. Aumenta el apetito y 
las fuerzas, agota las secreciones y evita la tuberculosis. 
L . P A U T A U B E R O B , P A R I S , y todas farmacia». 
100 PLAZAS CONTADORES 
Cuerpo auxiliar contabilidad. Ambos sexos. Bachilleres 
y similares. Edad, diez y seis años. 
Convocadas «Gaceta» 16 octubre. O 0 0 0 n f o t C 
Ejercicios en junio próximo. • V w y ^ 
Preparación por funcionarios del pericial y dri auxiliar 
de Contabilidad. Contestaciones por Calleja. Hidalgo y 
Ajamil. Instituto de Contabilidad: C A R R E T A S , 19. 
E S C O P E T A S D E C A Z A 
cartuclios cargados, artículos «sport», viaje. 
JORDANO, S. A. — 4, A L C A L A , 4. 
OPOSICIOHES I I I K I E R D Í S L W , ~ 
años. Se admiten señoritas. Regalamos el programa ofi-
cial. Para las «nuevas contestaciones», preparación en 
sus clase» o por correspondencia, diríjanse al antiguo y 
acreditado I N S T I T U T O R E U S . P R E C I A D O S , 23, MA-
D R I D . No tenemos apartado en Correos. En las últimas 
oposiciones a Hacienda obtuvimos verdad cuatro vocea 
el número 1 y 220 plazas, cuyos nombres publicaremos 
el 2 de marzo en «A B C». 
SALDOS-MADRID 46 WftY0R 48 
Vea precios: Cubiertos alpaca 1.» fuerte plateado a 2,25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con plato 23,00 
Relojes de caballero lien observados S.Rostopf a 6,50 
Tazón con plato desayuno. China piedra fina a 1,50 
Pendientes, gran novedad, para señoras y niñas... a 2,Cü 
Batería aluminio baratísima, juegos de café,^ cuchillos, 
pulseritas moda, medallas nácar, collares, etcétera. Pre-
ciosos artículos para regalos desde 3 a 50 pesetas. 
A n u n c i o s b r e v e s 9 e e o n n i u o 
ALMONEDAS L E N T E S , gafas, cristales, a 
ALMONEDA. Salón dorado, 
alcoba caoba, arañas. Pla-
fones, vitrina, etcétera. Al-
' tamirano, 20. 
A L Q U I L E R E S 
G R A N local para almacenes, 
industria, próximo estacio-
nes, alquilo. Apartado 12.241. 
A L Q U I L O hotel soleado, jar-
dín. Vendo terrenos: Duque 
Alba, 15, portería. 
COMPRAS 
COMPRO dehesas en Extre-
madura-, sucias o de man-
cha parda, con o sin arbola-
dos. Felipe Ve-lázquez y Ve-
ra, Ménida. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
M A N T O N E S Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ropas. 
La casa que más paga. Sa-
gasta, 4, Compra Venta. 
C A J A S para valores, cerra-
duras y candados seguridad, 
cerrajería fina, herrajes y 
bronces para obras, muelles 
frenos, batería de cocina 
ferretería baratísima: Orue-
ta. Peligros, 6. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos, toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
DEMANDAS 
O F R E C E S E modista econó-
mica. Domicilio; Lealtad, 15. 
peseta; armaduras, id. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
PERDIDAS 
E N C E N D E D O R oro, viernes 
tarde, cruce Velázquez, Go-
ya. General Arrando^ 15, 
portería. Gratifiearán. 
V A R I O S 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidas de calzados en colo-
res garantizados «Ebrox»: 
Almirante, 22. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
intírurbano 907. 
CASA M. Navarro. Artícu-
los para limpieza, acuchilla-
do y encerado do pisos. Her-
mosilla, 21. Teléfono 53.085. 
P E L U Q U E R I A de señoras 
servicio esmerado, precios 
económicos. Mayor, 24. 
O P O S I T O R E S . Para orien-
tación. E l Guía del Oposi-
tor. Montera, 10. Aparta-
do 385. 
L O T E R I A Esparteros. 8; ad-
ministrador. Antonio Rodrí-
guez, remito provincias, ex-
tranjero, billetes todos sor-
teos. 11 mayo. 
(Chorro) 
IIÜESPFDES 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27, Comida inraejorable. ba-
ño. Dasde siete pesetas. 
OPTICA 
O C U L I S T A S : Aparatos. Re-
fra«ciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos 
Vara y López, Príncipe, 5.' 
I M P O R T A N T E a las seño-
ras: Limpieza general en el 
interior de la casa con má-
quinas eléctricas aspirado-
ras do polvo, especialidad 
*v taPicería y alfombras. 
Abonos mensuales y servi-
cío por horas. HermosiUa. 
O. Teléfono 53.085. 
V E N T A S 
PROXIMO Guadarrama ven-
ilo hermosa finca, utilidad 
recreo. Escribid: «545», Ab 
calá, 2, continental 
A L T A R para capilla, oca-
sión Oria y Galíndez. Ciar 
vcl, 8. 
VENTA EN FARMACIAS Y OROGUEri ac 
3 P E S E T A S C f l J f l "«-"OUCKIAS 
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El Banco Forestal y de Pantanos 
G E 
E s indiscutible que la concepción técnica y financiera del ministro de 
Fomento, encarnada en sus proyectos, sobro las obras a realizar en la Eco-
nomía española para obtener el mayor rendimiento de nuestras posibili-
dades geográficas y maturales, ha interesado a la opinión pública. 
Si hubiéramos de destacar de entre los planes de Fomento lo más útil, 
lo m á s «eeonómico» en el sentido exacto de la palabra, señalaríamos las 
obras hidráulicas y forestales en íntima conexión. En el proceso lógico de 
una economía las fuentes de riqueza y producción son anteriores a las vías 
por donde esa riqueza debe circular. Y aquí surge una interrogante pre-
cisa. ¿Las cuantiosas aportaciones de capitales, la considerable movilización 
de dinero y de crédito por parle de los usuarios para esta clase de obras, 
cuenta con una organización bancaria? Que es necesaria la misma, es indis-
cutible. 
Planteado así el problema, la opción incuestionable tiene que realizar-
se, o a favor de los Bancos generales, comerciales, etcétera, etcétera, des-
cuento y cartera, o a favor de uno o unos Bancos especiales, «ad hoc». 
¿Qué opinan los interesados? En la reciente Asarñblea de la Confedera-
ción Hidrológica del Ebro se sostuvo la necesidad -de crear un Banco espe-
cial por cuyo conducto se lograsen capitales. L a mayoría de los Sindicatos 
agrícolas, respondiendo a la insinuación del real decreto de 7 de octubre pró-
ximo pasado, en el que se invitaba a los mismos a proponer fórmulas de 
crédito para la transformación de los secanos en regadío, han abogado por 
el Banco especial. L a opinión de la Banca no deja de ser asimismo suma-
mente interesante. L a Banca Arnús-Garí, la Banca Marsáns y la Casa So-
ler y Torra Hermanos han manifestado a la Asociación de Banqueros de 
Barcelona su opinión en inforrrtes, de los que entresacamos los siguientes 
párrafos: 
«Cúmplenos manifestar a usted—dice la Sociedad Arnús-Garí, contestan-
do a la consulla que en su carta formula—que, en nuestro sentir, el caso 
presente forma justificada excepción al criterio que compartimos de no ser 
conveniente la creación de Bancos especiales...» 
L a Banca Marsáns opina: «La creación de una entidad que con todas 
las garantías que el Estado le artibuyera emitiera títulos que se colocaran 
en el público, permitiría obtener un desenvolvimiento de otro modo muy di-
fícil de alcanzar en ramo tan importante de la riqueza nacional como es el 
forestal y de riegos.» 
E n el informe de los señores Soler y Torra Hermanos se hacía constar: 
«¡Es opinión nuestra, aunque modesta, que en asuntos tan complejos y de tal 
cuantía no puede ser la Banca privada la que por sí sola realice el es-
fuerzo necesario para su financiación, y que es más propio sea un orga-
nismo adecuado el que venga a llenar ese vacío ep el ramo de la riqueza 
nacional.» 
Todas estas opiniones han sido emitidas con ocasión de un proyecto de 
Banco Forestal y de Pantanos presentado al Gobierno. E l esquema de su 
estructura es el siguiente: 
Capital: 100 millones de pesetas, desembolsable en títulos de la Deuda 
o del Tesoro, ferroviarios y cualesquiera otros que tengan la garantía del 
Estado. Negocios pasivos: la emisión, con monopolio, de títulos forestales 
e hidráulicos y aval del Estado. Negocios activos: prestar para obras hi-
dráulicas y forestales, asegurar emisiones de Confederaciones, realizar con-
tratos de tesorería, comanditar Empresas dedicadas a esta clase de nego-
cios, etcétera. E l Banco no podría efectuar las operaciones ordinarias de los 
Bancos comerciales. E n los beneficios participarían el Estado y los tenedo-
res de títulos. 
No pretendemos exponer al detalle las bases de este Banco presentadas 
al Gobierno. Y hay que convenir que son asuntos susceptibles de muchísima 
discusión; el monopolio, el aval del Estado, el problema de encontrar jurí-
dicamente garantías eficaces a los préstamos y créditos concedidos, etcétera. 
Con referencia a este proyecto, la Banca aragonesa en un escrito diri-
gido al señor presidente del Consejo de ministros en 13 de diciembre de 1926, 
decía: «Tiempo hace que se presentó a la consideración del Gobierno que 
.vuecencia tan dignamente preside, un proyecto de organización financiera, 
conocido por Banco Forestal y de Pantanos, suscrito por el primer firman-
te de la presente. Aquella sugestión que todavía no ha encarnado en la rea-
lidad, respondía a una necesidad... Por todo ello, los abajo firmantes, que al 
propio tiempo que representan una actividad financiera, radican allí donde 
las necesidades enumeradas tienen un planteamiento más vivo y apremian-
te y participan, por tanto, de las inquietudes de este problema, tienen el ho-
nor de solicitar la meditación de vuecencia sobre este punto de tan vital 
trascendencia para nuestro resurgimiento económico...» Firmnn este escri-
to el autor del proyecto, señor Araúz de Bobles, y don M. Baselga y Ba-
món en representación de los Bancos de Zaragoza, Banco de Crédito de Za 
ragoza. Banco de Aragón y Banco Aragonés de Crédito. 
Dedúcese de todo esto que son interesantísimas para la Economía es-
pañola, la repoblación forestal y las explotaciones hidráulicas; que la apor-
tación considerable de los usuarios requiere una organización bancaria. Y , 
finalmente, que esta organización bancaria, en el sentir de los usuarios y 
de la Banca, que ha manifestado su opinión, debe ser especial. En poder 
del Gobierno obra un proyecto de Banco especial; lejos de nuestro ánimo 
afirmar que dogmáticamente debe realizarse, en primer lugar porque creemos 
que deberían ser revisados con mucho detenimiento principios esenciales 
en el mismo, tal vez más aplicables en este caso que en otros .en que ya 
lo fueron; pero sí creemos que puede servir, indiscutiblemente, de pie para 
iniciar una labor gubernamental en torno de esta materia; la opinión de la 
Banca y de los usuarios es propicia. 
José L A R R A Z 
O P E R A A T O D O T R A P O , por k-hito 
• 
PAISAJES_DE_ALMAS 
—Yo siempre, siempre he crefdo que su esposa tiene un tesoro en la garganta. 
—Es usted muy amable. Se trata sólo de un collar de 0,65 que le regalé el día de su santo. 
SAN JUAN DE LA CRUZ 
R i c c i o t t i G a r i b a l d i p o d r á 
r e s i d i r e n C u b a 
Ha sido anulada la prohibición 
de desembarcar 
—o— 
L A HABANA, 21.—En vista l í e un 
telegrama recibido de F r a n c i a asegu-
rando que Ricciotti Garibaldi h a b í a sido 
invitado a abandonar el territorio fran-
c é s por motivos puramente po l í t i cos , 
las objeciones que se p o n í a n a l des-
embarco de Ricciotti Garibaldi han sido 
anuladas. 
Este será , pues, acogido en terwtorio 
cubano. 
Su llegada se espera de un d ía a 
otro* 
C i n c o a s f i x i a d o s e n u n a 
c a n o a en e l R h i n 
W I E S B A D E N , 21.—A consecuencia de 
un escape de gases que se produjo en 
el motor de una canoa a u t o m ó v i l que 
navegaba por el R h i n , han muerto as-
fixiadas cinco personas, entre ellas tres 
n i ñ o s que se hal laban en l a cabina de 
pasajeros. 
Otras siete han tenido que ser lie 
vadas a l hospital, siendo su estado muy 
grave. E l ú n i c o que no tuvo nada fué el 
piloto. 
U R O D O N A L 
| d i s u e l v e l a s a r e n i l l a s | 
Sobre los libros del escritor ha re-
caído desde hace tiempo un fallo que 
todo el mundo acata sin apelar a per-
sonal prueba: San Juan de la Cruz es 
obscuro. Y una vez que afirmamos 
que es obscuro, nos dispensamos de 
leerlo, sin renunciar, desde luego, a 
los dogios detirámbicos de rigor, ya 
también de antemano fallados para 
determinados escritores. 
Alguna culpa de este olvido prácti-
co en que tenemos los libros del 
maestro por excelencia de la vida es-
piritual, la tiene la falta de una buena 
edición de sus obras. Afortunadamen-
te esta lamentable causa va a desapa-
recer pronto, gracias a la mano pro-
digiosa que nos ha dado la edición 
definitiva do Santa Teresa. Tengo en-
tendido que el padre Silverio trabaja 
actualmente en San Juan de la Cruz. 
Venga cuanto antes esa obra, a lle-
nar un vacío bien sensible, y haga 
Dios que con una buena edición y el 
reclamo del centenario de la beatifi-
cación del Escritor, que este año ce-
lebramos, los españoles se alienten a 
leer L a Noche Obscura, que si ella 
es obscura de pasar, bien claramente 
que San Juan de la Cruz la deseribe, 
la explica, la ilumina con su maravi-
llosa maestría y experiencia. 
Recientemente ha aparecido en la 
Colección de Clásicos Castellanos una 
edición moderna del Cántico Espiri-
tual. Literariamente, mejor dicho, re-
tóricamente, es la obra más bella; la 
que tiene más color, más imágenes, 
más galas do estilo. Al fin y al cabo 
es el comentario de una poesía, estro-
fa por estrofa y verso por verso y pa-
labra por palabra. Pero no hay duda 
en afirmar, que las cualidades de or-
den, claridad,¡ armonía constructiva y 
bien pensada i trabazón del conjunto 
que campean en los dos libros ante-
riores, no se aprecian tan de relieve 
en el Cántico Espiritual. 
Un problema. Dice el erudito bur-
galés que ha preparado y prologado 
esta edición de L a Lectura^ que el 
Cántico Espiritual es la única obra 
completa de San Juan de la Cruz. Esto 
no es exacto. Tal vez sea cierto lo 
contrario Expliquémonos. L a Subi-
da del Monte Carmelo y la A ôcftc 
Obscura del alma, forman- una sola 
obra; son dos títulos correspondien 
tes a las dos partes de la misma obra 
E n la primera se hacen continuas re-
ferencias a la segunda, y en ésta se 
remite al lector a la primera. E l Es-
te como parte de un mismo todo, y la 
doctrina que bajo esos dos títulos ex-
pone, es correlativa y armónica. En 
la Subida expone el régimen de los 
apetitos, y en la Noche explica el ré-
gimen de las potencias, memoria, en-
tendimiento y voluntad. Cuando el Es-
critor acaba de exponer el régimen de 
la voluntad, ha agotado su materia, ha 
llegado a donde se propuso, la obra 
está concluida. Del Cántico Espiritual 
también se puede afirmar que está 
completa, puesto que llega al comenta-
rio de la última estrofa; pero bien 
podemos concebir la Llama de amor 
viva como continuación y complemen-
to del anterior comentario. Las estro-
fas que comprende este nuevo título 
expresan la-cumbre de la vida espiri-
tual, y por ser su explicación tan di-
fícil y recóndita, el Santo rehusó el 
comentario durante algún tiempo, y 
sólo a ruego de buenos amigos se de-
terminó a escribirlo. De modo que 
aparte de los Avisos y Sentencias, te-
nemos dos obras completas, con cua-
tro títulos, uno para cada parte de 
las dos en que se divide cada obra. 
No es conducente para enterarse a 
satisfacción de la doctrina de San Juan 
de la Cruz, leer el Cántico Espiritual, 
o por lo menos empezar por él. L a 
doctrina donde está expuesta con to-
do rigor de método es en la Subida 
del Álonte Carmelo y en la Noche 
Obscura del alma. Cuando se ha leído 
esto, se entiende el Cántico Espiri-
tual y se entienden todos los libros es 
pirituales. No hay obscuridad en San 
Juan de la Cruz; digo más : hay una 
clave segurísima para entender a to 
dos los otros místicos. L a claridad, he 
ahí la gran prenda de este escritor. 
M . H E R R E R O G A R C I A 
Cambridge, 11-927., 
H a l l e g a d o a V l a d i v o s t o c k 
e l p r i m e r b a r c o f r a n c é s 
R I G A , 21.—El primer barco mercante 
francés acaba de llegar a Vladivostock, 
Inaugurando el servicio m a r í t i m o con 
el extremo oriente ruso. 
[critor las t e n í a presentes en su men- ramente tur í s t i co . 
S t r e s e m a n n a l a C o s t a A z u l 
SAN R E M O , 21.—El señor Stresemann 
irá la p r ó x i m a semana a l a Costa Azul 
francesa. S u viaje t endrá un objeto p u 
C H Í N I T A S 
De u n ilustre ayunador 
cierta amable concurrencia 
da un banquete en el loor. 
\No veo l a consecuencia l 
S u homenaje es la abstinencia 
Pero.. . ¡,el có l i co de honort 
¡A'o, s eñor \ 
* * * 
Be una revista de c irco: «el malaba-
rista hace verdaderos prodigios en su 
ameno repertorio, signo éste de una 
paciencia s ó l o comprensible en un mO' 
nolito.» 
¿y qué me dicen ustedes del mono 
lito jugando con tres platos y dos som-
breros de copa, por ejemplot 
* * » 
Gómez Carri l lo dice que los franceses 
«nos agrandan, nos hacen m á s violen-
tos de lo que realmente somos, nos ti-
llen un poco del color del ú l t imo aben 
cerraje, nos obligan a retroceder en 
nuestra p s i c o l o g í a hasta los tiempos 
de Felipe I I o de Goya; pero no nos 
deforman, no nos cambian de alma.» 
Claro que lo dice desde Par í s . . . 
Y agrega: 
«En cambio, los rusos, los e scandí 
aavos, los alemanes, los checoeslova-
cas y los polacos no pueden pintar 
nos sino en caricatura.» 
^Ah, s i l ¿1' le parece a Carrillo >cha 
ta» caricatura pintar a un e spaño l co 
mo un abencerraje del tiempo de Goya l 
Pues, no sé . . . 
» * * 
Como tampoco es una insignificancia 
obligar a u n a p s i c o l o g í a a retroceder 
hasta los tiempos de Felipe I I o de 
Goya.. . 
¿Qué m á s da, efectivamente, jabón 
que hilo neyrot 
^Tocaba» crón ica , y, a veces, no sabe 
uno qué decir. 
* * * 
Se ha celebrado en Inglaterra una 
boda en la que el pastor, un anglica-
no, hizo saber a la novia que p o d í a 
prescindir, en el juramento, del detalle 
de la obediencia a l marido. 
L a novia no aceptó , y juró obedecer. 
¿Qué qué es lo notable de la noticia'] 
\ U n a mujer obedientel 
Pero ¿de veras van siendo tan ra-
ÍÍZS? Aunque, a lo mejor, lo curioso es 
la c o n f e s i ó n . Porque otras muchas no 
dicen nada. . . 
Se l imitan a desobedecer... 
* * » 
Hagan calle, que van estos versos a 
la a n t o l o g í a . Eso es; muchas gracias. 
«Así g e m í a l a madre, 
bronca de impudor v ir i l , 
s in pensar que entre el gent ío 
alguien l a pudiera oír. 
—Te marchas, y m i sosiego 
se v a contigo a l a vez. 
|No hay dolor para una madre 
como este dolor de a n d é n ! » " 
V I E S M O 
Se conocieron en un balneario del Nor-
te. Uno de esos d i á l o g o s banales que 
las gracias de un n i ñ o justifican... 
— l E s una cr iatura encantadora!—di-
jo él . 
— ¡ M u y l i s t o ! — a s i n t i ó la joven m a m á 
acariciando los rubios bucles del pe-
q u e ñ o . 
Un cuarto de hora d e s p u é s los dos ha-
blaban de teatros, de l iteratura, de la 
vida en Madrid y de otros temas. Cuan-
do él se d e s p i d i ó y a sabia que ella ha-
b í a enviudado h a c í a cinco a ñ o s , que 
adoraba los perfumes y que v i v í a en 
el barrio de Arguelles, junto a Rosales, 
en un pisito con mucho sol y muchas 
flores. A su vez é l le h a b í a declarado 
que era soltero, r e c o m e n d á n d o l e u n a 
manicura estupenda y dos o tres libros 
que se acababan de publicar. 
Desde entonces d ió l a casualidad de 
que todas las tardes se encontraban en 
aquel camino de Azpeitia, poco frecuen-
tado y con unas perspectivas ideales. 
— ¡Qué sorpresa tan grata! Me pare-
ció ver de lejos al n i ñ o , a Pepito, pero 
estaba en duda... No s a b í a que venia us-
ted por aquí , por esta carretera. ¡ S o n 
tan escasos los devotos del paisaje y de 
l a soledad! 
— ¡ O h , pues a m í me encantan las dos 
cosas!—suspiro ella. 
—¡Y a m í ! — e x c l a m ó él . 
— T a m b i é n el mar me gusta mucho. 
¡No comprendo c ó m o hay a quienes no 
les gusta, porque dicen que es m o n ó -
tono y aburrido! ¿Monótono? ¡Lindís i -
mo es lo que es! 
— ¡ D e acuerdo! Y o no'cambio un cre-
p ú s c u l o de es t ío , visto desde una playa, 
o desde unas p e ñ a s , por todas las be-
llezas de l a s ierra. 
— ¡Ni yo ! 
— ¡ C o i n c i d i m o s en g u s t o s ! . . . — s o n r i ó él 
expresivo. 
— ¡Al m e n o s — s o n r i ó t a m b i é n ella ma-
liciosa—en lo que se refiere a l m a r ! 
A ñ a d i e n d o en el mismo tono c ini 
ciando la despedida. 
—Hemos interrumpido a usted su pa-
seo meditativo. De manera que... 
— ¡ A l contrario; precisamente esas 
meditaciones, como usted dice, me iban 
poniendo un poco triste!... 
—¿Tr i s t e? ¡ E n t o n c e s ! . . . ¿Iba usted 
hacia el balneario, como nosotros, o h a 
c í a Azpeitia? 
—Iba .. hac ia Azpeitia, pero doy siem-
pre l a vuelta aquí . 
— ¡ Q u é « c a s u a l i d a d » ! . . . 
Y juntos siguieron andando muv des-
pacio, de regreso a Cestona. Pepln co-
rría delante de ellos .. y su madre no 
se ocupaba gran cosa de él . ¡Como allí 
no h a b í a coches ni t r a n v í a s ! . . . 
Cierta tarde ella se sentó al borde de 
l a carretera, junto a un espeso maizal 
y frente a l a l e j a n í a brumosa del valle, 
dorado a fuego por el Poniente. E l , res 
petuoso, p e r m a n e c í a de pie. 
—¿No está usted cansado? ¿ P o r qué 
no se sienta?—le dijo ella. 
—No sabia si al hacerlo c o m e t e r í a una 
involuntaria incorrecc ión . L a gente... 
— ¡ B a h ! 
Y sentados los dos entonaron un him-
no a l a dulzura del paisaje y... a l a in-
dependencia. 
E s a noche Trelles d i a l o g ó u n a hora 
consigo mismo y l l egó , por ü n , a la 
c o n c l u s i ó n de que estaba enamorado de 
la viuda, de l a v iuda que a su vez com-
prend ió mucho antes que Ricardo se ha-
llaba a punto «de caer». . . Lo compren-
dió la m a ñ a n a que en el jard ín del bal-
neario Trelles le dijo lo que todos sue-
len decir en é s a s o muy parecidas pa-
labras a todas las mujeres a quienes 
tratan de conquistar. 
— ¡ L o que cautiva m á s en usted, Ma-
tilde, es que no se parece usted a nin-
guna, absolutamente a ninguna mujer! 
— ¡ P e r o , hijo, por Dios, si soy una 
perfecta v u l g a r i d a d ! . . . e x c l a m ó ella inge-
nua y con los ojos bajos, al mismo tiem-
po que trazaba en l a arena unos arabes-
cos con l a punta de l a sombrilla. 
— ¡ P r o t e s t o ! — r e p u s o él con exalta-
ción—. ¡ E s usted... ú n i c a ! ¡ U n i c a por 
su delicadeza espiritual, por su asombro-
sa c o m p r e n s i ó n , por... su misma belle-
za, tan e s p l é n d i d a , tan magnifica y a l a 
par vagorosa, como un j irón de en-
s u e ñ o ! . . . 
— ¡ B a s t a , basta!. . . ¡ T o d o eso le h a sa-
lido a usted muy redondo y muy boni-
to, pefo..., por desgracia, no es verdad! 
¡Oh, s i fuera v e r d a c í . . . 
— i Y por qué no i 
a n t e s - m u r m u r ó T r i n i ha ^ rollej 
dulce reproche- . V í t o í L í Un 
m a ñ a n a , es decir, . i ^ ! 1 ¡ S e p a ^ 
Pidiéo. 
Matilde hizo un ce^m 
dolé perdón 8 t0' Como 
Hubo otro silencio largo 
—¿Ira usted esta tarde ri» „ 
ultima vez, hacia Azp u t ^ 2 0 - y Por 
E l l a sonr ió y repuso 
- N o ; no nos veremos esta J . 
acaso, en Madrid! tar(1e. ¡Si 
Trelles se encontró en San Q V 
desasosegado y mortaiineuie 
S in «ella», l a linda playa ^ . f ^ ^ . 
recia para él de a ! i c i e n t e w í r i c a <:a• 
tantos, y una noche de í j , " ten« 
de nostalgias a t o r m o n t a d o r ^ T " 1 J 
« ¡ M a ñ a n a a Madr id ' . ^ ¡ ó : 
Tres d ías m á s tarde hk^ñr. T 
se d ir ig ía al domicilio ia ^ 
aquel pisito de la calle de l u l ^ ' « 
junto a Rosales. Altóln!rano, 
U n a de esas criadas .nam t~i 
vitó a pasar a un g a b i r ^ d o n t t í 
un piano, una jaula con u n í c,ífbla 
unos mantones de Manila a m rri' 
tapices, y unas postales, ' m u c h ^ J * 
tales. "»uuias ^ 
Sobre el atril del piano, un «Chan.. 
tón», y al fondo unas rinconeríc ^ 
lazos y florecitas. todo ello de m ^ l 
deplorable. 
Trelles f runc ió las cejas v exnerim, 
tó un a í n t i m a y repentina contrariedí1 
Al cabo aparec ió ella, muy emrvJv" 
cía. muy sonriente, pero distlmV ri, 
como el l a conoc ió en el escenar'o í 
ramego: ahora en plan de casa 7 
hogar, sin medios y de vida diíícu* 
Hablaron, sí, pero, en una charla 
cosas sabidas y repetidas, de lugares r? 
m u ñ e s y puerilidades... De pronto Z 
gio l a sirvienta, con un delantal h i C 
do y el m o ñ o torcido. 
—Señor i ta . . . 
Matilde se puso de pie y exclamó di 
r ig i éndose a Ricardo. 
—Perdone. Con su permiso, un mo 
mentó . . . 
— ¡ U s t e d lo tiene! 
Transcurrieron varios minutos, durante 
los cuales Ricardo oyó una voz alteii 
da que d e c í a : « ¡Bueno , hueno; votan 
1 lunes, pero... por úl t ima vez. Con ésta 
-on y a cinco veces las que he venido a 
cobrar, s in resultado, y en 3a tienda no 
se surte a nadie de balde. Ha dicho el 
d u e ñ o que, o paga usted, o... la Uev 
al Juzgado. Así, c larito!» 
— ¡ H o r r o r ! — m u r m u r ó Trelles levantan, 
lose de l a butaca al mismo tiempo que 
la v iuda v o l v í a a l gabinete, sofocada y 
convulsa, aunque queriendo sonreir. 
— ¡Nada. . . , las dichosas modistas! Uno 
de los vestidos que me es'iá haciendo y 
que no me lo ha dejado a mi gusto. Son 
tremendas! 
Ricardo, misericordioso, hizo que 
cre ía . . . 
— ¡ C ó m o ! ¿Se v a usted? ¡Tan pronto! 
— e x c l a m ó ella. 
—Sí. UD asunto urgente... 
— ¡ A h ! E n ese caso... 
Y se despidieron. 
Trelles bajó l a escalera deprisa, muy 
deprisa. E n l a calle, el sol bañaba de 
a l e g r í a casas y árboles , cielo y horizon 
te. Desde u n a de las esquinas de Fe-
rraz, Trelles se vo lv ió para mirar IOÍ 
ba lconeá de l a viuda, cerrados y con 
unos visillos horriblemente cursis... Y 
haciendo por fin señas al conductor de 
un t r a n v í a que pasaba, murmuró sus-
pirando. 
— ¡ Q u é pena! ¡Maldi ta realidad! 
Curro VARGAS 
Pasaron los d ía s . Matilde h a b í a to-
mado quince b a ñ o s . 
— ¡ Q u é l á s t i m a dejar esto!—dijo sus-
pirando. 
—¿A.. . M a d r i d ? — i n t e r r o g ó él triste. 
—Sí. a Madrid. 
— ¿ T a n . . . pronto? 
— M a ñ a n a . ¿Y usted? 
—Yo. . . . en ese caso..., pasad'j m a ñ a n a . 
A S a n S e b a s t i á n . 
Se hizo un silencio. 
S i g u e n l a s l u c h a s e n India 
Muchos muertos y heridos 
en Bombay 
—o— 
B O M B A Y , 21.—Anoche se produjo ur 
gran reyerta entre elementos de la M 
ta sikhs y musulmanes, timando pron 
to caracteres de verdadera batalla, 
pesar de los esfuerzos realizados por I 
P o l i c í a para restablecer l a calma, o 
qu izás por l a misma intervención de los 
agentes, pues ocurr ió lo que aquí sue-
le ocurrir en tales casos, o sea que 11* 
g ó un momento en que los combatien-
tes de uno y otro bando se volviera 
contra los policia-s. v iéndose estos ODD-
gados a hacer í u o g o en propia defens» 
Por fin, l a fuerza púb l i ca quedo dueM 
del campo, d i spersándose musulmana 
y sikhs. . . , e Ai 
De los p o l i c í a s resultaron heridos « 
mayor o menor gravedad, seis. En cm 
to a los musulmanes y los sikhs, m 
no se sabe c u á n t o s muertos o beridos 
vieron, pero se cree que fueron mnim 
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No se canta, no, como cantaba Lucía, con aquella 
expresión de bondad, con aquel fervor piadoso que 
ponía en sus palabras cuando no se tiene la concien-
cia tranquila, cuando el corazón no es puro, cuando 
se tienen misterios y secretos por inocentes que 
sean.., Había soñado, sí., ¡Y qué sueño más martiriza-
dor y lacerante!... ¡Pero qué dulce y qué venturoso 
¡también había sido el despertar! 
L a voz masculina, pletórica y armoniosa cantó en-
tonces haciéndole el dúo a Luchy. 
Venile, adoremus 
Sin cuidarse de si podría o no llamar la atención 
de los fieles con su actitud de curiosidad, Roger de 
Barréis se volvió completamente en el banco y atis-
bando consiguió ver al cantante. Era un muchachote 
que podía tener diez y ocho años, con grandes ojos 
:de mirada un poco lánguida y barbilampiño de cara, 
aunque en el labio superior apuntaba ya un incipien-
te bigote rubios Su traje era de burgués, pero de 
Confección nada exquisita. 
* - ¿ D e dónde habrá sacado mi mujer este dcsco-
hocido nUi i l i l l HtfWlfl R«ge>, no contento del todo—£ 
Es la primera vez que lo veo y no creo que sea de 
la vecindad del castillo, pues de vivir poí aquí re-
cordaría, al menos, su fisonomía... 
E l señor de Barréis quería convencerse a sí mis-
mo de que aquel cantante que le hacía los dúos a su 
mujer le disgustaba, pero no lo conseguía; la voz 
sonora y cristalina de Luchy caía desde el coro so-
bre la multitud devota y recogida como un bienhe-
chor rocío de paz celestial, y de grado o por fuer-
za tenía que escucharla. Y escuchándola, cada vez 
más emocionado llegó a enternecerse. 
Roger bajó la cabeza avergonzado, dejándola caer 
sobre el pecho, y recordando el día inolvidable en 
que sorprendió a Lucía, orando postrada de hinojos 
ante la imagen de la Virgen de Béhuard, le pidió 
perdón desde el fondo de su alma por haberle in-
ferido el ultraje de dudar de ella, si quiera hubiera 
sido rechazando por imposible la duda3 
Cuando hubo terminado de cantar, y mientras con-
tinuaba la misa, la joven señora de Barréis abandonó 
el coro y vino a sentarse en el banco familiar, al lado 
de su marido. Roger se acercó al oído de Luchy y 
en voz baja y temblorosa, húmedos todavía los ojos, 
le preguntó: 
—¿Era por ésto por lo que querías permanecer en 
Bellefeuille hasta después de Nochebuena. 
—Por esto... y por otra cosa también—replicó la 
mujercita sin mirarle, pero sonriendo deliciosa-
ipenle. 
Terminada la función religiosa los señores de Ba-
rréis pasaron a la casa rectoral para ofrecer sus cum-
plimientos al señor cura, y allí recibieron los saludos 
de los hacendados del contorno, que habían asistido 
también a la misa. Al salir de la casa rectoral Luchy 
se vió rodeada, sin saber cómo, do todos los pobres 
de Bellefeuille, a quienes ella socorría, que no perdo-
naban ocasión de demostrarle su gratitud y de col-
marla de bendiciones allí donde se la encontraban.. 
Una verdadera nube de chiquillos de todas las eda-
des, greñudos, sucios y harapientos acudió presurosa 
al ver a los dueños del castillo; los arrapiezos, se-
mejantes a pajarillos glotones, so empujaban unos a 
otros tratando de aproximarse a la dama, buscando 
la tierna caricia y acaso la golosina con que Luchy 
acostumbraba a regalarlos. 
Marido y mujer lograron, al fin, llegar a la plaza. 
L a nieve parecía más blanca y se dijera que rebrilla-
ba a la luz de la luna. Una sorpresa les aguardaba. 
Por más que miraron en todas direcciones no vieron 
el cupé que les había conducido hasta el pueblo y 
que dejaron allí mismo, en la plaza, al entrar en la 
iglesia. 
Se hallaban haciendo conjeturas sobre aquella in-
esperada desaparición cuando se les acercó respetuo-
samente, gorra en mano, el posadero, diciéndoles: 
—No busquen los señores el coche porque se ha 
ido. Los señores tendrán que perdonar, pero cayó 
hace poco una helada tan grande que el cochero no ha 
querido exponerse a que se le perniquebrara el tronco 
y ha regresado al castillo para meter a los animales 
en la caballeriza. Dice que son dos potros pura sangre 
nada acostumbrados a andar por la nieve y que es 
una lástima que se vayan a quedar cojos. Y en eso 
tiene razón José—añadió el buen hombre—., Con el 
camino como está es seguro que habrían dado más 
de un resbalón. 
—Por lo que respeta a los caballos no ha pensado 
mal José, es cierto; pero, en cambio, se ha olvidado de 
nosotros, lo que ya no me parece tan bien—dijo Roger 
entre satisfecho y contrariado—, porque ahora, ¿có-
mo diablos regresamos al castillo? 
—¡Oh!—se atrevió a objetar el posadero meliflua-
mente—. No crean los señores que José se ha olvi-
dado; José volverá en seguida con la tartana y el ca-
ballo viejo, que está hecho a los caminos difíciles y 
tiene un andar reposado y seguro. Si los señores quie-
ren esperar en mi casa mientras llega... 
—iNp, no!—dijo apresuradamente y en voz baja 
Luchy, inclinándose al oído de Roger—.. Di que no; 
con la noche que es, estará la posada llena de gente 
para la fiesta de Nochebuena. 
—Muchas gracias, amigo mío—respondió Roger di-
rigiéndose al posadero—. José no puede tardar. Le 
esperaremos aquí. A pesar de la helada no hace de-
masiado frío. 
L a multitud curiosona, • que se había apiñado en 
torno de los Barros, comenzó a dispersarse comen-
tando la gentileza del joven matrimonio, y Luchy 
y Roger quedaron solos. 
— ¡ T e vas a helar, nenita, aquí parada bajo este por-
che!—dijo Roger de Barréis mirando amorosamente 
a su mujer, que envuelta en su capa de pieles tirita-
ba como una azogada, dando diente con diente., 
— Y no es que la noche esté demasiado cruda—res-
pondió Luchy—; pero aquí quietos sentimos más el 
frío. Se me ha ocurrido una idea, marido, podemos 
salir al encuentro de José y de osle modo entraremos 
en reacción. Me cogeré del tu brazo y haremos una 
parle del camino a pie hasta el sitio en que encontre-
mos la tartana. Al mismo tiempo satisfaré el capri-
cho de caminar sobre la nieve en una Nochebuena 
de luna clara. Pero fíjate bien por dónde me llevas, 
maridín; no quisiera caerme por nada del mundo; se-
ría una gran desgracia. 
Sin parar mientes en las últimas palabras de su 
mujer, el señor de Barrois la tomó de la mano y 
avanzó unos pasos con grandes precauciones, pero 
bien pronto renunciaron al empeño, convencidos dQ 
lo arriesgado que era caminar por aquel suelo r 
baladizo como el cristal. Roger, que no podía ai 
mular su contrariedad, iba a proponerle a Lucia 
perar la llegada de José bajo el techo acogedor y n 
pitalario de la posada cuando apareció en escena' 
Herido de detrás de la iglesia un hombre J0^en * 
butido en su abrigo de paño recio y cuya DUI 
arrodeada al cuello le tapaba el rostro, del que 
los ojos dejaba al descubierto, 
- ¡ O h , Leonor! ¡Si es Leonor!-exclamo Lucía 
¡Leonor, ven aquí, acércate! J 
Bajo el grueso abrigo, Roger de Barrois reconoc 
en el recién llegado al misterioso visitante de r> ^ 
feuille, a quien una noche vió salir por la cauce | 
la verja y a quien Phanor ^ b í a saludado como 
viejo amigo, y reconoció también al imP he 
cantante que con Lucía había formado a^ "¡¡¡l 
la capilla de música de la humilde iglesia parroq 
- E s Leonor, el hijo del carpintero—dijo ¡¡H 
haciendo la presentac ión- . ¿Verdad ^ e ' J ó m 
no una voz muy linda y bien timbrada? Me ^J1 I 
cho trabajo convencerle; no consentía en hace j 
dúo; decía que le daba vergüenza porque n ^ • 
bía cantado en público. Y , sin emfrg0' , 1 ^ par» 
ha salido airoso. ¡Demasiado bien ha ^ n ón ^ 
su edad y careciendo, como carece, de ea ^ 
Sicall ¿No es cierto que ha cantado muy a ^ 
te, con mucho gusto? Díselo tú, Roger. para q 
crea. a re¡ja* 
-Completamente c ier to-respondió Roger lanií 
ñ a d i e n t e s - . No lo hubiera hecho ^ J 0 ' nadií 
profesional. Pero, ponte el s 0 " 1 ^ ^ 0 : ^ convida 
dirigiéndose al muchacho-, la noche 1 
estar dcscubicrlq y la señora te da su per ^ 
{Continuará,} 
